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RESUMEN DEL PROYECTO 
El presente trabajo de grado1, tuvo como objetivo estudiar las dimensiones de la 
relación con el saber en los estudiantes de la práctica pedagógica de VIII 
semestre, en la asignatura de construcción y didáctica de las ciencias sociales I y 
II de  la Licenciatura en Pedagogía Infantil y las actitudes, tratativas o enfoques 
que esta relación implica para ellos. 
Para lograr dicho objetivo, se realizó una investigación de corte cualitativo de tipo 
etnometodológico, la cual se pretendió, comprender, describir y analizar la relación 
con el saber, desde las cinco (5) dimensiones que esta relación involucra: el 
sentido de los conceptos o de los enunciados, lo que es importante en el saber, el 
contrato didáctico, la relación de identidad y afectiva con el saber, y las dificultades 
asociadas a las actitudes de estudio. Como instrumentos de investigación se 
tuvieron en cuenta; la entrevista semi-dirigida a 12 estudiantes y 7 docentes 
asesores y 2 observaciones no participante y el estudio documental y de contenido 
de los programas de las prácticas pedagógica y la asignatura de ciencias sociales 
I y II. 
Esta investigación pretendió de mostrar la importancia de la relación con el saber 
entre la práctica pedagógica VIII semestre y la didáctica de las ciencias sociales I 
y II, evidenciándose que en la adquisición del saber por parte de los estudiantes, 
se presenta una gran cantidad de elementos para llegar a el, los cuales son 
fundamentales para concretizar el saber enseñado desde la didáctica en la 
práctica pedagógica.   
PALABRAS CLAVE 
Relación con el saber (“Rapport au savoir”), saber, enseñanza universitaria, 
didáctica de las ciencias sociales, contrato didáctico, sentido del saber, práctica 
pedagógica, práctica-fuente, y práctica objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Este trabajo de grado se realizó en el marco de la ejecución del proyecto “la práctica pedagógica y su 
relación con el saber en los estudiantes de la licenciatura En Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica 
De Pereira”, financiado por la Vicerrectoría de investigaciones, Innovación y Extensión de la Universidad 
Tecnológica de Pereira con el código SI4-14-4 
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo investigativo tiene como objetivo principal describir, interpretar, 
comprender y analizar la relación con el saber de la  prácticas pedagógicas de VIII 
y las asignaturas de construcción y didáctica de las ciencias sociales I y II del 
programa de licenciatura en Pedagogía Infantil, partiendo de las dimensiones del 
sentido del saber, (1) la dimensión de los conceptos y los enunciados, (2) la 
dimensión de lo que es importante en el saber, (3) la dimensión del contrato 
didáctico, (4) la dimensión de las relación de afectividad con el saber y (4) la 
dimensión de las dificultades asociadas a las prácticas de estudio; las cuales 
pretenden establecer con relación a las practicas pedagógicas y la puesta en 
escena por parte de las estudiantes implicando estudiar la coherencia teórica de 
las didácticas, donde ofrecen herramientas suficientes para un aprendizaje 
significativo.  
Por lo tanto, en el capítulo uno se expone cada uno de los conceptos y nociones 
que se tuvo en cuenta para la realización del referente teórico en donde se 
plantean: los conceptos de saber, el concepto de la relación del saber, saber y 
didáctica de las ciencias sociales en la básica primaria en Hispanoamérica, qué 
son las Ciencias Sociales, los enfoques sobre didáctica de las Ciencias Sociales y 
de la practicas pedagógicas en la Universidad Tecnológica de Pereira, otras 
perspectivas frente a las didácticas de las Ciencias Sociales, qué son las prácticas 
pedagógicas, la concepción de las prácticas y la relación del saber de las Ciencias 
Sociales y las practicas pedagógicas. 
En el capítulo dos se expone el proceso metodológico que se llevó acabo para la 
investigación, la cual se basó en un enfoque cualitativo, de tipo etnometodológico, 
el cual pretendió comprender, describir y analizar entorno a las prácticas de VIII 
semestre la relación de los saberes adquiridos en las asignaturas de Construcción 
y Didácticas de las Ciencias Sociales I y II, en contrastación con las dimensiones 
de la relación con el saber. Para tal efecto, se tomó como muestra intencional con 
representatividad teórica 12 estudiantes que llevaron a cabo sus prácticas 
pedagógicas en el primer semestre del 2014  y 7 docentes asesores.  
Por consiguiente, para la recolección de información se elaboró dos instrumentos 
los cuales son: la entrevista semi-estructurada y la observación no participante 
fundamentada en un registro etnográfico, por medio de los cuales se permitió 
describir, analizar e interpretar las experiencias por parte de las estudiantes y 
docentes asesores. 
En el capítulo tres, se expone el análisis e interpretación de las perspectivas y 
apreciaciones de las estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil y docentes 
asesores sobre la relación del saber y la práctica pedagógica de VIII semestre, 
constatando a la luz de la teoría relacionado directamente con las  dimensiones 
del sentido del saber, partiendo de las entrevistas y los resultados que estas 
arrojaron. 
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Ahora bien, de acuerdo a la interpretación, descripción y análisis de la información 
que arrojó el proyecto investigativo, en el capítulo cuatro se realizaron las 
conclusiones y recomendaciones pertinentes que se obtuvieron luego del proceso 
investigación.  
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JUSTIFICACIÓN 
Las Ciencias Sociales desde sus inicios han sido vistas como las  ciencias  que  
estudian los fenómenos sociales  en los que se encuentra inmerso los seres 
humanos. 
La importancia que tiene esta  área en la educación básica primaria,  es que 
permite transformar en  los estudiantes su pensamiento, haciendo de estos sujetos 
con pensamiento crítico y reflexivo, accediendo así a la autonomía para la toma de 
decisiones concernientes a su entorno social. 
Ahora  bien, es necesario acudir a herramientas y estrategias suficientes que 
ofrezcan trabajar dichos procesos en los alumnos, para  lo cual, se considera de 
vital importancia que en la educación superior, se brinde a los futuros docentes 
estrategias, herramientas y metodologías, que permitan cambiar la manera 
tradicional enseñar las ciencias sociales. 
En este sentido, desde las prácticas pedagógicas se ponen en juego los saberes 
aprendidos, las herramientas, métodos y maneras de enseñar  los temas propios 
de las ciencias sociales, de modo que cuando sean profesionales lleven a cabo lo 
enseñado y lo aprendido en las prácticas, ya que estas a su vez permiten 
relacionar la teoría con la práctica.  
Esta relación, pretende que tanto los docentes en formación (estudiantes) y 
docentes asesores establezcan cierta conexión desde las didácticas, logrando 
articular acciones educativas al momento de intervenir en un aula de clases y 
reflexionar sobre  su quehacer docente  desde diferentes puntos de vista. 
Tantos los docentes asesores, las didácticas y las estudiantes deben  garantizar 
que la actuación y puesta en escena obtengan una relación que se verá reflejada 
en la práctica pedagógica, de acuerdo a las herramientas estratégicas ofrecidas 
por parte de los sujetos que en el proceso interviene, como también será un 
resultado en futuro  profesional, producto de un aprendizaje significativo para los 
estudiantes. 
En este  contexto, se hace necesario indagar dicha relación entre el saber, la 
práctica pedagógica, las didácticas y las estudiantes de VIII semestre, no solo de 
describirla sino por el contrario de analizar cada una de las actuaciones que se 
manifiestan en los diferentes escenarios educativos dependiendo del sujeto al cual 
se dirige. 
Esta investigación permitió dar  cuenta que las practicas pedagógicas  sufren 
transformaciones que dan cambios paulatinos en las estudiantes, requieren de 
distintas recomendaciones en la manera no solo de como las didácticas ofrecen 
herramientas a las estudiantes, sino el aprendizaje y la manera como las 
estudiantes y docentes asesores logran la conexión para ser de la práctica 
pedagógica un aprendizaje significativo. Estas recomendaciones solo se 
establecerán desde procesos reflexivos del quehacer docente por parte de los 
autores principales (estudiantes y docentes asesores). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La noción de relación con el saber: Contextualización del problema. 
Un gran número de estudios han puesto en evidencia, de manera global, los 
procesos de diferenciación de las prácticas de estudio de los estudiantes 
universitarios, tanto en el plano de las estrategias de aprendizaje como en el  
plano de las competencias lingüísticas y textuales. El campo de investigación que 
se exploró en esta ocasión, es el de la relación que los estudiantes mantienen con 
las diferentes formas de saber que se les pide o demanda adquirir para llevar a 
cabo las prácticas pedagógicas. La noción de relación con el saber, ha tomado  
desde hace 25 años, cada vez más importancia en el campo de las ciencias 
humanas. Se trata de una noción que continúa en proceso de elaboración, y ha 
podido demostrar hasta ahora su real poder heurístico tanto por sus 
cuestionamientos como por la relación con el campo de investigación e 
intervención que este concepto abre. 
Desde los años 90, en la tradición de investigación sociológica, psicológica y de 
las ciencias de la educación francesas, un buen número de investigadores apelan 
a esta noción de relación con el saber. Ella permite una nueva aproximación al 
logro, al fracaso y a la deserción escolar y universitaria. Para  Bernard Charlot 
(1997)2 promotor de uno de los  grupos que apelan esta noción, la relación con el 
saber es el conjunto (organizado) de las relaciones que un sujeto humano (esto es 
singular y social) mantiene  con todo lo que surge o se deriva del ‘aprender’ y del 
saber: objeto, ‘contenido de pensamiento’, actividad, relación interpersonal, lugar, 
persona, situación, ocasión, obligación, etc., asociados de alguna manera al 
aprender y al saber.” 
La noción de relación del saber, es analizada a través de la problemática del 
deseo del saber. Es la dimensión clínica que fundamenta la coherencia 
epistemológica de sus investigaciones. 
Para los investigadores del grupo ESCOL3, la orientación es más sociológica, 
incluso antropológica. Ellos plantean la idea de una sociología del sujeto. Sus 
trabajos intentan dar una nueva dimensión a la cuestión del fracaso escolar en los 
niños y jóvenes provenientes de medios sociales desfavorecidos. Sus estudios se 
focalizan sobre la relación con el saber y sobre la relación con la escuela de los 
jóvenes que frecuentan las escuelas secundarias de los barrios periféricos de las 
ciudades francesas.  Lo que se destaca en primer lugar, son las lógicas complejas 
y múltiples que subyacen en el trabajo escolar a través del análisis de las 
relaciones entre “relación con el lenguaje”, “relación con el saber y con el mundo” 
de los estudiantes de secundaria “herederos de familias favorecidas” y de “nuevos 
estudiantes de liceo de familias populares”.  Para este grupo, la reflexión teórica 
se articula alrededor de la noción de sentido dado a la experiencia escolar y los 
procesos de identidad en la formación de personalidad. La parte empírica se 
focaliza sobre los retratos biográficos de los jóvenes estudiantes de liceo de 
                                                          
2
 CHARLOT, Bernard. Du rapport au savoir. Éléments pour une théorie. Paris, 1997 
3
 Educatíon, Socialisation, et Collectivités Locales de la Universidad de París VIII- Saint Denis. 
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secundaria a partir de un “balance de saber”. Estos últimos se componen de 
producciones escritas sobre las expectativas de los liceos frente a su escolaridad y 
sus saberes adquiridos, escolares o no escolares. 
Es entonces en esta línea de estudios de este último grupo de investigadores 
(ESCOL) dirigido por Bernard Charlot, que se concibe el presente proyecto de 
investigación. Si estos estudios sobre la noción de relación con el saber implican, 
hasta ahora, solamente a la población de los alumnos de la escuela primaria y la 
educación secundaria francesa, nosotros queremos extender esta noción, con las 
precisiones y cuidados conceptuales y metodológicos necesarios en la educación 
superior, en esta ocasión, a una población de estudiantes inscritos en  el programa 
de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Para puntualizar un poco más la investigación, se hace necesario enfatizar en las 
práctica proyecto pedagógico IV del  semestre VIII respectivamente, en las cuales 
se pone en práctica lo aprendido en la asignatura de construcción y didáctica de 
las Ciencias Sociales I y II y de esta forma se centra en la adquisición y aplicación 
del saber frente al proceso de práctica. Para comprender un poco más este asunto 
es necesario remitirse a las nociones de prácticas pedagógicas de diferentes 
autores latinoamericanos, así como a los programas curriculares establecidos por 
los docentes de dichas asignaturas, las exigencias que implica la realización de 
las prácticas establecidas por la dirección del programa y los fundamentos 
epistemológicos del programa de Pedagogía Infantil. 
El problema: la relación con el saber en las prácticas pedagógicas de los 
estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil4 
Para definir de manera más concreta el problema en el cual se basó la 
investigación, es necesario conocer algunos conceptos y nociones que servirán de 
insumo para lograr entender la dimensión del problema en cuestión. 
Inicialmente, se definirá el saber cómo el conocimiento adquirido por el estudiante, 
lo que es sabido. El saber está asociado al proceso cognitivo del conocimiento, a 
su instauración (transmisión-construcción) a través del dispositivo escolar o 
dispositivo universitario y a su institución, científica y socia. En plural, los saberes 
describen los objetos escolares y universitarios, los productos de aprendizaje 
asociados a las competencias. 
En el contexto universitario, que compete en este momento, se habla de un 
conjunto de saberes universitarios, o los saberes pertenecientes a sistema de 
enseñanza universitaria, como lo muestra una forma elemental, esto es, la 
presentación de los saberes por elementos, relacionando lo desconocido con lo 
conocido sobre el principio de análisis y de complementariedad. Por saber también 
se puede entender el sentido que la universidad de a los conocimientos teóricos, 
                                                          
4
 El presente trabajo de grado hace parte del macro proyecto que se expone en el libro: Alzate, 
María; Gómez Mendoza, Miguel  y Arbeláez, Martha. Enseñar en la universidad. Saberes,  práctica 
y textulidad. Bogotá: Ecoe ediciones-Universidad Tecnológica de Pereira 2011 y el libro: la relación 
con el saber. Los estudiantes y la enseñanza universitaria  Alzate, María V; Gómez Mendoza, 
Miguel Á. Ecoe ediciones- universidad tecnológica de Pereira 2013. 
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pero también, a los conocimientos prácticos y a las actitudes que se configuran en 
la enseñanza de las disciplinas y campos del conocimiento de la educación 
superior o universitaria. 
Estos saberes universitarios nos remite a los dos tipos de práctica  que están en la 
perspectiva de los saberes enseñado en la educación superior: una práctica de 
producción de saber y otra práctica de utilización o uso del saber. A la primera la 
llamaremos práctica objetivo y práctica fuente a la segunda. 
La reflexión sobre la enseñanza universitaria afirma que al lado de la práctica del 
profesor y de la práctica de los estudiantes, otros horizontes prácticos entran en 
juego: los estudiantes exigen igualmente de la materia que, en un primer 
momento, ella les permita el acceso a la continuación de sus estudios; y en un 
segundo momento, ella responda a las exigencias del mundo del empleo y del 
trabajo y, más específicamente, al oficio o profesión al cual se dirige. Hay 
entonces un efecto  que se puede llamar práctica-objetivo. 
Sin embargo, es en la práctica-fuente donde emerge una parte significativa de los 
saberes y las prácticas de enseñanza universitaria. Esta práctica fuente se busca 
y se encuentra en los laboratorios científicos y en los centros de investigación, 
pero también en los múltiples lugares donde se teje la elaboración de diversos 
saberes: derecho, práctica de la medicina o la psicoterapia, o donde tiene lugar la 
creación artística y literaria. Porque todas estas prácticas hacen pensar o sentir 
sus exigencias sobre el saber que habrá de ser “transmitido”. 
Se pretende pues, hacer un estudio descriptivo en el que se ponga en evidencia si 
existe o no una coherencia entre los saberes enseñados en la asignatura de 
construcción y didáctica de las ciencias sociales  en lo que podemos catalogar 
como una práctica-fuente, las prácticas pedagógicas en el programa de 
licenciatura en pedagogía infantil, para lo que se hace importante estudiar y 
analizar la relación del saber que guardan los estudiantes y las posibles 
dificultades experimentadas o vividas por los estudiantes a la hora de poner en 
juego estos saberes “adquiridos”. 
Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos se llega a la pregunta problema 
que rige la investigación. 
¿Qué forma adquiere el saber universitario del curso construcción y didáctica de 
las ciencias sociales I y II, cuando se analiza la práctica proyecto  pedagógico IV, 
en las estudiantes de VIII semestre en las estudiantes de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira? 
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OBJETIVOS 
Los objetivos del presente trabajo de grado son: 
OBJETIVO GENERAL  
Estudiar las dimensiones de la “relación con el saber” universitario en los 
estudiantes de la práctica pedagógica de octavo semestre en la asignatura de 
construcción y didáctica ciencias sociales I y II de Licenciatura en Pedagogía 
Infantil y las actitudes, tratativas o enfoques que esta relación implica para ellos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
(1) Establecer las relaciones que tienen los estudiantes con el saber universitario 
desde las dimensiones, de los conceptos o de los enunciados que se plantean en 
los cursos de construcción y didáctica de las ciencias sociales I y II con relación a 
la  práctica pedagógica.  
(2) Estudiar cómo los estudiantes perciben las características de los saberes 
enseñados  asignatura  didácticas de las ciencias sociales como práctica-fuente y 
como práctica-objetivo, y analizar así los aspectos o dimensiones que los 
estudiantes consideran importante en estos saberes.  
(3) Determinar las interacciones que los estudiantes mantienen con los saberes 
universitarios en la didáctica de las ciencias sociales en términos de “contrato 
didáctico” y su influencia sobre las prácticas pedagógicas. 
(4) Plantear las maneras cómo el trabajo de los estudiantes se relaciona con 
aspectos de identidad y afectividad con el saber universitario de dicha asignatura  
y las prácticas pedagógicas.  
(5) Indagar las prácticas pedagógicas que se exige a los estudiantes universitarios 
de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y los procesos que estos  implementan 
para establecer la relación con los saberes universitarios adquiridos en las 
asignaturas de construcción y didáctica de las ciencias sociales I y II. 
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CAPÍTULO 1. 
SABER Y RELACIÓN CON EL SABER 
Este trabajo de grado, tuvo como propósito estudiar la relación con el saber en las 
prácticas universitarias en la asignatura construcción y didáctica de las ciencias 
sociales I y II. Para lograr este propósito se abordan a nivel conceptual, en primer 
lugar el saber y la relación con el saber, iniciando con la sustentación desde qué 
es el saber, cuál es la relación con el saber. En segundo lugar, se hace referencia 
a la didáctica de las ciencias sociales, la relación del saber con las ciencias 
sociales, los enfoques y perspectivas de esta. En tercer lugar, se enfatiza en las 
prácticas pedagógicas, la relación del saber y la práctica pedagógica, y el enfoque 
de las prácticas pedagógicas en la Universidad Tecnológica de Pereira.  
1. Saber y la relación con el saber” 
Es importante conocer algunas definiciones que se tienen sobre los conceptos de: 
saber y relación con el saber,  entendido de manera empírica el saber, como un 
conjunto de nociones o conceptos que se tiene para la conceptualización de 
aspectos en un contexto real, desde experiencias del ser humano manifestadas en 
circunstancias individuales  y grupales.   
Por otro lado, la relación con el saber  indica la conexión que se mantiene entre lo 
enseñado y lo que se desea saber, lo aprendido y lo que se desea aprender, lo 
conocido y lo desconocido, ubicados en situaciones que la persona realiza para la 
adquisición y transformación de nuevos saberes.    
En este sentido, es pertinente acercarse a una definición más clara desde algunos 
autores que han investigado o teorizado estos dos conceptos:  
1.1.  Concepto del saber 
La noción del saber, es un concepto que en sus diversas definiciones coinciden en 
relacionar al sujeto con sus experiencias y el deseo de saber. En este sentido, “el 
saber es también un proceso que nace en el deseo del saber y crece como 
relación desde los procesos activos de cognición” Beillerot (1998)5 
El término  “saber”  lleva mucho tiempo siendo estudiado por diferentes campos 
del conocimiento para darle una  definición. Campos como la filosofía que desde 
sus inicios se cuestionó por este término, pero que hoy en día campos como la 
sociología y la psicología, se han  hecho el mismo interrogante. Sin embargo, las  
definiciones  que se han  dado de estos no son generales y dependen en gran 
medida del campo o disciplina que se trabaje, en este caso el concepto del saber 
está relacionado con el contexto de la enseñanza y el aprendizaje, donde se 
involucran muchos factores tales como: el interés, la motivación, el deseo de 
aprender (individual o grupal), el esfuerzo, la disciplina la dedicación, entre otras, 
                                                          
5
 BEILLEROT, Jacky; BLANCHADR- LAVILLE, Claudine; MOSCONI, Nicole. Saber y la relación 
con el saber. Argentina, Paidós. 1998. 10 p. 
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en donde se tienen presentes las diferentes áreas de aprendizaje a las cuales 
están dirigidas.   
Por tal motivo, “El saber es el conocimiento adquirido mediante el estudio y la 
experiencia. El saber, es pues, lo que es sabido, lo que ha sido adquirido, un 
estado estático y una apropiación íntima, algo que, se supone, no ha de ser 
olvidado ni perdido. En el saber hay incertidumbre y carácter definitivo. La 
proximidad con sabiduría nos recuerda que saber y conciencia de saber se 
superponen” Alzate, Gómez y Arbeláez (2011)6 
Por consiguiente, se sugiere que el saber no es solo lo que adquirimos en una 
institución educativa, a este, se le añade el proceso en la evolución de cada ser 
humano, en el que intervienen aspectos sociales y culturales, que permite al sujeto 
incorporar nueva información ampliando el conocimiento e interactuando en otros 
contextos. 
Con lo expuesto anteriormente, se puede entender; que es la apropiación de los 
conocimientos por medio de procesos cognitivos que le permiten al individuo  
interiorizar el conocimiento, reconstruirlo y  transformarlo de modo que este pueda 
ponerlo en práctica. 
Respecto al saber y la práctica, Foucault (1975)7  plantea lo siguiente “A ese 
conjunto  de elementos, formados de manera regular  por una práctica discursiva y 
que son indispensables para la constitución de una ciencia, aunque no estén 
destinados necesariamente a construirla, se  le puede llamar saber.  Es aquello de 
lo que se puede hablar en una práctica discursiva que de este modo resulta 
determinada: el dominio constituido por los diferentes objetos que adquieran o no 
una condición científica” 
El saber entonces,  se puede tomar de dos formas, el saber hacer en lo discursivo, 
es decir,  el saber cómo hacer y no poder hacer y el saber hacer que sería   
prescriptivo. “el saber hacer de una práctica es en, conclusión, un saber que no 
puede prescindir  totalmente de la práctica porque  depende de ella en alto grado, 
sin la práctica perdería su razón de ser”. Foucault (1975) 8 
El saber, resulta de un proceso de objetivación del conocimiento, el sujeto los 
construye a través de una formalización teórica, mediante la elaboración de un 
lenguaje apropiado, este proceso resulta un poco más complejo pues requiere de 
la descontextualización de los conceptos y del uso de estos en otros contextos. 
Con base a lo anterior,  el saber y el conocimientos tendrán grandes diferencias 
porque, la noción de saber muestra o evidencia una utilidad, y el conocimiento 
                                                          
6
 ALZATE, María; GÓMEZ, Miguel Á y ARBELAEZ, Martha. Enseñar en la universidad: saberes, 
práctica y textualidad. Pereira: Ecoe ediciones, 2011.  
7
 FOUCAULT, Michel. La arqueología del saber. Citado por BEILLEROT, Jacky; BLANCHADR- 
LAVILLE, Claudine; MOSCONI, Nicole. Saber y la relación con el saber. Argentina, Paidós. 1998. P 
22. 
8
 Ibid., p 23.  
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“Puede entenderse de dos maneras: o bien como intelectual, o abstracto, que 
pone  de manifiesto el ejercicio de la razón” Beillerot (1998)9.  
Para Morín (1999)10 “El conocimiento conduce a la selección de datos pertinentes 
y al rechazo de los que no lo son; se basa en la selección y asignación de un lugar 
determinado a los datos de acuerdo con un modo de organización dominante que 
aplica dos principio: el de simplificación y el de la separación.” 
El conocimiento se encuentra bajo la primacía de la subjetividad, es el fruto 
interiorizado y global de la experiencia individual, y como tal, es informulable e 
intransmisible, cada individuo lo construye a través de sus redes cognitivas que 
pueden transformarse de acuerdo a las diferentes circunstancias en que los 
sujetos se vean implicados.  
 
Para Ausubel (1978)11 en efecto, cada individuo se caracteriza por cierto estado 
de su estructura cognitiva, estructura que corresponde al conjunto de las 
relaciones que él establece entre las proposiciones que ha memorizado. Esta 
estructura cognitiva es, en el fondo, la red semántica a partir de la cual uno está 
en condiciones de interpretar las informaciones externas y constituye de cierta 
manera, el conocimiento del individuo que le permite continuar aprendiendo. 
 
Entre estos  dos términos, cabe entonces  concluir que el  conocimiento remite a   
la teoría, al hecho de obtener ese conocimiento pero que a la hora de ponerlo en 
práctica  no se lleva acabo puesto que “…el saber se pone, en énfasis en las  
prácticas tanto del espíritu como de la trasformación  del mundo…” Beillerot 
(1998). 
Por otra parte, dentro de lo concerniente al  termino saber, se pueden distinguir 
varios tipos de saber, pues dado que el término es muy amplio, se debe entender 
desde un contexto o campo, en este caso lo relacionado con la educación en 
términos de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar se define el saber 
disciplinar, que hace referencia al saber sabio, el saber escolar que se aborda 
desde la escuela y, el saber universitario, estos dos últimos son resultado del 
proceso de transposición didáctica que lleva a cabo el docente. 
Saber disciplinar: Esta hace referencia al saber sabio, entendido como la 
disciplina escolar, “Una disciplina escolar es entonces una construcción social que 
organiza un conjunto de contenidos, de dispositivos, de prácticas, de herramientas 
                                                          
9
 Ibid., p. 23.  
10
MORIN, Edgar. Los sietes saberes para la educación del futuro. En UNESCO [consultado 23 oct. 
2014]. Disponible en 
<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/humanas/mtria_edu/2021082/und1/anexos/sietesaberes.pdf 
> 
11
 AUSBEL, D. P. Auditory- visual integration, auditory memory and Reading and retarded and 
edequate readers. Citado por RIVIERA OTERO, Alicia. La solución de problemas en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje: Las ciencias en el currículo escolar. Madrid, 1994, 156  p. (doctorado). 
Universidad Complutense  de Madrid. Facultad de psicología 
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(entre ellas, el libro de texto escolar) articuladas a los fines educativos, con miras a 
su enseñanza y a su aprendizaje en la escuela”. Alzate, Gómez y Gallego (2009)12 
Saber escolar: es el fruto de la relación información-conocimiento y saber en la 
clase. Este está constituido por lo que alumno sabe, antes y paralelo a la escuela, 
esto es saber qué toma de las informaciones.  Alzate (2008)13.  
La información ofrece una dimensión nueva a la relación cultura-saber escolar, lo 
escolar debe articularse con el principio de acceso a todo saber. La información no 
puede transformarse en el único eje del saber, esta debe entenderse con relación 
al medio tecnológico y social, permitiendo así el dominio de los procesos de 
acceso al saber. La contextualización de esta nueva configuración tecnológica y 
social estaría mediada por la enseñanza y las nuevas formas de asumir la 
información. El nuevo estatuto dado a la información, en la escuela y fuera de la 
escuela, hace necesario una verdadera didáctica de la información y de la 
comprensión de los mensajes. Esto produce un modelo, de matriz formal a matriz 
instrumental y estratégica, porque todas las informaciones no producen 
conocimiento ni saber por sí mismas, requiere de un modelo para el aprendizaje y 
para la enseñanza. 
Saberes universitarios: El saber universitario, se puede entender como el 
conocimiento teórico, conocimiento práctico y las actitudes que se configuran en la 
enseñanza de las disciplinas y campos de conocimiento de la educación superior 
o universitaria. Los saberes universitarios obedecen a un principio metódico de 
relación de elementos, fruto del análisis racional que garantiza el orden y claridad, 
y en consecuencia la racionalización del oficio del profesor que ofrece ese saber. 
Alzate, Gómez y Arbeláez (2011)14 
El conocimiento práctico en los saberes universitarios (práctica fuente) hace 
relación a la práctica objetivo (práctica profesional), planteada como “la presión 
social que exige los saberes enseñados que toman en cuenta los elementos del 
saber sabio,  que son inevitables en el mundo social e intelectual. Por ende, es 
asociada a lo que “debe ser visto” en un currículo semejante al currículo 
“socialmente aceptable”15. 
Es decir, que la práctica fuente pone en énfasis los elementos que constituyen el 
saber sabio y el saber didáctico, estos surgen como parte significativa de los 
saberes y las prácticas de la enseñanza, buscando que esta práctica (práctica 
fuente) responda a las exigencias del mundo laboral en el cual se lleva a cabo la 
práctica profesional.  
                                                          
12
 ALZATE, María V; GALLEGO, Geoffrin y GÓMEZ, Miguel Á. Saber y evaluación de los libros de 
textos escolar. Una herramienta de reflexión y acción.  Pereira: Papiro, 2009. P 148. 
13
 ALZATE, María V. Documento: Saber, saber disciplinar, saber escolar. 2008 
14
 ALZATE, María V; GÓMEZ, Miguel Á y ARBELAEZ, Martha. Enseñar en la universidad: saberes, 
prácticas y textualidad. Pereira: Ecoe ediciones, 2011. 150  p. 
15
 Ibid., P. 148. 
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Dentro de este orden de ideas, la práctica profesional o práctica objetivo  es 
entendida como  “los elementos que se relacionan con las exigencias del mundo 
del empleo y  del trabajo específicamente con el oficio de la profesión”16 
Con relación a los saberes,  escolares y universitarios, existe una relación entre 
ese saber sabio, el docente y su manera de abordarlo (transposición  didáctica) y 
el estudiante, esta relación hace referencia a lo denominado triángulo didáctico. 
 
Esquema 1. Triángulo didáctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con lo que respecta  a este triángulo, Alzate Gómez y  Arbeláez (2011)17 exponen, 
“los vértices representan otros tantos dominios conexos y herramientas de 
análisis: la estructura conceptual y epistemológica  del dominio (polos “saberes”)  
las diversas psicologías del aprendizaje (polo “estudiantes”), y los modelos de 
enseñanza y la psicosociología (polo “enseñante).” 
Esta relación surge mediante la implementación de la relación de tres elementos 
del sistema didáctico,  que toma forma en las diferentes situaciones didácticas que 
se presenta en una práctica docente.   
En conclusión, el saber puede ser entendido de muchas formas dependiendo 
desde el  campo donde se mire, en lo que respecta a la educación y procesos de 
enseñanza, este representan gran complejidad, por las implicaciones que tiene, 
pues en él, no solo interviene la transposición didáctica del docente, también 
factores como el deseo y motivación del estudiante, los contextos en que se 
presenta ese saber, etc. Estos factores a su vez se pueden convertir en una 
limitación, que no permite que  el estudiante se apropie del saber.  
Con el objeto de esclarecer el término de saber, a continuación se presenta el 
siguiente cuadro  con algunas definiciones sobre el este: 
                                                          
16
 Ibid., P. 23 
17
 Ibid., P. 10  
Saber 
Saber del docente  Saber del estudiante  
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Cuadro No 1. Definición del concepto del saber. 
AUTOR CONCEPTO  SABER 
Foucault (1975) “A ese conjunto  de elementos, formados de manera regular  por una 
práctica discursiva y que son indispensables para la constitución de una 
ciencia, aunque no estén destinados necesariamente a construirla, se  le 
puede llamar saber” 
Beillerot (1998) “En sentido figurado significará tener sabiduría y buen juicio. El saber es el 
conocimiento adquirido mediante el estudio y la experiencia.” (Beillerot, 
1998) 
 
Morín  (1999) 
 
“El conocimiento conduce a la selección de datos pertinentes y al rechazo 
de los que no lo son; se basa en la selección y asignación de un lugar 
determinado a los datos de acuerdo con un modo de organización 
dominante que aplica dos principio: el de simplificación y el de la 
separación”. 
 
Alzate (2008) 
Saber escolar: 
“El saber escolar, es el fruto de la relación información-conocimiento y saber 
en la clase. Este está constituido por lo que el alumno sabe, antes y paralelo 
a la escuela, esto es, saber que toma de las informaciones. El medio ya ha 
familiarizado al alumno con los temas de los saberes escolares. El alumno 
tiene, de otra parte, una experiencia con los modos de trabajo sobre la 
información: computador, medios de comunicación escritos y visuales, 
prensa, etc., los cuales participan en la construcción escolar del saber.” 
Álzate (2008) Información: 
“La información ofrece una dimensión nueva a la relación cultura-saber 
escolar. Lo escolar debe articularse con el principio de acceso a todo saber. 
La información no puede transformarse en el único eje del saber, esta debe 
entenderse con relación al medio tecnológico y social, permitiendo así el 
dominio de los procesos de acceso al saber. La contextualización de esta 
nueva configuración tecnológica y social estaría mediada por la enseñanza 
y las nuevas formas de asumir la información.” 
 
1.2. Concepto de  relación con el saber 
La relación con el saber es una noción imprecisa de contornos y condiciones 
inciertas, que no figura en los contextos filosóficos ni sociológicos, sin embargo es 
uno de los ejes temáticos en las ciencias de la educación, a pesar de que su 
utilización es difícil en este contexto. 
Sin embargo, podemos decir que la relación con el saber sugiere una disposición 
de alguien, no hacia los conocimientos o los saberes, una disposición que implica 
una intimidad del propio saber. La relación con el saber corresponde a la 
perspectiva del sujeto: al acceso al saber, la apropiación, las investiduras y las 
prácticas que deberían entenderse como una economía personal. 
Es importante tener en cuenta que las  metodologías o conjunto de metodologías 
nos inciden y ayudan a fomentar estrategias de enseñanza y aprendizaje para 
obtener de manera satisfactoria, la relación con el saber adquiridos desde un 
conocimiento científico, conocimiento cotidiano o empírico, que  conduce a una 
investigación masiva de recolección de información acercándose a la relación con  
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el saber que es en ultimas el resultado obtenido por un proceso cognitivo, socio 
afectivo y emocional independientemente de la persona y el contexto en que esta 
se encuentre. 
La relación con el saber tiene varias connotaciones que se ven expresadas desde 
generaciones pasadas, en donde se evidencia  no solo de manera global, sino que 
en ciertos acontecimientos y contextos determinados: 
En primera  instancia se encuentra  la  definición que  brinda el autor Charlot 
(1997)18 quien es el promotor del grupo ESCOL19, quien define  la relación con el 
saber cómo el conjunto (organizado) de las relaciones que un sujeto humano (esto 
es singular y social) mantiene con todo lo que surge o se deriva del “aprender” y 
del saber: objeto, “contenido de pensamiento”, actividad, relación interpersonal, 
lugar, persona, situación, ocasión, obligación, etc. asociados de alguna manera al 
aprender y al saber.  
Así mismo Beillerot (1998) define la relación del saber cómo la forma de estudiar 
las situaciones donde se implementa el saber. Si se postula que la relación con el 
saber no es tanto un atributo como un proceso, él es entonces más accesible en 
situación, a él no es posible acceder sino en situación (provocada o natural). 
Podemos evidenciar que estos grupos de investigaciones se basan en diferentes 
postulaciones y teorías en cuanto al concepto de la relación con el saber, para el 
grupo CREF20, la referencia que se enfatizan es la teoría Psicoanalítica, ya que la 
relación con el saber es analizada a través de la problemática del deseo de saber, 
que constituye una parte esencial del ser humano como base de fomentar un 
conocimiento personal relacionándolo con el entorno y situaciones del mismo. 
Lo planteado anteriormente, nos muestra un bagaje en donde la relación con el 
saber es adquirido por el ser humano gracias a los hechos y fenómenos 
estudiados desde posibilidades del mismo contexto, teniendo en cuenta su historia 
y sus  raíces hablando desde su nacimiento y experiencias vividas durante su 
proceso de desarrollo mental y psíquico. 
Es por tal razón que nos vemos enfrentados a postulaciones de índole empírico 
donde se ve reflejado el conocimiento adquirido desde diferente puntos de vista de 
una forma gradual, sistemática acompañada de la experiencia, teorías, hipótesis 
que hace que el ser humano se acerque a un concepto o termino cualquiera y esta 
tenga como principal objetivo el cómo se aprende desde la relación con el saber.  
Ahora, para acercarnos al término relación con el saber, se hará mediante cinco 
dimensiones susceptibles a generar problemas o dificultades de aprendizaje en los 
estudiantes: (1) la dimensión del sentido, (2) la dimensión de los que es importante 
en el saber; (3) el contrato didáctico; (4) la dimensión de la relación de identidad y 
afectiva con el saber; y (5) las actitudes de estudio. Alzate y Gómez (2013) 
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 CHARLOT, Bernard. Du rapport au savoir. Paris, Anthropos. 1997. 
19
 Education, Socialisation et collesctiviés Locales de la Universidad  Paris VIII-Sint Denis. 
20
 Centre de Recherche Education et Formation de la Universidad Paris X- Nanterre. 
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1) La dimensión del sentido o el sentido de los conceptos o de los 
enunciados:  
Se aborda desde lo planteado por Gilles Deleuze (1990)21 la distinción que 
estableció entre la significación, la designación en la producción del sentido de un 
discurso.  
El discurso que se presenta en una práctica con frecuencia es un texto. A menudo, 
este  texto está constituido de diferentes elementos: el discurso oral del profesor 
durante la clase, los soportes o apoyos proyectados en pantalla; los documentos o 
las lecturas a las cuales los estudiantes son remitidos y las tareas. Se trata, 
entonces como afirma Bernard Rey (2005)22 de un texto, porque el conjunto de lo 
que es formulado tiene una coherencia (incluso si el texto es constituido de 
elementos dispersos). Igualmente, las “palabras” que constituyen estos 
enunciados no designan, en general, las cosas exteriores que se podrían ver o 
tocar; ellas tienen su sentido de sus relaciones mutuas en el marco del texto.  
Entonces, el sentido de los discursos no se deriva de la relación que mantienen 
los enunciados con una realidad inmediata y concreta compartida entre los 
locutores -profesor y estudiantes- sino que emerge de la relación entre estos 
enunciados. En oposición, en la vida corriente, los enunciados sacan su sentido 
del hecho que ellos refieren a los objetos o a las acciones que constituyen el 
ambiente actual y familiar de los locutores. La palabra está entonces anclada en la 
situación del momento. Para expresar esto, se dice que el sentido del discurso del 
profesor, tal como él se presenta en la educación superior nace, no de la 
designación, sino de la significación. 
Muchos estudiantes parecen encontrar una dificultad para pensar el mundo, fuera 
de esta simple experiencia familiar: cuando el estudiante encuentra un nuevo 
término, en un curso, él quiere que se lo expliquen, es decir, que se le dé la 
definición a partir de palabras que él ya conoce; de acuerdo con lo que  a él le 
designa el fenómeno que este nuevo término cubre. Pero, en realidad este término 
toma su sentido de sus relaciones con los otros términos que el estudiante no 
conoce todavía y que, ellos mismos, obtienen su sentido de su relación con el 
primer término.  
En un texto, la significación de los términos es siempre mutua, la presentación de 
un curso que privilegia de esta manera la significación pide al estudiante una real 
actividad de integración del discurso enseñado a sus referencias personales. Esta 
integración del saber es compleja y no se realiza necesariamente de manera 
inmediata. Es al final de un largo recorrido que se lleva a cabo plenamente esta 
apropiación: se debe entonces saber esperar pacientemente antes de comprender 
verdaderamente.  
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 DELEUZE, Gilles. Lógica del sentido. Barcelona: El Bote de Vela.1990.   
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 REY, Bernard. (2005). Peut-on enseigner la problématisation?  En : Recherche et Formation, 48, 
pp. 91-105. Rey, Bernard. (2002). Diffusion des savoirs et textualité. En : Recherche et Formation, 
40, pp. 43-57 
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Si la transposición didáctica es una operación del profesor sobre el saber del 
investigador, ella no es necesariamente visible para el estudiante universitario. 
Esta última, espera a menudo que ella se manifieste por un tratamiento 
localizable: una progresividad en la dificultad, un recorte claro del texto, 
implementaciones sistemáticas de los métodos a aplicar, en resumen, una 
“didactización” del saber. Si por la preocupación de salvaguardar la complejidad o 
el estado incierto del saber, el profesor universitario no práctica esta didactización, 
el estudiante no logrará siempre encontrar su propia entrada y camino en el 
estudio universitario.   
En este sentido, Cheverllard (1991)23 distingue la transposición didáctica como 
“stricto sensum” de la transposición didáctica  y “sesu lato”. La primera concierne 
“al paso de un contenido del saber preciso a un versión didáctica de este objeto 
del saber”. La segunda puede ser representada por el esquema: objeto de saber-
objeto a enseñar-objeto de enseñanza” es decir es el paso del saber sabio,  al 
saber enseñado, para que los estudiantes puedan comprender el contenido.  
2) Dimensión  de lo que es importante en el saber y la manera de 
abordarlo 
Batier y Rochex (1998)24  consideran que un gran número de dificultades en los 
estudios residen en la relación “de evidencia y de adherencia al lenguaje y a la 
experiencia que se tiene con este”. El lenguaje está constituido por prácticas, pero 
estas prácticas son implícitas. En consecuencia la relación con el lenguaje 
aparece simultáneamente con una representación del saber y de la teoría y no 
como problema, producto de una elaboración siempre parcial, el lenguaje no como 
expresión, sino como revelación o descubrimiento de un ya aquí que solamente 
pediría develarse y que aparece a una mirada o a una mente que no podrá 
asimilar que entiende. 
Con frecuencia, esta relación con el lenguaje puede implicar en el estudiante 
universitario resistencias del reconocimiento del carácter construido del saber, e 
incluso de comprensión de las formas del lenguaje simbólicas y discusivas que lo 
constituyen. El lenguaje, en tanto productor de preguntas y de miradas nuevas 
sobre lo real, permite interrogar y volver a considerar de manera permanente 
nuestra representación del mundo, y es a través de la forma textual del lenguaje 
que se puede pensar el mundo fuera de la simple experiencia familiar. La relación 
con el lenguaje se convierte entonces en una herramienta de investigación de la 
realidad. 
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 CHAVELLARD, Yvés. La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado. Citado por 
ALZATE, María V; GÓMEZ, Miguel Á y  ARBELÁEZ, Martha. Enseñar en la universidad. Saberes, 
prácticas y textualidad. Bogotá. Ecoe.2011. p, 29. 
24 BAUTIER, Élisabeth y ROCHEX, Jean- Yves. L´expérience scolaire des nouveaux lycéens.  
Citado por ALZATE, María V y  GÓMEZ, Miguel Á. La relación con el saber. Los estudiantes y la 
enseñanza universitaria. Bogotá, Ecoe ediciones. 2013. P.20. 
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3) Dimensión  del  contrato didáctico 
La noción de contrato sugiere el carácter explícito de la implementación de una 
situación comprometiendo diferentes personas. Un contrato es firmado 
deliberadamente por las diferentes partes. En el contrato didáctico, se teje así una 
relación que determina lo que cada asociado, el profesor y el estudiante, tendrá la 
responsabilidad de administrar y de la que será de una u otra manera, 
responsable frente al otro… Debería entonces construirse entre el enseñante y 
enseñado una serie de expectativas más o menos recíprocas que implicarían y 
legitimarían ciertos comportamientos. 
El contrato didáctico se lleva  a cabo no de manera implícita en las situaciones 
didáctica, entendidas estas para Lahanier-Reuter (2007)25, “una situación en tanto 
objeto de estudio didáctico, es un corte o ruptura en la realidad (una situación no 
dura eternamente). Ella se caracteriza por la emergencia, en el tiempo y el espacio 
de clase, de un elemento o de una configuración de elementos nuevos. (Relación, 
proyecto, objeto de saber, documentos…)”  Así pues, el contrato didáctico, que se 
da en la situación didáctica, es entendido como,  el conjunto de comportamiento 
que el profesor espera del alumno y el alumno de este.  
El termino contrato didáctico  es definido por Brousseau (1986)26 como lo que 
acontece “en una situación de enseñanza, preparada y realiza por el maestro, el 
alumno  generalmente tiene como tarea resolver  un problema (matemático) por él 
presentado, pero el acceso a esta tarea se hace a través  de una presentación 
puesta, de las información dadas, de las exigencias impuestas que son constantes 
de las forma de enseñar del maestro. Estos hábitos (específicos) del docente 
esperados por el alumno y los comportamientos del alumno esperado por el 
docente constituyen el contrato didáctico” 
Dentro contrato didáctico, el docente propone unos problemas como manera de 
acerca al estudiante al conocimiento que él espera que el estudiante aprenda, no 
obstante, en ciertas situaciones el docente plantea problemas desde las 
adaptaciones con el fin de que el estudiante acepte, y resuelva el problema con la 
finalidad que este adquiera un conocimiento. 
Esta situación, se denomina situación adidáctica, la cual es descripta por 
Brousseau  (2007)27 así: “Las concepciones actuales  de la enseñanza van a exigir 
al maestro que provoque en el alumno por medio de las selección sensata de  los 
problemas, que propone las adaptaciones deseadas. Esos problemas, elegidos de 
modos tal que el alumno pueda aceptarlos, deben lograr, por su propio 
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 LAHANIER-REUTE, D. situations didactiques. Citado por ALZATE, María V; GALLEGO, Geoffrin; 
GÓMEZ, Miguel Á. Saberes y evaluación de los libros de textos escolares. Una herramienta de 
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 BROUSSEAU, Gay. Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques. Citado por 
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 BROUSSEAU, Gay. Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas. Citado por  
ALZATE, María V; GÓMEZ, Miguel Á y ARBELÁEZ, Martha. Enseñar en la universidad. Saberes 
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movimiento, que actúe, hable, reflexione y evolucione. Entre el  momento que el 
alumno acepte el problema como suyo y aquel en que produce su respuesta, el 
profesor se rehúsa a intervenir en calidad de oferente de los conocimiento que  
quiere ver aparecer.” 
Es así, como el docente lleva al estudiante a una devolución el cual “es el acto 
donde el docente hace que el alumno acepte la responsabilidad de una situación 
de aprendizaje (adidáctico) o problema y acepte el mismo las consecuencias de 
esta transferencia”. Brousseau (2007). Este devolución hace que el estudiante se 
apropie personalmente de saber, pues para él, este representa un desafío en  
relación a lo que el docente espera que el aprenda. 
Por ende, en la devolución enmarca una problematización, siendo una situación 
problema la que lleve y genere en el estudiante dicho estado, la situación 
problema funciona de esta manera como articulación entre pregunta y respuesta y 
donde se propone un dispositivo en el cual el sujeto se apropia del saber a partir 
de un proyecto de resolución de problemas. 
El aprendizaje por medio de problemas  promueve el aprendizaje significativo en 
los estudiantes, por medio del protagonismo y la autonomía en la construcción del 
conocimiento, en el cual es estudiante es el protagonista y el docente es el guía 
que facilita el proceso de aprendizaje. 
En conclusión,  dentro de las dimensión del contrato didáctico, se abre la relación 
entre el docente, es estudiante entorno al saber,  (triangulo didáctico), en este 
sentido, el docente propone situaciones didácticas para que el estudiante se 
apropie del saber, aunque en ciertos momentos el docente lleva a cabo 
situaciones adidácticas, esto no quiere decir que no tenga claro  un proceso de 
transposición didáctica   del saber, pues él debe planear y estructurar un problema 
en con base al saber propio de la disciplina.  
4) Dimensión de la relación de identidad y afectiva con el saber 
Como se ha planteado, el lenguaje puede presentarse bajo una pluralidad de 
registros de enunciación. Las formas textuales empleadas pueden mostrar un 
estado de diferentes “posturas” que tiene el sujeto con el saber: el “yo-mí” de la 
experiencia vivida, el del relato, el que analiza y argumenta, etc.  Aquí, se 
plantea como hipótesis que los estudiantes pueden tener problemas para pasar 
fácilmente de un registro al otro, o peor aún, pueden tener la tendencia a 
privilegiar el registro lingüístico “yo-mí” de la experiencia familiar y subjetiva. 
 El lenguaje es entonces percibido como expresión de sí y de su 
personalidad. Como lo destaca Bautier & Rochex (1989) el lenguaje es 
percibido como «el hecho de  una  ‘naturaleza’  o  de  un  proceso  de  
‘maduración’,  y  no  como  el  producto  de  una construcción y de una historia 
siempre inacabadas que requieren compromiso y transformación de sí.» Estos 
aspectos sobre tensionan la búsqueda de la estabilidad de la identidad y de la 
certidumbre. «La identidad no es solamente expresada en la relación con el 
saber, ella está también aquí en juego; cuando se está confrontado a un 
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aprendizaje, a un saber, a la escuela, implica comprometer su identidad y 
someterla a prueba.» La relación con el saber puede de esta manera ser vivida 
por el estudiante como relación del profesor, sobre el modo de la afectividad. 
5)  Dimensión de las dificultades asociadas a las actitudes de estudio 
Con el vocablo «estudio», se reagrupan diversas actividades: la asistencia y las 
actividades del estudiante en los cursos universitarios, la variedad de actividades 
que él lleva a cabo fuera del local del curso y, en particular, la búsqueda de 
informaciones complementarias, sus actividades  concretas  para  aprender.   
Cuando se pregunta a los estudiantes sobre  sus prácticas de estudio, de la 
manera como ellos se movilizan, sus respuestas nos conducirían a la hipótesis, 
según la cual, ellas están asociadas a una cierta concepción del saber. Esta 
concepción puede entonces tener un impacto sobre su éxito y logro universitario.  
Como el discurso de la enseñanza universitaria se presenta con frecuencia como 
un texto, este último tiene inevitablemente lo implícito. Como dice Umberto Eco 
(1981)28, un texto es una «máquina perezosa». El lector (en este caso el 
estudiante) debe poner de sí para hacerla funcionar; él debe reconstituir lo 
implícito. 
1.3.  Los estudios sobre  la relación con  el saber 
En los estudios realizados sobre el saber y la relación con el saber se han 
encontrado algunos, en cuanto al ámbito educativo y en otras áreas del 
conocimiento, puesto que por medio de estos estudios e investigaciones sobre el 
tema se puede contribuir a la solución de varias problemáticas, por ejemplo, en el 
ámbito de la educación, las investigaciones realizadas sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, muestran los cambios que deben realizar los docentes 
al aplicar un saber, para que los estudiantes puedan no solo  comprenderlos sino 
también ponerlo en práctica. 
Las investigaciones realizadas por Carlos Eduardo Buitrago Contreras y Gladys 
Lucia Gómez de Barbosa (2010) sobre las Implicaciones didácticas de las 
concepciones de los docentes universitarios sobre el saber disciplinar, está 
enmarcado otra investigación sobre “Ideas y creencias del docente universitario en 
relación con su papel, el conocimiento y el significado de la formación 
universitaria” Buitrago y Gómez (2010)29. 
Particularmente, en este artículo se evidencia el estudio y el análisis acerca de las 
concepciones de los docentes sobre el conocimiento. Es importante aclarar que 
los investigadores relacionan este concepto con el saber disciplinar, que, a su vez, 
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 ECO, Umberto. Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo. Barcelona: 
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es concebido como el conocimiento amplio de una disciplina, se expone además 
las implicaciones didácticas que tienen dichas concepciones de la práctica 
profesional docente. Para llevar a cabo la investigación, se practicaron entrevistas 
en profundidad a docentes de diferentes facultades de la universidad del Bosque, 
las cuales se categorizaron deductiva e inductivamente y se contrastaron con 
teorías sobre el conocimiento, proceso de enseñanza –aprendizaje, didácticas y 
relación teoría práctica. 
Los investigadores en este caso se remitieron a autores como: Ortega, Gasset, De 
la Cruz y Huarte (2006) entre otros, que fueron de gran ayuda como punto de 
partida. En este caso se remiten a De la Cruz  y concuerdan con lo planteado por 
él, en  cuanto a la definición  que da sobre las concepciones de enseñar, pues 
para ellos, es preciso que los docentes puedan explicitar y contrastar las 
concepciones que  subyacen a las distintas prácticas de enseñanza, abriendo así 
camino a su transformación, puesto que  según ellos “una cosa es conocer lo que 
concebimos, otra es transformar esas concepciones  y aun otra, es llevar a esos 
cambios a una dimensión de práctica”30 
La muestra de este estudio estuvo conformada por 13 docentes que trabajaban de 
tiempo completo en la universidad y pertenecientes a diferentes facultades, a los 
cuales se le interrogo por medio de preguntas dirigidas. 
Esta investigación  fue realizada en tres etapas: prueba piloto, entrevistas a 
profundidad y análisis de los datos cualitativos, en el que hicieron parte varias 
facultades de la Universidad del Bosque, la información obtenida se clasificó en 
categorías deductivas e inductivas: tres categorías (conceptos que permitan 
describir el objeto de estudio) deductivas principales: conocimiento, relación teoría 
práctica y didácticas, las cuales fueron identificadas de  acuerdo con los objetivos 
del estudio  y analizados por el equipo de docentes investigadores.  
De acuerdo con las respuestas de los informantes claves emergieron ocho 
categorías inductivas. 
A continuación se les presenta un cuadro con las conclusiones de las categorías 
realizadas en la investigación.  
Cuadro No 2.  Estudios sobre la relación con el saber 
Relación conocimiento disciplinar 
 
En las respuestas se evidencia la necesidad de investigar la práctica desde el conocimiento 
profundo de as disciplina esto le permitirá al docente asumir una posición crítica no solo frente a 
un concepción pedagógica a una fundamentación epistemológica coherente con la naturaleza de 
la disciplina. 
 
Concepciones de didáctica: 
Según el modelo pedagógico que subyace en la mayoría de docentes, se develan formas de 
cohorte tradicional. Generalmente se presentan primero los contenidos y luego   se afirman los 
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contenidos a través de talleres.  
 
La comunicación entre estudiantes y docente: 
Los docentes hacen alusión a ellos cuando mencionan la formación integral del estudiantes y 
proponen la formación de un ser dinámico, sujeto de derechos y protagonista fundamental del 
contexto educativo.  
 
Herramientas que utiliza el docente universitario: 
Se percibe la alta tendencia en los docentes a determinar la importancia dela investigación como 
herramienta de innovación en su quehacer educativo, sin embargo, no se evidencia en su práctica 
cotidiana. 
 
Relación teoría practica:  
Es fundamental que los docentes diseñen estrategias didácticas para el proceso de enseñanza, 
que conduzcan a evitar que el estudiante sea visto como aquel ser al que se debe llevar de 
conocimientos y conceptos, que pueda llevar a la práctica.  
 
Relación enseñanza enseñabilidad : 
En algunos disciplinas el docente encuentra la forma de vincular el conocimiento particular con 
situaciones que los estudiantes viven en todo esto con el fin de encontrar en la asociación, 
comprensión; es así fundamental que los docentes, además del domino que tienen de su saber, 
indaguen sobre las posibles aplicaciones de su disciplina a la vida diaria.  
 
Enseñanza heurística: 
Algunas disciplinas como el diseño desarrollan una forma de enseñanza propia del modelo 
romántico donde los estudiantes aprenden en contacto con las naturaleza, distinguiéndose la 
enseñanza de tipo inductivo porque el ambiente pedagógico es el más flexible posible, esto 
implica que desde la naturaleza del conocimiento de las disciplinas se pueden proceder en el 
ejercicio de las docencia.  
 
Conocimiento holístico: 
La mayoría de los docentes consideran que el currículo planteado por la universidad es 
fragmentado, pues el profesor es un elemento de este y no su productor. 
 
 
2. SABER Y DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA BÁSICA 
PRIMARIA. 
Las ciencias  sociales son las encargadas de estudiar los sucesos sociales en los 
que se involucra el ser humano; y el saber, es aquel conocimiento propicio que 
tiene el individuo y se da en la construcción de un lenguaje apropiado. 
Por tal razón, estos conceptos mantienen una correlación, permitiendo que el ser 
humano adquiera nueva información de modo externo, convirtiendo el 
conocimiento en una experiencia individual que se pueda transformar en 
diferentes circunstancias. 
2.1.  ¿Qué son las ciencias sociales? 
En el siguiente cuadro se expone algunas definiciones de las Ciencias Sociales 
desde diferentes autores:  
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Cuadro 3. Definición de las ciencias sociales 
AUTOR DEFINICIÓN 
Piaget (1975): No admite la distinción entre Ciencias sociales – lo que  
compete a las sociedades particulares en las que vive el 
hombre- y Ciencias Humanas- lo que constituye la 
naturaleza humana Universal- al considerar que los 
fenómenos sociales dependen  de todos los caracteres del 
hombre, incluidos los psico-fisiológicos, y que 
recíprocamente, las ciencias humanas tiene, todas ellas, 
aspectos sociales. 
Ayala (1988): Considera que los estudios relativos al hombre pueden 
distribuirse  en  dos  grandes secciones  complementarias: 
las humanidades a las que les interesa ante  todo los  
contenidos  de la  cultura, y las ciencias sociales que tienen 
como objeto de estudio la organización de la  vida cotidiana. 
Duverger (1976): Tras hacer  alusión a los conflictos que mantiene  divididos a 
las ciencias sociales a causa de su objeto y noción, da la 
siguiente definición: las ciencias sociales estudian al hombre 
que  vive en sociedad, al “animal político” de Aristóteles, 
analizando los  grupos humanos, las colectividades, las 
comunidades,  es decir la ciencia que estudia los fenómenos 
sociales. 
Ministerio de Educación 
Nacional 
(1998)
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A finales del siglo XIX y comienzo del XX se establece en 
las universidades, la sociología, planteada como una ciencia 
social integradora y unificadora, cuya intención era entender 
e interpretar la acción social. 
Para esta, las ciencias sociales se definen como las ciencias 
encargadas de estudiar los sucesos sociales en los que se 
involucran el ser humano y el saber.  
 
Las Ciencias Sociales desde sus inicios tuvieron una visión  para ver más allá de 
las teorías de las ciencias naturales o ciencias básicas, pues estas solo se 
interesan por estudiar los cambios y fenómenos naturales que surgían en el 
entorno, en cambio las ciencias sociales involucraban o veían  a la humanidad 
como un sujeto inmerso dentro del entorno. 
El MEN (1998)32, en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales  a clara 
que: “sus inicios se dan en el siglo XVI y se estructuraron entre el siglo XVIII 
mediados y el siglo XIX; adoptaron el supuesto/creencia de que existe una ley del 
progreso constante e indefinido que se desarrolla gracias a los avances 
tecnológicos, los cuales hacen posible el bienestar futuro y seguir de la 
humanidad”  
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Con el anterior planteamiento, podemos ver la importancia que empieza a emerger 
en la humanidad, dentro de un contexto que se ve designado por beneficios y 
estudios para lograr avances que hacen que el ser humano busque  un refugio no 
solo en su parte natural, sino social para lograr resultados óptimos en donde se ve 
evidenciado los procesos en que el futuro es la parte esencial gracias a los 
matices sociales, económicos e históricos que se estudian dentro de una sociedad 
existente. 
Cabe agregar, la importancia que tiene las ciencias sociales desde diferentes 
perspectivas,  ya que estas tienen consigo, el mismo factor de estudio el cual se 
fundamenta en el ser humano como ser político, económico, social, sociólogo y  
antropólogo. Así pues, señalamos las disciplinas ligadas a las Ciencias Sociales y 
de las cuales el MEN menciona y da su importancia: 
En primera instancia encontramos “la primera disciplina social que alcanzo una 
existencia institucional, autónoma que la historia, estimulada por los imperios y 
nacionales occidente, para afianzar su cohesión social, justificar reformismos o 
reforzar ideologías aun fluctuantes (identidad, creencias, fronteras, mercados etc. 
MEN (1998)33” 
El planteamiento anterior, nos acerca un poco a la evolución, que ha sufrido 
cambios de generación en generación, los cuales han aportado conocimientos al 
ser humano convirtiéndolo en un hombre social con una  identidad y donde sus 
ideologías y maneras diferentes de ver sus puntos de vista van consolidándose  
dentro de la historia. 
Así mismo a su paso encontramos “a partir del siglo XIX la disciplina llamada 
economía, la cual adquiere estatus independiente a mediados de este siglo, 
orientándose a demostrar como el comportamiento económico se rige y se 
equilibra por la ley del laissez Faire (dejar hacer)”34  
La economía como su nombre indica, a nivel social involucra al hombre como un 
beneficio adquirido que se debe obtener para sobrevivir dentro de una sociedad, 
en donde su estatus depende de cómo adquiere dicho beneficio para el 
sostenimiento dentro de su entorno independientemente de donde se encuentre. 
Se sustenta también que “a finales del siglo XIX y comienzo del XX se establece 
en las universidades, la sociología, planteada como una ciencia social integradora 
y unificadora, cuya intención era entender e interpretar la acción social” MEN 
(1998)35 
Como se  ha tenido en cuenta, la sociología es la ciencia que  estudia los  hechos 
y fenómenos sociales en los  cuales se  ven  involucrados la humanidad en  donde  
aporta no solo nuevos conocimientos sino que van adquiriendo formas y 
facilidades de desenvolverse dentro de la sociedad. 
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Por otro lado, hay diferentes filósofos, psicólogos, sociólogos, entre otros, que de 
generación en generación han aportado desde el currículo escolar, y en sus 
diferentes campos de estudio, una definición acerca de las Ciencias Sociales. 
Según Piaget (1975)36, “No admite la distinción entre Ciencias sociales – lo que 
compete a las sociedades particulares en las que vive el hombre- y Ciencias 
Humanas- lo que constituye la naturaleza humana Universal- al considerar que los 
fenómenos sociales dependen  de todos los caracteres del hombre, incluidos los 
psico-fisiológicos, y que recíprocamente, las ciencias humanas tiene, todas ellas, 
aspectos sociales” 
Piaget con esta definición, nos muestra un bagaje más amplio acerca de las dos 
ciencias: sociales y humana; las cuales involucran al hombre con ambas 
características dándonos a entender que no se aparta una de la otra, y  por tal 
razón el  hombre incorpora tanto los  aspectos sociales (parte externa: creencias, 
cultura e ideologías) como aspectos cognitivos (parte interna que hacen que el 
hombre sienta emociones y sensaciones dentro de un contexto determinado). 
Por otra parte, Ayala (1988)37 ve al hombre  social desde los contenidos culturales 
(vida social acompañado de otros) y los contenidos en la vida cotidiana (en donde 
se emerge  y se involucra los hechos y fenómenos sociales que pasan día a día, 
(generación por  generación) en los cuales se ve ligado el ser humano. 
Ayala (1988) considera que “Los estudios relativos al hombre pueden distribuirse 
en dos  grandes secciones  complementarias: las humanidades a las que les 
interesa ante  todo los  contenidos  de la  cultura, y las ciencias sociales que 
tienen como objeto de estudio la organización de la  vida cotidiana” 
En esta  misma  línea  y  con el objetivo de mostrarnos otro punto de vista acerca 
de las ciencias sociales encontramos a  Duverger (1976)38,  el cual plantea que  
“tras hacer  alusión a los conflictos que mantiene  divididos a las ciencias sociales 
a causa de su objeto y noción, da la siguiente definición: las ciencias sociales 
estudian ala hombre que  vive en sociedad, al “animal político” de Aristóteles, 
analizando los  grupos humanos, la colectividades, las comunidades”, más  tarde 
terminara definiendo las ciencias sociales como la ciencia de los fenómenos 
sociales”  
Este autor nos presenta como las ciencias sociales son las encargadas de 
estudiar al hombre, que se encuentra involucrado en aspectos sociales de los 
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cuales hace parte, los hechos cotidianos que a su vez se convierten en  
fenómenos  sociales, que se llevan a estudios, no desde el sentido común 
solamente, sino que van ligados de aquellas causas del progreso del hombre 
como son; las ciencias (teorías científicas), la economía (como un estatus dentro 
del contexto), la política (donde las leyes y normas  rigen al ser humano) entre 
otras. 
Se concluye, que paralelamente y teniendo en cuenta algunos autores, que  
aportan y  apuestan a dar una definición de las Ciencias Sociales, se  encuentra 
que el objetivo último de estas es estudiar al  ser humano; como  sujeto que se 
encuentra inmerso en la sociedad dinámica y  cambiante,  este  proceso gira en 
torno a los cambios  y  progresos que  surgen de vivir, sentir, pensar y compartir 
con el  otro, sin dejar a un lado sus ideologías, creencias, culturas, dentro del lugar 
donde este se encuentre. 
 Relación con el saber y las Ciencias Sociales 
Las ciencias sociales se relacionan con el saber dado que el conocimiento,  el  
aprendizaje  y la   enseñanza de  las  ciencias  sociales, parten  de un  legado  
donde han evolucionado  ciertos  métodos  y técnicas para  llegar  a concebir la 
enseñanza de las ciencias sociales, involucrando todo el saber histórico en el que 
se ha desarrollado el ser humano. 
Teniendo en cuenta que, las  ciencias  sociales estudian los fenómenos o sucesos 
del ser humano dentro de un  contexto o sociedad determinado, donde se 
involucra, sensaciones, sentimientos del mundo externo con el mundo interno; por 
otro lado, se entiende el saber, como lo que se ha aprendido en el trascurso de la 
vida y ha sido interiorizado, este saber se da gracias a la relación que los 
individuos tienen con relación a otros, pues el aprender requiere en parte de 
convivir en sociedad. 
Estos dos términos tienen una correlación directa en donde la transposición 
didáctica juega un papel importante el saber se construye desde un lenguaje 
apropiado tienen en cuenta la capacidad que tiene el ser humano para adquirir 
nueva información de modo externo a él, convirtiendo el conocimiento como una 
experiencia individual que se puede transformar en diferentes circunstancias. 
2.2.  Enfoques sobre didáctica de las ciencias sociales en la escuela 
primaria en un contexto hispanoamericano. 
La enseñanza de las ciencias sociales en la educación básica primaria es 
fundamental, ya que esta les brinda a los estudiantes la oportunidad de 
comprender el entorno social donde se desenvuelven, de modo que se puedan ir 
involucrando en los procesos tanto culturales, políticos, históricos, entre otros, que 
contribuyen al conocimiento tanto en su ámbito físico  y social. 
La enseñanza de las ciencias sociales tiene la importancia de involucrar al 
estudiante en ámbito social; lo cual, hace referencia a todo lo concerniente a la 
vida en sociedad y a la sociedad misma como ente de conocimiento y vivencia.  
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Por consiguiente, la  enseñanza  de las ciencias sociales no puede basarse en un 
solo contenido  como lo son la  historia  y la  geografía, sino mirar todos los 
factores que intervienen en la sociedad para brindarle los conocimientos que 
deben  tener los escolares sobre estas, para que  puedan comprender la realidad 
en que viven,  desenvolverse en ella y contribuir al cambio de esta.  
Estos conocimientos se enmarcan en  varias  disciplinas como: 
conocer el espacio en que vivimos (la geografía) para, entre otras cosas, 
establecer los límites dónde habitar y a quién le pertenecen; se requiere de 
un conjunto de conocimientos altamente matematizados para el control de 
la producción, distribución y consumo (la economía) de manera que la 
sociedad –compleja y moderna- pueda continuar existiendo; se necesita 
saber cómo organizar las actividades humanas (la administración) de 
manera que produzcan beneficios netos y no pérdidas netas; se necesita 
conocer la malla de sentidos y significados (la cultura) con que 
interactuamos con los demás miembros de nuestra comunidad organizada; 
se necesita saber cómo se está creando y recreando la red de interacciones 
objetivas y subjetivas (la sociedad) con que nos relacionamos unos con 
otros; del mismo modo que se necesita saber de dónde venimos, cuáles 
son nuestras raíces (la historia) para conocer tanto las fortalezas como las 
debilidades del grupo humano que llamamos nuestra sociedad.  A lo 
anterior  podríamos sumarle varias otras necesidades de conocimiento, 
sobre la población (demografía), sobre  nuestras capacidades y creaciones 
estéticas (el arte), sobre la forma y peculiaridades en que nos relacionamos 
cuando estamos en grupos que se encuentran frente a frente (la psicología 
social), sin olvidar que para interactuar unos con otros necesitamos de 
conjuntos de signos con significados compartidos, y su conocimiento es de 
gran necesidad en una sociedad comunicacional como la moderna (de lo 
que se encarga la semiótica) Millán (2001)39 
Sabemos que el conocimiento social requiere de una construcción conceptual 
basada en las relaciones entre conceptos sociales, en la construcción de 
estructuras conceptuales cada vez más amplias y complejas. “Cuando se 
establecían las diferencias entre el aprendizaje de hechos y de conceptos, en 
realidad se estaban describiendo las características correspondientes a dos tipos 
diferentes de aprendizaje, el aprendizaje memorístico o asociativo, y el 
aprendizaje constructivo”. Santiesteban (2009). 
De ahí que, la enseñanza de las ciencias sociales involucra preparar a los 
escolares en lo social, es ofrecerle los saberes necesarios que permitan asumir 
sus propias responsabilidades como miembros de su sociedad. Aprender en 
ciencias sociales debe servir tanto para comprender los fenómenos macro 
sociales (fenómenos internacionales, nacionales y locales) como los fenómenos 
micro sociales que se refieren al encuentro y relación “con otros”, en forma normal, 
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frecuente, sin cargas emocionales negativas y asegurando el éxito social del 
individuo como persona, a la vez que de la sociedad en que actuará junto a sus 
demás congéneres 
 
Así mismo,  la formación en ciencias sociales debe preparar al estudiantado para   
que  comprenda el mundo,  y lo  transforme;  siendo conscientes que, educar en lo 
social  es complejo, puesto que,  este se encarga  en gran media  del  ser 
humano, y teniendo en cuenta  que, el ser humano es integral, la enseñanza de lo 
social no debe referirse a una sola disciplina. También, debe procurar que los 
contenidos que se presentan al estudiante involucren al máximo la realidad del 
mundo en que se vive, que lleve al estudiante a solucionar los problemas que se le 
presentan, mas no enseñar los contenidos como algo externo a la realidad social 
que se vive. 
Según el MEN (1998), en la práctica actual, los problemas sociales nacionales e 
internacionales dependen para su comprensión y solución, de análisis complejos, 
donde se contemplan aspectos económicos, antropológicos, sociológicos, 
políticos, tecnológicos, biológicos, etc. Entonces, ¿por qué seguir analizándolos 
desde una sola mirada, cuando en el mundo de la era global comienzan a 
predominar las explicaciones interdisciplinares?  
 
Por esta razón, involucrar en la enseñanza  de las ciencias  sociales, en   la 
realidad en la que vive el estudiante es también, incluir todas  esas experiencias 
que  ha tenido este, en los proceso  de socialización de su  contexto  y que en 
gran medida ayudan a que la enseñanza  sea algo más  significativo para ellos, 
por consiguiente, es substancial  que en los  métodos y estrategias de enseñanza, 
se ofrezca a los alumnos la oportunidad de construir su propio conocimiento y de 
practicarlo en un contexto lo más real posible. Esto es, un enfoque centrado en los 
procesos que incluye, como elemento principal, el proceso de resolución de 
problemas. Se trata como es obvio, también, de una actividad muy importante en 
la vida cotidiana.  
Por lo tanto, los problemas en donde el estudiante trabaje en sus ideas y 
conocimientos previos, son de especial relevancia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, pues permiten ir construyendo el conocimiento a partir de los que 
ellos saben. En cuanto a esto, Ausubel (1978)40  da el siguiente aporte, “Si tuviera 
que reducir toda la psicología educativa a un sólo principio, enunciaría éste: el 
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. Con lo que respeta a  esto, los 
conocimientos previos muchas veces no son  tomados en cuenta por los docentes 
y se enmarcan más en  introducir nuevos contenidos  que  aunque  son necesarios  
no parten  de la experiencia  (concepciones previas) que los niños ya tiene  de su 
medio.  
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Respeto a esto Rivera (1994)41 manifiesta que “Estas concepciones previas se 
caracterizan porque suelen ser incoherentes desde el punto de vista del alumno; 
buscan la utilidad más que la verdad; suelen ser bastante estables y resistentes al 
cambio; muchas de ellas son de carácter implícito, ideas que los alumnos no 
saben o no pueden verbalizar”. 
  
Si bien, es vital partir de las ideas previas de los estudiantes, se busca que estas  
se modifiquen por medio del proceso de enseñanza y aprendizaje, estas 
concepciones se pueden abordar  por medio de  situaciones problema, puesto 
que, estas permiten al escolar descubrir,  trabajarlas, y   mirar si son válidas o 
erróneas, y  de una forma u otra,  por medio  de los procesos cognitivos superiores 
y/o de meta-cognición, llega modificar o estructurarlos de una manera más 
completa;  haciendo uso de conceptos científicos para afrontar mejor los 
problemas  de la vida cotidiana, establecer relaciones entre teoría y práctica. 
 
Para Riviera (1994)42 “La Solución de Problemas ha sido considerada, desde hace 
muchos años, una importante actividad cognoscitiva. Importante, en relación a la 
teoría y a la práctica educativa, como puede ser encontrada en el aula; importante, 
en relación a los temas con los que la gente se enfrenta en su vida diaria” 
 
Por ende, basar  la enseñanza de ciencias sociales en problemas, lleva a que el 
estudiante pueda  ser constructor de su propio conocimiento, despertar en él su 
interés por investigar,  favoreciendo así el desarrollo de un pensamiento científico, 
la capacidad de seguir aprendiendo y de valorar críticamente los contenidos 
científicos que se enseñan entorno a las ciencias sociales, de tal manera que   
aporte  por  medio de la formación en ciencias sociales a ser  hombres y mujeres  
miembros activos de la sociedad. 
 
La autora antes mencionada, en su tesis propone, que los estudiantes deben   ser 
“artífices de sus propios conocimientos a través de un proceso de construcción 
interna del conocimiento y de interacción con el medio. Es decir, dando 
significados, reconstruyendo significativamente el conocimiento cultural, 
socialmente elaborado, y que integra conceptos, procedimientos, actitudes, 
valores,... En esta concepción constructivista van íntimamente ligados el desarrollo 
cognitivo personal y el aprendizaje específico”. Rivera (1994)43 
Es por eso que, en la enseñanza de las ciencias sociales, no se pretende formar 
solo en el desarrollo cognitivo del estudiante, y lo que hace relación a los 
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contenidos y apropiación de conceptos, sino que a su vez, estos estén 
enmarcados  en el crecimiento del ámbito personal y social, generando así, una 
formación integral en ciencias sociales.   
Según, Carretero, Pozo y Asensio (1989)44, el desarrollo cognitivo no puede 
concebirse al margen del aprendizaje, pero ya aplicada a las ciencias sociales, 
“…la solución de problemas complejos requiere no sólo habilidades inferenciales- 
que han solido caracterizarse como pensamiento formal sino también redes 
conceptuales o informaciones específicas..., si queremos que los alumnos 
comprendan la estructura y dinámica de los fenómenos sociales es preciso que les 
proporcionemos ambos aspectos, habilidades inferenciales y marcos o redes 
conceptuales. No basta con enseñar a pensar a los alumnos, también es preciso 
proporcionarles contenidos específicos sobre los que ejercitar esa capacidad 
inferencial”. 
Haciendo referencia  a las ciencias sociales y su enseñanza, es  importante tener  
en cuenta, en ese mismo proceso constructivo del conocimiento y de formación 
social, lo referente a la construcción en valores y en las competencias ciudadanas, 
pues como asegura, Santiesteban (2009)45 “El aprendizaje de valores es inherente 
al estudio de sociedades del presente y del pasado, e imprescindible para 
proyectarnos en el futuro”, en lo concierne a los valores sociales,  estos responden 
a las ideologías, problemas sociales, que son principios éticos que orientan las 
conductas, y en estos intervienen factores como lo cognitivo, lo sentimental y 
actitudinal. 
 
Es entonces, desde los valores, los contenidos académicos y los conocimientos 
sociales, como se contribuye a la  formación de  un pensamiento social, lo cual es 
una de las finalidad de la enseñanza de las ciencias sociales,  es la base para el 
aprendizaje de la cultura, la historia, que permite entender la realidad, para que 
pueda ser intervenida, este pensamiento deber  ser funcional y  útil a la vida 
cotidiana.  
 
En conclusión,  la enseñanza de las ciencias sociales debe enfocarse en que el   
estudiante, es él constructor de su propio conocimiento, en el  cual el docente  es 
un mediador; este debe tener en cuenta los concepciones previos que los 
estudiantes tienen de ese mundo social en que viven, el formar en varias  
disciplinas, pero en tendiendo que el ser humano es integral, y en él intervienen 
muchos aspectos del mundo, de tal forma que no se puede enseñar una sola  
disciplina, estas se deben abordar de una manera holista,  ya que todas son parte 
de lo construcción social. Por este motivo, como todos  los  campos a trabajarse 
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en las ciencias sociales son  indispensables, pero deben apuntar a  que estos se  
relacionen y tomen en cuenta la realidad social del estudiante.  
2.3.  Otras perspectivas frente a la didáctica de las ciencias sociales. 
En la enseñanza de las ciencias sociales, se abordan muchos perspectivas o 
áreas que intervienen y hacen parte de esta, dada la magnitud que representa 
comprender y abordar lo social y la sociedad. 
Hoy día, las ciencias sociales buscan formar al estudiantes para que contribuya a 
la transformación de la sociedad en que vive, y para esto es necesario que sea 
crítico, reflexivo, con la capacidad de resolver problemas en la vida cotidiana, 
siendo así, se hace necesario enseñar no solo lo referente a la historia, geografía 
y otras disciplinas, se pretende formar desde las competencias y  valores, de 
manera que sea  una enseñanza integra, pensada en el ser humano. 
1).  Las perspectivas   competencias  
Las perspectivas  en las ciencias  sociales  son variadas estas apuntan a los  
requerimientos  que exigen la sociedad  hoy   día, la  escuela  como formadora  de  
ciudadanos y ciudadanas  competentes; por esta razón,  la educación colombiana 
apunta a la  formación  en ciencias  sociales  basada en   competencias. Tanto  
social como ciudadana,  respecto a lo anterior Santiesteban (2009) 46  plantea  que   
“la competencia  social y ciudadana se forma en el proceso de comunicación con 
otras personas  y  con el medio social que lo rodea” es decir  que las 
competencias  se forman  con la interacción  y la relaciones que se establecen con  
el medio, por dicha razón, la escuela debe partir  de las competencias para  la 
enseñanza de las ciencias sociales,  por eso es importante educar a los 
estudiantes  en  estos procesos  para que puedan cumplir  una buena labor en su 
medio. 
Para el MEN (1998) la formación en competencias debe procurar un actuar ético, 
eficaz y personalmente significativo, sobre aspectos de la realidad social, natural, 
cultural e individual. Estas competencias a su vez implican, siempre un saber 
“qué” (significados -conceptos), un saber “cómo” (procedimientos estrategias), un 
saber “por qué” (valores -sentidos) y un saber “para qué” (intereses-opciones-
creencias). 
 
Teniendo en cuenta esto los lineamientos curriculares de las ciencias sociales,   
distingue las competencias sociales como MEN (1998)47: 
 
Competencias Cognitivas: están referidas al manejo conceptual y sus 
aplicaciones en ámbitos y contextos particulares. Dichas aplicaciones se 
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concretan en el contexto social-cultural, y los ámbitos se enmarcan en torno del 
conocimiento disciplinar. Por tanto, estas competencias son necesarias tanto en el 
ámbito académico como en el cotidiano para buscar alternativas y resolver 
problemas. 
 
Competencias procedimentales: referidas al manejo de técnicas, procesos y 
estrategias operativas, para buscar, seleccionar, organizar y utilizar información 
significativa, codificarla y decodificarla. Competencias necesarias para afrontar de 
manera eficiente la resolución de problemas en diferentes contextos y 
perspectivas. 
 
Competencias interpersonales (o socializadoras): entendidas como la actitud o 
disposición de un individuo para interactuar y comunicarse con otros, y ponerse en 
el lugar de esos otros, percibiendo y tolerando sus estados de ánimo, emociones, 
reacciones, etc. capacidad de descentración. Todo ello para crear una atmósfera 
social posibilitante para todas y todos los involucrados en un contexto. 
Competencias que son vitales para los seres que nos creamos y desarrollamos en 
sociedad. 
 
Competencias intrapersonales (o valorativas): entendidas como la capacidad 
de reflexionar sobre uno mismo, lo cual permite descubrir, representar y simbolizar 
sus propios sentimientos y emociones. 
    
Desde esta perspectiva, una educación por competencias involucra directamente 
el que hacer del docente, las instituciones  y las políticas, también es necesario la 
replantación de  las obligaciones del docente, el papel del estado y del sector 
educativo en general. 
 
2). Perspectivas en la enseñanza en valores  
 
La enseñanza en la valores desde las ciencias sociales, es fundamental, pues al 
hablar de un formación integra por parte del estudiante, este debe tener 
competencias, pero también valores que lo lleven a ser reflexivo, consciente; 
respecto a esto Santiesteban (2009)48 expresa que “El aprendizaje de valores es 
inherente al estudio de sociedades del presente y del pasado, e imprescindible 
para proyectarnos en el futuro. También, supone uno de los aprendizajes más 
importantes en cuanto al desarrollo de capacidades para el análisis social de la 
información: saber analizar y describir los valores presentes en las fuentes, en las 
actitudes de las personas o en el comportamiento de grupos sociales, valorar de 
manera razonada las opiniones y saber emitir juicios” 
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Los valores  son definido por Sarabia (1992)49 como “... tendencias o disposiciones 
adquiridas y relativamente duraderas a evaluarse un modo determinado un objeto, 
persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación”. Es 
decir, los valores son todos los principios éticos que orientan las conductas 
humanas, que se transforman en actitudes a partir de nuestras opiniones y juicios. 
 
En este sentido, la enseñanza y el aprendizaje de los valores requieren el 
compartir ciertos principios morales, así como capacidades de razonamiento, 
opinión y juicio. En último término, las finalidades a las que apunta la  enseñanza 
de las ciencias sociales  hoy día, está relacionada con la intervención social, la 
cual requiere del aprendizaje de determinadas actitudes democráticas.  
 
Es así, como la enseñanza de las ciencias sociales juega un papel  importante en  
la formación en valores, tiene como propósito generar en los estudiantes la  
consciencia estos y cómo ser coherentes con ellos en su vida cotidiana, en sus 
opiniones y en sus actitudes ante los problemas sociales. 
 
3. SABER Y SU RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
 
Relacionar el saber con las práctica pedagógicas permite conectar el quehacer 
docente con la construcción del lenguaje apropiado llevarlo a una puesta en 
escena confrontándolo con una nueva información, intercalando cada uno de los 
estilos de enseñanza y aprendizaje que mantiene el sujeto en su labor. 
Por consiguiente, se pretende  ahondar acerca de estas nociones; a continuación 
se presenta una puesta teórica que permite relacionar los términos. 
3.1.  Qué son las prácticas pedagógicas 
La práctica pedagógica se entiende como el quehacer de los docentes 
profesionales, o en proceso de formación. Este quehacer es entendido como “un 
conjunto de acciones reguladas por consideraciones de carácter pedagógico y 
didáctico, cuya intención central es la enseñanza” Lanza (2010)50 
En relación a lo anterior Foucault (1997)51 define una práctica  como, “un conjunto 
de reglas, históricas, siempre determinadas en el espacio y el tiempo  que se han  
definido en una época dada, y para un área social económica, geográfica o 
lingüística dada, las condiciones  de ejercicio de la función enunciativa”. 
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Se puede decir que, la  práctica es un saber que se materializa ante la sociedad, 
pues el docente pone en juego el actuar ante la institución y/o  grupos sociales, en 
el cual  ese saber adquirido de cierto modo muestra su validez, el actuar  en torno  
a ese saber.  
 
Para Foucault (1997)52 “Un saber es aquello de lo que se puede hablar en una 
práctica discursiva que así se encuentra especificada: (...) un saber se define por 
las posibilidades de la utilización y de apropiación ofrecidas por el discurso (…) no 
existe saber sin una práctica discursiva definida; y toda practica discursiva puede 
definirse por el saber qué forma”  
 
Con base en lo anterior: la definición  se centra  en la noción de prácticas 
pedagógicas según Zuluaga (1979)53. Para la autora, la noción de práctica 
pedagógica designa: 
 
 Los modelos pedagógicos, tantos teóricos como prácticos en los diferentes 
niveles de enseñanza. 
 
  Una pluralidad de los conceptos pertenecientes a campos heterogéneos de 
conocimiento, retomados y aplicados por la pedagogía. 
 
 Las formas de funcionamiento de los discursos en las instituciones 
educativas donde se realizan las prácticas pedagógicas. 
 
 Las características sociales adquiridas por la práctica pedagógica en las 
instituciones educativas de una sociedad dado que   asigna unas funciones 
a los sujetos de esa práctica.  
 
En esta noción, se comprende, el en sentido pedagógico como la teoría y la 
práctica, es decir la relación que debe tener el docente con el saber y su 
aplicación de este en un contexto real.   
 
Por otro lado, la práctica docente se entiende como una acción que permite 
innovar, profundizar y transformar el proceso de enseñanza del docente en el aula. 
La práctica docente está unida a la realidad del aula, debido a que todo lo que 
hace el docente se refiere a lo que se hace en la vida cotidiana de la escuela. Esta 
hace posible una producción de conocimientos a partir del abordaje de la práctica 
docente como un objeto de conocimiento  para los sujetos que intervienen, por eso 
la práctica se debe delimitar en el orden de la praxis como proceso de 
comprensión, creación y transformación de un aspecto de la realidad educativa.  
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La práctica pedagógica, entonces,  se convierte en un lugar  problematizador de lo 
educativo, de la interrogación, un lugar desde el cual se promueven propuestos 
desde una perspectiva de innovación. Esto implica un maestro activo, físico y 
mentalmente preparado, que se interesa por aprender a aprender, un sujeto 
transformador que cultive la actitud investigativa. Asumir así la práctica, es asumir 
una concepción de educación, de aprendizaje, de sujetos de aprendizaje, de 
enseñanza, de investigación, de conocimiento, que logra responder a las 
necesidades de los niños y las niñas de hoy. 
 
Esta concepción y visión de lo que hoy en día deben ser y apuntar las practicas 
pedagógicas, como también las exigencias en la formación del profesorado por 
parte de las instituciones educativas. Dados requerimientos para las prácticas 
educativas  y/o pedagógicas las instituciones deben estar dispuesta  a formar  
docentes competentes, capaces de transformar las antiguas prácticas, y su 
concepción donde se  ha llevado a considerar a estas como la aplicación del 
conocimiento para resolver problemas instrumentales, sin tener en cuenta la 
incertidumbre y complejidad que suelen caracterizar las problemáticas sociales 
propias de cada contexto. 
 
Cuando se hace referencia a ser competente,  esto involucra el saber, saber hacer 
y el saber ser. Para esto Le Boterf (1994) 54 define “[…] las competencias pueden 
ser consideradas como el resultado de tres factores: el saber proceder que supone 
saber combinar y movilizar los recursos pertinentes (conocimientos, saber hacer, 
redes…); el querer proceder que se refiere a la motivación y a la implicación 
personal del individuo; el poder proceder que remite a la existencia de un contexto, 
de una organización del trabajo, de condiciones sociales que otorgan la posibilidad 
y legitimidad en la toma de responsabilidad y riesgo del individuo”.   
 
Respecto a lo anterior, Saber hacer concierne también al campo socio-afectivo, y 
este objeto de una educación real, comprendida está en términos de 
entretenimiento como se hace este en otros campos, cognitivo o sensorio-psico-
motor.  
 
Saber ser, no se limita al campo socio afectivo, sino que tocan todas las esferas 
de actividad humana, ya que revelan al individuo en todo su globalidad.  
 
Saber qué,  es lo que se define con el conocimiento adquirido por el estudiante, lo 
es que sabido. Para Alzate (2009) esta es la razón por la cual el docente 
constituye un componente imprescindible para lograr una educación de calidad, 
por lo tanto, su práctica docente debe estar adaptada a las demandas personales 
de los alumnos y sociales de la comunidad, a la evolución científico-tecnológica y 
al ritmo cambiante de la cultura, valores y comunicación de la sociedad donde se 
desenvuelve. 
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Las tareas del docentes hoy día, con relación a las practicas pedagógicas son muy  
complicadas, las exigencias desde el contexto social para mejorar la calidad 
educativa es grande y está en las manos de las universidades y la formación del 
profesorado.  
 
Por otra parte, si se tiene en cuenta la creciente oferta y demanda exigida 
socialmente a la formación docente en las universidades, reviste interés el 
relevamiento, sistematización e interpretación de datos acerca de la incidencia 
efectiva de la formación pedagógica en el cambio educativo y el aportar elementos 
que posibiliten el mejoramiento de las prácticas formativas.  
 
En conclusión, las practicas pedagogías,  es la manera de poner en juego todos 
los saberes obtenidos por los docentes en su vida universitaria, donde se involucra 
un saber, saber hacer y saber ser,  los cuales le permite al docente ser 
competente en  una disciplina y/o área. Hoy día la educación está siendo más 
exigente en las aplicación de esa práctica pedagógica,  ya que son estas las que  
ayudan directamente a la formación de docentes competentes, que conocen su 
realidad educativa del país y buscan opciones de cambio.      
 
3.2. Enfoque de las prácticas pedagógicas en la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
Desde el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, las prácticas 
pedagógicas son entendidas como  plazas  de intervención educativa en la cual se 
desarrollan aspectos básicos de la formación docente, porque permiten la 
confrontación de los saberes teóricos con las realidades de los espacios 
educativos. Es allí donde el estudiante reelabora el saber y construye sus propias 
representaciones. Para Lanza (2010)55 “La práctica un espacio de integración de 
los saberes abordados (…) se convierte en el espacio de posicionamiento y crítica 
de los contenidos teóricos y a su vez una oportunidad de confrontación con el 
deber ser del docente en formación”. 
 
Con base en lo anterior, se analiza la práctica desde la pedagogía y la didáctica  
tradicional, estas han sido trabajadas durante mucho tiempo en la educación y en 
la formación de las nuevas generaciones docentes; por una parte, en miras a 
desarrollar el pensamiento, la imaginación, la formación de valores y la creatividad  
como maestro y ponerse a tono con las nuevas dinámicas de los niños y las niñas 
de hoy día. 
 
Desde esta perspectiva, se hace necesario que el maestro proponga estrategias 
contextualizadas que pongan en juego diversas técnicas de enseñanza y 
aprendizaje, que permitan la participación activa del alumno en el proceso de 
enseñanza y se logre un verdadero aprendizaje significativo. La práctica docente 
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debe permitir innovar, profundizar y transformar el proceso de enseñanza del 
docente en el aula, debe estar unida a la realidad del aula y debe primar en ella un 
proceso de compresión, creación y transformación de un aspecto de la realidad 
educativa. 
 
Es así como la práctica pedagógica, se constituye desde una posición 
epistemológica constructivista, que tiene como principio la construcción y 
modificación del conocimiento. Según Vygotsky (1987) los conceptos cotidianos y 
los científicos deben estar interconectados y ser interdependientes; es a través del 
uso de conceptos  cotidianos que los niños logran darle sentido a las definiciones 
y explicaciones de las nociones científicas. 
 
Esta teoría establece que es el sujeto el responsable de su propio conocimiento. 
Se plantea una dinámica pedagógica diferente a la establecida en modelos 
tradicionales, pues aquí el docente tiene la tarea de aplicar estrategias 
institucionales que permitan al alumno descubrir por sí mismo el conocimiento, un 
conocimiento que solo se logra si el sujeto actúa sobre la realidad. El 
conocimiento, pues, no es una acumulación de información proveniente del 
exterior, sino una construcción y una auto-construcción. 
 
En este sentido, solo el aprendizaje significativo, en contraste al memorístico, tiene 
sentido, pues el estudiante logra conectar el nuevo conocimiento con el contenido 
que ya tenía y darle realmente un sentido y significado. 
 
Ahora bien, el rol del docente no es entonces el de ser un mero transmisor de 
conocimientos o una fuente de información, su tarea es “Crear las condiciones 
propicias para que el estudiante logre construir su conocimiento y mediar este 
proceso de manera regular, coherente y gradual”. Castro, Peley & Morillo, (2006)56  
 
Respecto a lo anterior, es imprescindible determinar eficientes y mejores procesos 
de apropiación conceptual que permitan un mejor desempeño en las prácticas 
pedagógicas docentes y también el desempeño educativo de los estudiantes, para 
lo cual  hoy día la enseñanza problémica es una de las estrategias que permite al 
docente innovar y al estudiar apropiar el conocimiento. 
 
En este sentido, las estrategias basadas en problemas o ABP, permiten que el 
estudiante por medio se situaciones reales y de problemas que acontecen a su 
alrededor pueda construir conocimiento a partir de la indagación y el pensamiento 
reflexivo, de esta manera se incluye la escuela como parte del entorno del 
estudiante y no como algo apartado de ella, generando así aprendizaje para la 
vida, para la solución de problemas en su medio, que, de esta manera hace que el 
escolar muestre más interés por lo que aprende.  
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En este tipo de estrategia,  los docentes facilitan este proceso poniendo a prueba, 
cuestionando y desafiando creativamente a sus estudiantes para lograr niveles 
más elevados de comprensión. Es decir donde el estudiante desarrolla y una seria 
de competencias no solo en la parte académica sino también en la parte personal, 
ya que los estudiantes trabajan en pequeños equipos  de aprendizaje donde cada 
uno tiene un rol que desempeñar y tiene un papel activo  en todo el proceso, y, a  
medida que van trabajando, van incrementando sus habilidades colectivas 
mientras van adquiriendo, comunicando e incorporando la información en un 
proceso que se asemeja al de una investigación, pues desarrollan habilidades 
como, pensar críticamente y ser capaz de analizar resolver problemas de la vida 
real, encontrar y evaluar fuentes adecuada de información  entre otras  habilidades 
que favorecen una formación integra. 
 
Por lo tanto, la utilización del aprendizaje basado en problemas, en la práctica 
pedagógica exige del estudiante desarrollar el pensamiento y la comprensión de la 
realidad sobre la dinámica de sus contradicciones reales. Pues este, “promueve el 
aprender a aprender, el protagonismo de estudiante con respeto a su propio 
aprendizaje, yendo más allá del aprendizaje de conceptos o conocimiento 
declarativo, en pos del conocimiento estratégico, esto es, el conocimiento con el 
cual se puede producir conocimiento” Restrepo (2009)57.  
3.3. Concepción práctica pedagógica 
 
La práctica pedagógica toma distancia de la postura positivista, desde la cual la 
formación de docentes ha estado marcada por una fuerte separación entre la 
fundamentación teórica y las experiencias prácticas, que ha llevado a considerar la 
práctica como la aplicación del conocimiento, sin tener en cuenta la complejidad 
social en la que se enmarcan las instituciones educativas, la diversidad de las 
aulas y los problemas sociales del contexto. 
 
La práctica pedagógica, entonces, se convierte en un lugar donde los entes 
educativos, se deben interrogar en cómo mejorar la realidad del aula y brindar una 
educación de calidad, partiendo de ese mismo contexto, para este fin los docentes 
deben tener una perspectiva de innovación. 
 
La práctica pedagógica se convierte en una constante reflexión en la formación de 
los docentes para responder a las inconsistencias del sistema educativo 
colombiano. La propuesta, entonces, es apoyada desde los principios de la 
enseñanza problémica, y el uso de las estrategias metodológicas coherentes. 
 
Para tal caso, se sugiere los proyectos de aula como proceso de intervención para 
maestros en formación, que permitan dinamizar la pregunta que abordan los niños 
y las niñas, coherente y contextualizado a las inquietudes de la temprana edad. Y 
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así mismo permite al maestro en formación una constante reflexión de su 
quehacer en la cual retoma sus propias inquietudes de la enseñanza y aprendizaje 
donde se problematiza, y si es coherente lo trabajado con la población en donde 
se realiza la intervención. 
 
3.4. La relación del saber de las ciencias sociales y la práctica 
pedagógica. 
En relación con las implicaciones que tiene la práctica pedagógica, como el lugar 
donde se ponen en juego los conocimientos adquiridos en las asignaturas, se 
hace necesario indagar sobre la relación con el saber entre la didáctica de las 
ciencias sociales y la práctica pedagógica,  y como se llevan a cabo los procesos 
tanto didácticos, como las exigencias por parte de la práctica, en cuanto al actuar 
del docente en  formación. 
Entendiendo que las disciplinas como lo plantea Clarh, (1983)58 “Se presenta  
como un recorte de un campo de estudio entorno a un  objeto de  conocimiento a 
procesos  de producción y a un corpus teórico valido por  una  comunidad  
científica que las disciplinas  tienen un carácter pesado por  que  permiten el 
manejo y distribución del poder, y en este sentido orientando las decisiones de la 
enseñanza, sus  modos de  desarrollo  y los  tipos de aprendizaje que  realizarán 
los alumnos”  
Respecto a lo anterior, el docente debe estar muy apropiado del saber disciplinar o 
saber sabio, ya que esto permite que este, realice una adecuada transmisión de 
este a sus estudiantes, sin embargo, se requiere que sea un docente recursivo y 
dispuesto a cambiar las prácticas tradicionales de la enseñanza. Si bien muchos 
docentes saben qué enseñar, el cómo enseñarlo y presentarlo a sus estudiantes 
causa dificultad.  
Por otro lado, otro aporte tener  en cuenta,  es el que brinda el campo profesional 
entendido  según Tenti Fanfani (1996) y  Pilone (2001)59  como: “la formación  que  
implica la  enseñanza no solo de saberes teóricos y prácticos  sino del modo de 
desarrollar las  tareas en  un contexto  social especifico. Ser profesional implica 
ser competente en un campo de saberes teóricos y prácticos especializados que 
son utilizados y demandados por la sociedad, adquiridos a través de un extenso 
proceso de aprendizaje que acredita la posesión de ciertas aptitudes”  
Por  lo anteriormente  planteado, nos delimitamos  a expresar  que  el campo 
profesional permite al docente especializarse y centrarse  en la teoría  y práctica  
que debe y se es importante adquirir, es decir, tener  en cuenta, las capacidades, 
habilidades y destrezas que  reflejarnos  a la  hora  de enfrentarnos  al  campo  o 
formación de enseñanza  que se pretende aprender  con el fin  de  logar transmitir 
de forma  consciente a una  sociedad  o contexto determinado  lo que  se quiere  
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brindar   ya  sea  teórica  y prácticamente en  diferentes  aspectos de la 
enseñanza. 
Por este  mismo  camino  y  atendiendo  a los  aspectos presentes  en la práctica, 
adquiridas y obtenidas por  los docentes se precisa definir las prácticas de 
enseñanza, en  donde Coll (1995)60 afirma: 
“La enseñanza en las cátedras se pone de manifiesto en el trabajo de los docentes 
en relación con los ejes curriculares mencionados: las disciplinas y el campo 
profesional para el logro de ciertos aprendizajes en los alumnos. En este sentido, 
se advirtió durante el análisis de los datos, la fuerte presencia de otro componente 
característico de la enseñanza en los primeros años del nivel universitario: las 
estrategias  de aprendizaje y estudio. En esta  etapa  el alumno se integra a una  
modalidad de trabajo y estudio  distinta del nivel antecedente, lo  que exige ciertas 
adaptaciones para  lograr los  aprendizajes necesarios para la  comprensión de los  
contenidos”  
Para  efecto, lo planteado anteriormente permite  ver  de manera más amplia la 
importante  relación que  tienen los aspectos antes mencionados: las disciplinas y 
el campo profesional, en donde  al llegar  a la  práctica hay  una mejor  
comprensión e interiorización de los  contenidos  a enseñar, estos  forman  parte 
de la adquisición  durante  un proceso de aprendizaje en el campo disciplinar 
específico para  llevarlos a las  prácticas de forma  coherente. 
En esta misma línea, se tiene en cuenta las modalidades de la enseñanza y de 
aprendizaje, planteadas por Joyce y Weil (2002),  donde “sostienen que los 
modelos de enseñanza conforman  también  modelos de aprendizajes porque  
cuando el docente orienta  o conduce  a los estudiantes en actividades tales como: 
obtener  información, ideas, habilidades, valores, modos de  pensar y  medios  
para expresarse, se les está enseñando a aprender”. 
En este sentido,  la mirada  que se da a lo expuesto por Joyce y Weil, se centra en 
la manera  como el docente llega  a la apropiación de los  contenidos (en cualquier 
campo  profesional) para  expresarlos a  los estudiantes, permitiéndoles la  
capacidad de educarse a sí mismo, teniendo en cuenta  las tareas  cognitivas y 
sociales que les sirven para  desenvolverse de  forma productiva en una  sociedad 
y circunstancia determinada. 
Así pues, es importante  aclarar y resaltar que  dentro del aspecto antes 
mencionado (modalidades de la enseñanza), se tienen en  cuenta  cuatro  
modelos propuestos  por  los  mismos autores: 
 Modelo social: en tanto se identifiquen practicas docentes que posibiliten 
la construcción en el aula de  grupo comunidades de  aprendizaje con la 
intención que  los  alumnos desarrollen relaciones cooperativas para  lograr  
los  aprendizajes. 
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 Modelo de procesamiento de la información: cuando se detectan 
prácticas de orientación a la obtención y organización de la información, al 
planteo y resolución de problemas a la elaboración de conceptos, y de un 
lenguaje para transmitirlos. 
 Modelo personal: cuando se den prácticas que atiendan a la individualidad 
de cada uno de los alumnos y se promueva la independencia productiva 
desde su personalidad. 
 Modelo conductual: se manifiesta en prácticas que se encuentran 
altamente determinadas, estructuradas y pautadas para indicar el 
rendimiento de la actividad que se desarrolla. 
Las  practicas  pedagógicas con relaciona la enseñanza de las  ciencias sociales 
permiten  una  integración que  nos  conduce  de forma  exitosa a la  culminación 
de  la misma, en cuanto a los  docentes, son los encargados de compartir y 
presentar  la información a los estudiantes  para una  adquisición  más  amplia  de 
los  contenidos  que  la  enseñanza de la  ciencias sociales  requiere. 
Así mismo,  vemos  como  las  ciencias  sociales entendida como:  el estudio de  
los  fenómenos y hechos  sociales dentro de  una  sociedad, nos permite  llevar  
este  saber  de una   forma más  dinámica. 
Es  importante  agregar, que  gracias a los aspectos mencionados que  conciernen  
a las prácticas pedagógicas, se puede  relacionar  con el saber de las ciencias  
sociales ya que  permiten  llegar  a nuestros estudiantes de una manera  más 
cambiantes, ya que  el saber de las ciencias  sociales  han venido de generación 
en generación cambiando el modo  de enseñanza a los estudiantes, este no es  
solo un  conocimiento mecánico, sino que permite acercarse de modo más 
práctico a los  conceptos y/o contenidos de la misma. 
Para Porlán y otros (1997) el conocimiento profesional del docente se construye 
por reelaboración e integración de los diferentes saberes, obtenidos en contextos 
distintos y por tanto epistemológicamente diferenciados, que constituyen el 
conocimiento práctico profesional. Ese conocimiento es el que el docente ha 
elaborado a partir de su formación académica y su experiencia (profesional y 
también como alumno). Una de las características más salientes de este 
conocimiento es que los saberes que lo integran se mantienen relativamente 
aislados en la memoria y se manifiestan en los diferentes tipos de situaciones 
profesionales. 
 
Por esta  razón, es  importante  que  los docentes en formación inicien un proceso 
de reflexión, puesto que los  lineamientos curriculares juegan un papel 
indispensable que permite  tanto  a los  y las estudiantes adquirir y generar 
conocimientos científicos y técnicos  más  avanzados, en donde  se enfrenta de 
manera  crítica y creativa al conocimiento tecnológico, artístico y humano, en los 
cuales comprenden  una  realidad nacional y desarrollan actitudes democráticas, 
responsables, tolerantes, solidarias, justas y éticas. 
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En  conclusión, por  medio de las prácticas pedagógicas la enseñanza de las 
ciencias sociales, debe ajustarse a mecanismos  y contextos reales  permitiéndole 
al estudiante lograr adquirir competencias y destrezas para resolver los problemas 
presentes en su sociedad. 
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CAPITULO 2.  
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
1. ENFOQUE METODOLOGÍCO. 
En el siguiente  capítulo se presenta el proceso metodológico que  se  llevó a cabo  
durante la realización del proyecto en el periodo 2014. Se fundamentó en un 
enfoque cualitativo, con el cual se pretendió la comprensión, descripción, análisis 
en un contexto natural, entorno, a las practicas pedagógicas de 8º semestre, 
teniendo en cuenta las didácticas de Ciencias Sociales I y II y su relación con el 
saber. 
1.1. Tipo de estudio o enfoque: 
Este proyecto investigativo, como se menciona anteriormente, este fundamentado 
en un enfoque cualitativo de tipo etnometodológico, ya que busca describir , 
comprender  y analizar la relación del saber de las prácticas pedagógicas de VIII 
desde las asignaturas construcción y  didácticas de las Ciencias Sociales I y II 
llevadas a cabo en el primero y segundo semestre del 2014,  A través de las  cinco 
(5) dimensiones de la relación con saber: el sentido de los conceptos o de los 
enunciados, lo que es importante en el saber, el contrato didáctico, la relación de 
identidad y afectiva con el saber, y las dificultades asociadas a las actitudes de 
estudio. 
Con lo que respecta a las investigaciones  cualitativas, estos se caracterizan por la 
selección de casos intencionales con el fin de profundizar en él, reconocer en la 
subjetividad una posibilidad de construcción  del conocimiento, ser un estudio 
holístico del objeto de estudio y construir la validez y confiabilidad en los procesos 
de interacción con la población investigada y la comunidad científica. 
Por su parte, la  etnometodología, definida Garfinkel, citado por Alzate, Gómez y 
Arbeláez61 “es la ciencia de los etnométodos, es decir, los procedimientos del 
razonamiento sociológico práctico. La etnometodología no es entonces una 
metodología más de las ciencias sociales y humanas, sino una actitud del 
investigador hacia cualquier metodología de estas ciencias”. 
1.2. Unidad de trabajo: 
Para  estudiar la relación del saber de la práctica pedagógica 8º con relación a las 
asignaturas construcción y didáctica de las ciencias sociales I y II se tomó como 
muestra intencional 12 estudiantes y 7 docentes asesores, para  selección de las 
estudiantes se tuvo presente los siguientes criterios: 
Haber cursado y aprobado las siguientes asignaturas: 
 Construcción y didáctica  de las Ciencias Sociales I 
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 Construcción y didácticas de las Ciencias Sociales II 
Respecto a lo anterior, cada estudiante entrevistada debía haber cursado o estar 
cursando la práctica pedagógica de octavo semestre. De igual modo, los 
programas de la asignatura de construcción y didáctica de las ciencias sociales I y 
II y práctica proyecto pedagógico IV fueron estudiados y se tomaron como punto 
de partida para el análisis de los saberes exigidos en cada una de estas 
asignaturas. 
Cuadro  4. Muestra cualitativa con representatividad teórica de  estudiantes  
y docentes entrevistados según las prácticas  pedagógicas de VIII semestre. 
Práctica pedagógica VIII: 12 estudiantes 
 
Asesores de práctica: 7 docentes asesores 
 
Total entrevistados: 19 entrevistados  
 
1.3.   Unidad de Análisis: 
Como unidad de análisis, para comprender la relación de la practica pedagógica 
de 8º semestre, desde las asignaturas construcción y didácticas de las ciencias 
sociales I y II, se realizó por medio de las dimensiones de la relación  con el saber: 
el sentido de los conceptos o de los enunciados, lo que es importante en el saber, 
el contrato didáctico, la relación de identidad y afectiva con el saber, y las 
dificultades asociadas a las actitudes de estudio. Cada dimensión se divide  en 
categorías que se tuvieron en cuenta para la elaboración de las preguntas de la 
entrevista.  Continuación se presenta con los indicadores de cada una de las 
preguntas realizadas en las entrevista.  
Cuadro 5. Indicadores  de las entrevistas realizadas a los estudiantes y 
asesores  de octavo semestre de la práctica pedagógica.  
DIMENSIÓN 
DEL SENTIDO 
DE LOS 
CONCEPTOS 
O 
ENUNCIADOS 
Comprensión de los conceptos 
Concreción de nociones abstractas 
Discusiones con otros compañeros 
El tiempo dedicado a la práctica 
La relación de ideas relevantes con otros campos. 
LO QUE ES Desarrollo de secuencias didácticas 
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IMPORTANTE 
EN  EL SABER Herramientas didácticas 
Interés por asistir a la práctica 
Planeación de actividades 
DIMENSIÓN 
DEL 
CONTRATO 
DIDÁCTICO 
Cumplimiento del programa 
Explicitación del programa 
Saberes exigidos en la práctica 
Relación de los contenidos con el docente titular 
Libertad en el desarrollo de las clases 
Orientación didáctica del asesor 
DIMENSIÓN DE 
LA RELACIÓN 
DE IDENTIDAD 
Y AFECTIVA 
CON EL 
SABER 
Interés por la práctica 
Reflexión sobre la carrera 
Incomprensión de una noción  
Relación asesor-estudiante 
Aspectos a mejorar o implementar en la práctica 
DIMENSIÓN DE 
LAS 
DIFICULTADES 
ASOCIADAS A 
LA ACTITUDES 
DE ESTUDIO 
Dificultades asociadas a las actitudes de estudio 
Autonomía en la práctica 
Apuntes y portafolios de la didáctica 
Ejecución de la planeación  
Actividades para estudiantes con N.E.E 
 Corrección presencial de planeaciones 
 
1.4.  Etapas de estudio:  
1.4.1. Instrumentos de investigación: 
Teniendo en cuenta lo anterior, la recolección de la información en el proyecto 
investigativo, se requirió de  la elaboración y aplicación de una entrevista semi-
estructuradas, realizada a los estudiantes y docentes asesores, en los  cuales se 
indagó acerca de la  relación con el saber en cuanto a la enseñanza de las 
Ciencias Sociales. Por  otro lado se realizó 2 observación no  participante, basado  
en un registro etnográfico. 
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 Entrevista: 
Entendida como un dialogo iniciado por el entrevistador con el propósito específico 
de obtener información relevante para la investigación y enfocado sobre el 
contenido específico por los objetivos de investigación de descripción. 
De allí pues, que esta permitió identificar la relación establecida entre la práctica  
proyecto pedagógico IV y sus contenidos relacionados con el saber y las 
dimensiones de la relación con el saber, que se establecen dentro de las 
didácticas involucradas en la práctica de octavo. (Ver anexo 1). 
 La observación no participante: 
Otro de los instrumentos utilizados en la investigación es la observación no 
participante, basado en registro etnográfico fundamentado como una herramienta 
que se emplea en la investigación y en la observación de hechos, procesos o 
sujetos para documentar lo observado, el cual se basa en un lugar y tiempo 
determinado para registro de información. 
En este sentido, se realizaron dos observaciones a estudiantes que ejecutaron 
intervenciones en un aula de clases, en una de las instituciones educativas en la 
que  se llevó a cabo la práctica pedagógica. Para lo anterior se tuvo en cuenta una 
rejilla de observación, en la cual se describe en primer lugar, la distribución del 
espacio, luego se registra la hora de inicio y cada una de las expresiones o 
manifestaciones que el docente y estudiante realice en la clase.  (Ver anexo 2). 
1.4.2. Elaboración y aplicación de los instrumentos: 
Cabe considerar, que el propósito del proyecto investigativo se tuvo en cuenta al 
indagar sobre la relación del saber de las estudiantes de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil y los docentes asesores, con base en las dimensiones de la 
relación con el saber  y  las didácticas de Ciencias Sociales I y II, se establece la 
elaboración y aplicación de los distintos instrumentos de investigación. 
De esta manera, se considera que la entrevista semi-dirigida es “cuando el 
entrevistador prevé algunas preguntas a plantear como puntos de orientación. 
Esta se identifica por la presencia de dos características: produce de parte del 
entrevistado un discurso que no es lineal, lo que significa que el entrevistador 
orienta la entrevista a momento; las intervenciones del entrevistador no están 
siempre previstas de antemano” De Ketele (2009)62.  
La entrevista fue realizada 12 estudiantes y 7 docentes asesores, en los cuales se 
tuvieron en cuenta los  siguientes objetivos: (a) discernir en una perspectiva  
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 DE KETELE; Jean-Maire; ROEGIERS, Xavier. Méthodologie du recueil  d´informations. 
Fodaments  des methodes  d´observation, de questionnaire,  d´interview et d´etude de documents. 
Citado por ALZATE, María V y  GÓMEZ, Miguel Á. La relación con el saber. Los estudiantes y la 
enseñanza universitaria. Bogotá, Ecoes ediciones. 2013. P. 11.  
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global, la relación con el saber del estudiante, esto es una perspectiva “biográfica”; 
(b) abordar las dificultades que tienen los estudiantes asociadas a los cursos  que  
siguen y a su manera de estudiar; (c) desde una perspectiva  más  sistemática, 
indagar  por las maneras como los estudiantes conciben y practican el estudio con 
miras a la presentación de exámenes parciales y finales y sus reacciones a este 
tipo de evaluaciones. 
Por otro lado, las observaciones a estudiantes con la cual se pretendió recoger 
información sobre cómo se identifican los elementos y herramientas estratégicas 
de las didácticas en las practicas pedagógicas, para analizar la relación del saber 
entre práctica y didáctica a la luz de las dimensiones. 
La información recopilada fue obtenida por medio de la rejilla de observación de 
las estudiantes (ver anexo 3), donde permitió establecer y concretizar los 
diferentes procesos metodológicos que tienen las estudiantes en las distintas 
intervenciones en el aula de clases, teniendo en cuenta las herramientas 
establecidas en las didácticas y las estrategias que ofrecen los docentes asesores. 
1.5. Organización y análisis de la información 
Ahora bien, para obtener la información  suministrada en el proyecto investigativo, 
los  datos que arrojaron las entrevistas y las observaciones  no participantes 
realizadas  a las  estudiantes y docentes asesores, se organizó a partir de la 
selección de información que  proporcionaron las dimensiones del sentido de 
saber, las  cuales lograron caracterizar la  relación del saber de las estudiantes de 
la licenciatura en pedagogía infantil, la asignatura construcción y didáctica de 
Ciencias Sociales I y II y los docentes asesores. 
Por  lo tanto, se tuvo  en cuenta  cada  una  de las  regularidades que  cada  
entrevista  fue  arrojando, las cuales permitieron  realizar comparaciones entre sus  
respuestas  y  contrastarla  a la luz de la  teoría teniendo  en cuenta el referente 
teórico utilizado en el presente proyecto. 
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CAPÍTULO 3. 
PERSPECTIVAS Y APRECIACIONES DE LAS ESTUDIANTES Y 
DOCENTES ASESORES DE  LA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 
INFANTIL CON RELACIÓN A LAS DIMENSIONES DEL SABER 
 
Para comprender la relación con el saber en las prácticas universitarias del 
semestre VIII de la licenciatura en pedagogía infantil, es necesario saber lo que 
dicen, a través de los discursos y lo que hacen a través de sus prácticas. Para el 
primer caso, los discursos, se hace un análisis de las entrevistas desde las 
dimensiones de la relación con saber. Se tiene en cuenta actuaciones y la puesta 
en escena del saber, para lo cual se realizó un registro etnográfico de 
observación. Tanto las entrevistas como las observaciones concluyen en la 
generalidad del proceso de indagación de la relación con el saber en la práctica 
pedagógica y su respectiva interpretación desde el  referente teórico elaborados. 
 
1.  Dimensiones con la relación del saber universitario 
Es fundamental tener claridad en  los conceptos y nociones  a la hora de 
enfrentarse al aula para desarrollar una clase, por lo tanto la investigación se 
encuentra mediada por 5 dimensiones,  las cuales se  relacionan con las 
dificultades o problemas que enfrentan los estudiantes al realizar su proceso de 
aprendizaje. 
Es importante resaltar las dimensiones que se encuentran relacionadas con el 
saber universitario y son: (1) la dimensión del sentido; (2) la dimensión de lo que 
es importante en el saber; (3) el contrato didáctico; (4) la dimensión de la relación 
de identidad y afectiva con el saber; y (5) las actitudes de estudio.  
1.1. La dimensión del sentido de los conceptos o de los enunciados 
 
En esta dimensión se destaca lo planteado por Gilles Deleuze (1990), quien 
retoma dos conceptos fundamentales, la significación y la designación en la 
producción de un discurso, este discurso en la universidad se presenta a 
menudo  como un texto, el cual está  constituido de diferentes elementos: el 
discurso oral del profesor durante los cursos o sesiones, los soportes o apoyos 
proyectados en pantalla; el programa del curso, los documentos o las lecturas a 
las cuales los estudiantes son remitidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 2. Dimensión del sentido de los conceptos o enunciados 
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Se trata entonces, como afirma Rey Bernard (2005)63  un texto, porque el conjunto 
de lo que es formulado tiene una coherencia (incluso si el texto es constituido de 
elementos dispersos). Igualmente, las “palabras” que constituyen estos 
enunciados no designan, en general, las cosas exteriores que se podrían ver o 
tocar; ellas tienen su sentido de sus relaciones mutuas en el marco del texto. 
 
La designación es pues, cada uno de los contenidos, herramientas, temas 
y  enunciado que se brindan en este caso desde las didácticas, que permiten 
observar los fenómenos o realidades que en este ocurren, teniendo en cuenta que 
la ejemplificación juegan un papel muy importante para darle sentido a lo que el 
docente presenta.  
Por lo tanto, la significación es primordial puesto que, el discurso que se transmite 
a los estudiantes debe ser de manera clara y coherente desde las  nociones 
propias de la disciplina, para que la designación, que  es el proceso  por el cual  el 
docente  interviene  por  medio de ejemplos coincida en la apropiación de dichos 
conceptos. 
Por tal razón, la transposición didáctica, entendida como,  el paso del saber sabio 
propio de las disciplina, al saber enseñado, propicia la didactización de ese saber, 
con la finalidad, que este pueda ser enseñado a los estudiantes y/o personas 
exteriores a las disciplina. Chevallard (1991) detalla los procesos de transposición 
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 REY, Bernard. Peut-on enseigner la próblematisation? Citado por ALZATE, María  V y  GÓMEZ, 
Miguel Á. La relación con el saber. Los estudiantes y la enseñanza universitaria. Bogotá, Ecoe 
ediciones. 2013. P. 15.  
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didáctica no tanto como una simplificación del saber proveniente del campo de la 
investigación, sino la de los saberes enseñados, que serían resultado de un 
“preparativo didáctico” que lo haría diferenciarse cualitativamente de los saberes 
sabios. 
Comprensión de conceptos y enunciados de las didácticas  
Es necesario comprender los conceptos, porque  se debe saber que se va a 
enseñar y cómo se va  a enseñar, haciendo énfasis a los conceptos  relacionados 
tanto en la didáctica  como en la disciplina, debido a que para  llevar  una 
adecuada transposición didáctica de los  saberes es necesario, no sólo tener  en 
cuenta  los elementos  brindados por la didáctica sino  tener claridad en 
los  conceptos propios de la  disciplina. 
Sin embargo, quedan algunos vacíos en la didáctica, puesto que pueden traer 
dificultades en las prácticas pedagógicas, ya que  no presenta claridad en 
ciertas  nociones de la disciplina.  
Siendo la práctica pedagógica, el escenario   donde se pone en  juego  los 
conocimientos  adquiridos frente  a las didácticas, sino se establece  claridad 
frente a las nociones, los estudiantes  se ven involucrados  en  una  situación 
adidáctica en la cual deben  recurrir a búsquedas de  otros documentos, 
interacción entre  pares y recurrir al  asesor, permitiendo una mejor comprensión 
y  de  esta manera  poder implementar  su  clase en el aula. Y es allí cuando la 
teoría cobra importancia, en la implementación en la práctica. 
¿Considera usted necesario haber comprendido los conceptos o nociones de los 
cursos de didácticas ciencias sociales   para su práctica de octavo? ¿Por qué? 
Estudiante: “Claro, si obvio, si uno  conceptualiza e interioriza lo que aprende en 
la teoría, y yo no sé qué docente va a enseñar a los niños no teniendo un 
concepto interiorizado” 
Docente: Si, por supuesto porque por medio de los conceptos las estudiantes 
aclaran dudas a los estudiantes y además si no se tienen en cuenta estas 
nociones como se pretende llevar a cabo una buena transposición didáctica. 
 
Concreción de nociones abstractas en la práctica pedagógica: 
Para concretizar nociones en la práctica pedagógica, se parte desde los 
conocimientos previos que tiene el estudiante, pues estos son importantes para 
conocer que preconceptos o pre-saberes  tiene sobre determinado tema, y a  partir 
de allí, comenzar el proceso de enseñanza que permita la modificación de 
estructuras mentales en el niño, estas se logran por medio de experiencias 
significativas, como el trabajo con material concreto, este permite la estimulación 
de los sentidos, generando un paso de lo sensorial a lo simbólico. 
Por otro lado, se implementa situaciones problema, la cual  plantea una finalidad a 
los alumnos a partir de una pregunta o un cuestionamiento, para Alzate y otros 
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(2011)64  “las situaciones problemas involucra, el enganchar al estudiante el deseo 
por aprender un tema, se genera un desafío, como a la vez la inquietud  y el deseo 
de dar solución al problema, sea un motor para la búsqueda de información e 
investigación, donde el estudiante estará netamente involucrado con el saber”. 
Para lo cual, las situaciones didácticas y problema según, Morandi & La Borderie 
(2006)65  son el dispositivo en el cual el sujeto se apropia del saber a partir de un 
proyecto de resolución de problemas, de esta manera logran despertar en los 
estudiantes el interés  por una temática. 
Además, se recurre a otras herramientas didácticas como lo son, cuentos, 
ejemplos de la vida cotidiana, juegos, lecturas, entre otras, que llevan a interiorizar 
y concretizar; conceptos  y nociones en los estudiantes. 
¿Para desarrollar en la práctica de octavo  una noción abstracta  (temática) con los 
alumnos, qué hace usted  para concretizarla?  
E: “…El uso de material concreto, también trayendo ejemplos o 
contextualizándolos  en el tema, sea  con videos o con  situaciones  de la vida 
cotidiana, a partir de las preguntas que ellos mismos  hagan también puede ser un 
punto de partida para concretizar esa idea o temática” 
 
Discusiones con otros compañeros para aclarar una noción 
Se considera que, las discusiones que se presentan con otros estudiantes ayudan 
de manera significativa a aclarar inquietudes que aparecen a medida que se va 
llevando a cabo la práctica pedagógica, y permitiendo el intercambio de ideas, 
facilita un proceso de reflexión y autorreflexión frente a su quehacer de docente, 
(docente en formación) en un aula de clases. 
Teniendo en cuenta esta perspectiva es necesario añadir, la importancia de  los 
espacios de interacción que se generan en las  aulas de clases  entre  las 
docentes en formación, donde es necesario que los docentes faciliten y 
fortalezcan aprendizajes significativos para  contribuir a modificaciones desde las 
prácticas pedagógicas logrando posturas críticas y  reflexivas por parte de los 
estudiantes. 
Si bien es cierto, el trabajo conjunto permite aclarar nociones y compartir 
experiencias, las cuales  propician aprendizajes significativos, promueven la 
autoevaluación de sus intervenciones pedagógicas, accediendo a la 
profundización de  los conocimientos que requiere  la misma. 
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Alzate y Gómez (2013) en  su texto  “la relación con el saber” manifiesta que: 
“compartir con los otros permiten que las nociones o conceptos adquieran una 
mayor significación comprensiva y, en consecuencia, se perciben las nociones 
como más dinámicas y de fácil aprendizaje” 
En referencia a esto, el trabajo entre estudiante y el compartir ideas permite 
para  contribuir  con las  reflexiones,  en estas comunidades educativas es 
necesario trabajar  con grupos donde los estudiantes se expresan en un mismo 
lenguaje, y de este modo, favorece la comprensión a través de explicaciones y 
ejemplificación de las temáticas  y contenidos que  se requieren de  la misma. 
¿Cree que a través de las discusiones con otros estudiantes sobre la práctica   de 
octavo usted aclara la manera cómo debe presentar un tema en cuanto a la 
didáctica de ciencias sociales? ¿Por qué? 
E: “Si, las prácticas no se hacen solas, uno cuenta con compañeras que tiene un 
poco más de conocimiento, que le pueden ayudar a desenvolverse  mejor en la 
práctica”. 
D: Si, ya que es la oportunidad que tiene cada una de las estudiantes para dar a 
conocer la manera de abordar dichos conceptos, para tal acercamiento o 
discusión yo lo realizó por medio de actividades donde cada una de las 
estudiantes muestran un pequeño bosquejo de las diferentes áreas a manejar, es 
más en este espacio es donde las estudiantes tienen un afianzamiento en una 
asignatura más que en otra y ahí es donde nos damos cuenta por medio de las 
diferentes formas que tienen las estudiantes para lograrlo. 
El tiempo dedicado a la práctica para comprender una noción 
Con respecto al tiempo en la práctica, este es adecuado, pero, en ocasiones 
este  depende de las diferentes situaciones que acontecen  con el transcurrir de la 
jornada, o por inconvenientes, que imposibilitan aclarar la temática del día en 
profundidad.  
por esta razón, es complejo realizar  actividades  durante  la jornada, porque los 
estudiantes durante  el semestre proporcionan una clase por  semana,  donde la 
intensidad horaria  solo son de 4 horas, tiempo en el  cual  cada  estudiantes 
establece reglas, normas comportamentales  para  los estudiantes y las 
actividades por áreas. 
En consecuencia, los estudiantes se  ven  en la necesidad de reorganizar sus 
planeaciones acudiendo a estrategias que  permitan reducir actividades 
impidiendo en su  totalidad demostrar habilidades y destrezas  que  se van 
adquiriendo en el proceso de formación docente. 
El estar en una práctica, indica que  se adquieren unas obligaciones o 
limitaciones, asociadas a la enseñanza, las obligaciones con respecto a los 
procesos de didactización de un saber disciplinar para ser enseñado a sus 
estudiantes, pero que esté a su vez pude ser una limitación, por la complejidad 
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que presenta el realizar los proceso de transposición didáctica, además, se 
presentan otro tipo de limitaciones con respecto a las obligaciones como lo son, el 
espacio, el tiempo, horarios, número de estudiantes espacios y limitaciones 
institucionales, entre otras, presentes en las prácticas; no obstante, la limitación no 
debe aparecer únicamente como “restricción” o como “obstáculo”, sino como lo 
que permite a una práctica diferenciarse de otra. Alzate y otros (2011). 
¿El tiempo dedicado a la práctica de octavo permite una mejor comprensión de los 
temas a trabajar? ¿Por qué? 
E: “Tiempo dedicado a la práctica que es una vez a la semana y son 4 horas 
diarias uno las reparte integran bien las áreas con otras si se está trabajando 
proyecto de aula. El tiempo en el día puede ser el adecuado pero si se tiene en 
cuenta que se va que esa práctica se va fragmentando por semanas, un solo día 
se pude ver una ruptura que de pronto los mismo estudiantes la evidencien y uno 
va perdiendo el hilo que puede empezar un día y puede continuar esa misma 
semana, entonces el tiempo depende como se vea” 
Relación de las ideas relevantes con ideas de otros campos 
En la práctica pedagógica se conectan ideas de otras áreas o campos, puesto 
que, no solo se remite a la  enseñanza  de nociones y conceptos de una sola 
materia o área disciplinar, desde esta se pretende transversalizar el conocimiento 
que se imparte. 
Por consiguiente, la práctica pedagógica busca trabajar desde la 
interdisciplinariedad  y abordar conceptos de otras áreas, pues el conocimiento en 
la vida o en las situaciones reales no se da de manera separada, y se requiere de 
varios campos para darle una solución.  
Una de las situaciones que favorece, esta interdisciplinariedad en la práctica son 
los proyectos pedagógicos o el aprendizaje basado en problemas, pues estos 
involucran otras áreas del saber, para dar solución a los problemas o 
planteamientos que se hacen inicialmente con los estudiantes. 
¿Intenta en la práctica de octavo  relacionar las ideas relevantes de un tema  con 
otras ideas pertenecientes a otros campos? ¿Por qué? 
E: “Si, porque no hay conocimiento que este aislado, todos necesitamos explicar. 
Por ejemplo yo he explicado cosas de otras materias y he tratado de 
transversalizarlos”.  
D: Si, ya que por medio de otras ideas o campos de estudio se puede aclarar 
conceptos que lleva de manera agradable la finalidad y el objetivo último a la que 
se quieren llegar a la práctica pedagógica. 
Cuadro 6.   El sentido de los conceptos y de los enunciados y la relación con 
el saber apreciaciones de estudiantes. 
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Comprensión de 
conceptos y 
enunciados de las 
didácticas. 
Es vital comprender los conceptos y/o nociones, tanto de la disciplina 
como de la didáctica puesto que estos son fundamentales para el 
desarrollo de una clase. 
Concreción de 
nociones abstractas en 
la práctica. 
Estas se logran por medio de la  variación en estrategias según el grado, 
utilización de herramientas para la conexión y concretización de un tema, 
el involucrar las necesidades de los estudiantes, indagar los 
conocimientos previos de los niños, y  jerarquizar ideas. 
Discusiones con otros 
compañeros para 
aclarar una noción. 
Aclaración de inquietudes con los compañeros, lenguaje más simple 
para una mejor comprensión, abordajes teóricos y pedagógicos, 
discusiones y recomendaciones por parte de las estudiantes. 
El tiempo dedicado a la 
práctica para 
comprender una 
noción. 
El tiempo es corto en cuanto al semestre, se presentan contratiempos 
que no permite que se lleve a profundidad la clase, pérdida del hilo 
conductor en las intervenciones e interés por parte de los niños. 
Relación de las ideas 
relevantes con ideas 
de otros campos 
Las situaciones problemas permiten generar debates en los estudiantes, 
se transversaliza los contenidos de unas áreas de conocimiento,  se da 
una interdisciplinariedad  de las diferentes didácticas. 
 
En este apartado se tienen en cuenta las apreciaciones que tienen los docentes 
asesores frente a sus estudiantes, en cuanto al sentido de los conceptos y los 
enunciados y la relación con el saber, para lo cual, ellos resaltan la importancia 
que los estudiantes comprendan las nociones y conceptos propios tanto de la 
disciplina como de los procesos didácticos, para que se pueda llevar a cabo una 
correcta transposición didáctica, entendida esta como el paso del saber sabio al 
saber enseñado.  
Para los docentes asesores, esta es una gran dificultad que se presenta a la hora 
de realizar la práctica, para lograr que los estudiantes (practicantes) puedan 
concretizar las nociones con los alumnos, pues en algunos casos no tienen claros 
los conceptos propios de la disciplina. 
A continuación se les presenta un cuadro, donde se muestran las apreciaciones 
de los docentes frente a esta dimensión. 
Cuadro 7.   Apreciaciones de los docentes asesores sobre la dimensión de 
los conceptos y los enunciados con relación al saber 
Indicadores de la 
dimensión 
Apreciaciones de los docentes 
Claridad en los 
conceptos o nociones en 
las   didácticas 
Establecen, que debe tener claridad y comprensión del tema que se va 
a trabajar en el aula de clase, sin embargo, el desconocer la noción 
permite que el estudiante indague y busque información para 
satisfacer la necesidad del aula. 
Añaden que algunas estudiantes conociendo el tema  son un 
“desastre” durante su práctica, dado que no solo es conocer el saber 
disciplinar sino también realizar una correcta transposición didáctica. 
 
Ayudas para convertir 
una noción abstracta en 
una concreta 
Manifiestan que se hace por medio de llevar al estudiante a la 
reflexión, a que repiense y evalué lo que hace, también tejiendo 
puentes de entre lo abstracto y la vida real. 
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El docente designa contenidos que en ocasiones el estudiante no 
comprende pero que  al propiciar en ellos ejemplos  de situaciones 
reales, permiten identificar y comprender las  nociones,  realizando una 
buena  transposición, logrando establecer una buena compresión 
dándole sentido al contenido asignado. 
Los docentes añaden que otros procesos como: las situaciones 
problema,  la reflexión,  el análisis, la experiencia de la práctica, el uso 
de materiales concretos generan en la formación de los estudiante la 
abstracción concreta de las nociones. 
Las discusiones con 
otros estudiantes ayuda 
aclarar nociones 
Aseguran que estas discusiones si permiten la aclaración de 
conceptos y son fundamentales, pues permiten que se apropien del 
conocimiento y que tengan nociones más claras. 
Las planeación que 
presentan son lo 
suficiente claras como 
para afianzar 
conocimientos 
Manifiestan que la planeación como tal es la muestra de lo que el 
estudiantes es, sino existe una reflexión es muy difícil que afiance un 
cocimiento, es decir si no hay proceso donde el estudiante busque 
información, aclare dudas con compañeros y docentes, para esto el 
estudiante se ve en el deber de realizar una documentación previa de 
lo visto en las didácticas con referencia a las metodologías, secuencias 
didácticas y procesos de evaluación, si esto no se lleva a cabo es muy 
difícil que el estudiante pueda afianzar conocimientos, la idea de la 
práctica es que el estudiante enfatice todo su conocimiento en ella y 
pueda corroborar lo aprendido. 
Intenta relacionar las 
ideas relevantes de un 
tema con otras 
pertenecientes a otros 
campos 
Afirma, que siempre se pretende trabajar desde la interdisciplinariedad, 
pues todas las áreas del conocimiento se relacionan, no se puede 
prescindir trabajar ciencias naturales sin recurrir a la matemática o al 
lenguaje por eso motivo es casi imposible desligar una asignatura de 
otra. Anota un docente. 
 
Conclusiones:  
 
En conclusión la comprensión de nociones y conceptos es de vital importancia 
para que el estudiantes pueda llevar a cabo una correcta transposición didáctica, 
la apropiación que el estudiantes debe tener sobre los temas a enseñar debe estar 
clara a la hora de llevarlo al aula,  a este saber disciplinar se le involucra el saber 
didáctico, en  el cual se manifiesta a la hora de elaborar la planeación acorde al 
saber disciplinar pero en pro del aprendizaje de los estudiantes. 
 
Otra parte importante del papel que cumple las prácticas pedagógicas es, siendo 
esta una práctica fuente donde ponen en juego los conocimientos aprendidos 
tanto desde las didácticas y desde la investigación sobre el saber disciplinar, es 
vital que se lleve a cabo una reflexión puesto que permite que los estudiantes 
piense acerca de sus saberes prácticos y su saber ser como docente para la 
realización de estos en su práctica profesional.  
 
 
1.2. Dimensión de lo que es importante en el saber y la manera de 
abórdalo 
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Las formas del lenguaje simbólicas y discursivas juegan un papel esencial dentro 
de las prácticas pedagógicas, permiten desde la experiencia hacer que las 
dificultades dentro del estudio sean menor, con lo cual favorece establecer la 
conexión de lo que se quiere saber hacer. 
Esquema 3. Dimensión lo que es importante en el saber 
 
Se parte de la hipótesis expuesta por Bautier y Rochex66 (1998), quienes 
consideran que las mayores dificultades en los estudios residen en la relación de 
evidencia y adherencia al lenguaje y la experiencia que se tiene con él. El lenguaje 
entonces, entendido de esta manera puede presentar dificultades en los 
estudiantes, pues el discurso que presenta el docente puede no ser comprendido, 
por la complejidad del área al que este se remite.  
En consecuencia a esto, el saber que presenta el docente desde la disciplina 
cuando este no es cercano a lo que el estudiante conoce o tiene idea, puede 
presentar resistencia al reconocimiento de ese saber. Sin embargo, cuando este 
es asumido por el estudiante como indispensable para su práctica profesional 
(práctica objetivo), generando en él motivación, relacionándose de manera 
satisfactoria con las exigencias del curso. Mientras que, si el docente del curso 
(didácticas o docente asesor) no concretiza el saber del curso, con las exigencias 
de este en su práctica profesional, se convierte en un saber inestable y poco 
significativo para el estudiante.  
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Dentro de la práctica pedagógica, el lenguaje entre el asesor y el estudiante  con 
relación a la didáctica puede presentar dificultades, dado que este varía por el 
contexto  y la situación en que se presenta. En la práctica pedagógica, entendida 
como  práctica objetivo,  el estudiante pone en juego los conocimientos adquiridos 
en las didácticas, sin embargo, cuando no se comprende conceptos o nociones 
pueden dificultar la escenificación de ese saber. 
Es por eso, que la conexión  con la  relación del 
saber y las prácticas  pedagógicas se basa en un saber que se  adquiere entorno 
a lo conocido, pero este se va tejiendo  con las  experiencias que se adquieren, 
desde su puesta en común, de ahí, que la práctica fuente, permite concretizar 
el  saber (teórico), desde la experiencia (práctica), de forma tal que se convierta en 
un saber sabido, apropiado e interiorizado como lo plantea Latour (1996)67 “saber 
es siempre saber-hacer y hacer-saber.(...) dicho de otra manera, la palabra saber 
no quiere decir  nada más incluyente que la palabra práctica”.    
Relación de la práctica pedagógica con las didácticas. 
Consideran la importancia que  tiene las prácticas pedagógicas en cuanto a la 
relación que estas  presentan con las didácticas, puesto que, entre  esta conexión 
se pueden  realizar  trabajos interdisciplinarios, donde las didácticas aportan las 
herramientas y estrategias metodológicas, que si  bien, en  ocasiones no  son 
explícitas en las  planeaciones que los estudiantes realizan, si es necesario el 
abordar otras áreas, (matemáticas, sociales, lenguaje escrito, competencias 
ciudadanas), de forma tal, que no se fragmente el conocimiento, 
pues  hoy  día  se  requiere  de una formación integral. 
Sin embargo, se presenta  cierta  inconformidad  ya que las estudiantes 
manifiestan que el  tiempo  que  se estipula  en la práctica pedagógica no 
es  amplio  y  por  consiguiente  se es muy difícil trabajar  varias áreas del 
conocimiento al mismo  tiempo, no pudiendo profundizar en  varios  contenidos  a 
la vez. 
¿Considera usted importante qué esta práctica de octavo tenga en cuenta las otras 
didácticas? ¿Por qué? 
E: “…nosotras somos docentes integrales por eso no somos docentes 
disciplinares, solamente de lenguaje o solamente de ciencias sociales, nosotras 
somos integrales abarcamos todas las áreas del saber en los niños” 
D: Sí, porque de las otras didácticas se pueden rescatar no solo actividades sino 
experiencias ya sea en el aula, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje o 
por medio de las experiencias que tienen cada estudiantes al realizar y superar los 
diferentes objetivos. 
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Desarrollo de una secuencia didáctica a través de un  proyecto de aula. 
En la práctica pedagógica se lleva a cabo una secuencia didáctica coherente, ya 
que, se enmarca y  se direccionada  por  medio de la  red  temática o red 
conceptual, la cual desde el programa de práctica, se establece desde los pasos 
para elaborar los proyectos por asignaturas:  
-Surgimiento, planificación y ejecución del proyecto por asignaturas. 
-Criterios de evaluación acordes a las tendencias actuales. Desde los Estándares 
propuestos para cada grado. Desde los objetivos propuestos por la institución. 
Desde los objetivos propuestos por la estudiante –practicante. 
-Selección y jerarquización de contenidos: redes conceptuales y unidades 
temáticas de acuerdo con resultados de procesos de diagnóstico y los estándares 
para cada área y nivel.   
Por  otro lado,  se presentan una serie de actividades o suceso que se convierten 
en limitaciones a la hora de desarrollar una secuencia didáctica, por ejemplo: 
actividades extraescolares  que  son asignadas por las instituciones, entrega de 
refrigerios, intervenciones del docente titular y   otros, que no permiten llevar a 
cabo lo planeado en las secuencias, en consecuencia, el  proceso muchas veces 
se ve interrumpido, y los estudiantes deben replantear sus redes y hacer las 
modificaciones adecuadas para terminar el proceso lo mejor posible. 
Otras de los inconvenientes presentes en el desarrollo de las secuencias 
didácticas, son la serie de acontecimientos que se dan dentro de la clase como tal, 
desde las observaciones realizadas a las estudiantes de la práctica pedagógica de 
octavo semestre se evidencia, como en muchas ocasiones sucesos como, 
conflictos entre estudiantes, demora en la elaboración de una actividad por parte 
de  los estudiantes, momentos de distorsión, y las actividades no planeadas para 
poder recuperar o manejar el grupo, se llevan más del tiempo establecido y hacen 
que el tiempo se vaya acortando y se recurra a dejar actividades no realizadas, o 
hechas en menor tiempo. 
¿En su práctica de octavo  logra usted desarrollar toda una secuencia didáctica a 
través de un proyecto coherente de integración de saberes? ¿Por qué?    
E: “Uno intenta desarrollar una secuencia didáctica coherente, la cosa es que a 
veces el tiempo o los imprevistos que uno no tiene en cuenta en esa planeación. 
Pues puede que le lleven a cambiar los planes que uno tenía al principio y más si 
se presentan por ejemplo, eventualidades de tiempo, de que cierto día la práctica 
no se pudo llevar a cabo, se enfermó la profesora entonces son detalles que se 
tiene que tener en cuenta y que uno siempre trata de llevar la secuencia pero que 
el final tiene que modificarse por ciertos motivos”  
D: En ocasiones, ya que hay estudiantes que tienen habilidades para organizar 
tanto su tiempo en el aula como para llevar acabo las diferentes estrategias y 
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metodologías dentro de las diferentes asignaturas permitiéndoles llevar a finalidad 
su secuencia o planeación. 
La utilización de herramientas didácticas en la práctica pedagógica 
Las didácticas ofrecen métodos, elementos que sirven para trabajar en la práctica 
pedagógica, no obstante, es deber del estudiante, como el compromiso 
que  adquiere, buscar información e indagar en otros medios, libros y documentos, 
etc. Las herramientas suficientes para el desarrollo de una clase, como forma de 
superar las limitaciones y cumplir como las obligaciones que se adquieren desde 
la práctica. 
Con respecto a que las prácticas pedagógicas desde su programa pretende que 
“El estudiante asuma una postura teórica frente a lo que va a enseñar y al cómo 
enseñarlo, diseñando estrategias específicas, acordes a las didácticas 
correspondientes, para el desarrollo del área o asignatura y las propuestas 
pertinentes para su evaluación” Lanza (2010)68. 
 Se considera que, falta profundizar más en algunos aspectos en las 
didácticas,  porque algunos temas  importantes para se ven de manera muy 
superficial,  o en ciertas ocasiones estas no ofrecen  herramientas didácticas, sino 
que está supeditada a la teoría, a un saber netamente disciplinar.  
¿Considera usted que las didácticas de ciencias sociales   le ofrece las suficientes 
herramientas   para su desarrollo  de  temas la práctica pedagógicas? ¿Por qué? 
E: “Pues yo considero que si falta ampliar un poquito más …falta hacer más 
énfasis  en las metodologías, de igual manera enseñar que se debe trabajar con 
los estándares, aunque en las dos didácticas le enseñan  eso, pero desde la 
práctica de sexto lo deberían venir contextualizando. 
D: “le falta, creo que la didáctica debería estar conyugada también con el asunto 
de saber disciplinar, … entonces tratas de enseñar didácticas de las ciencias sin 
que las estudiantes sepan ciencias se convierte en una limitación y creo que 
desde allí queda un vacío” 
Como desarrollar una clase según las didácticas 
Las didácticas ofrecen maneras, métodos  y conocimientos sobre cómo desarrollar 
una clase, sin embargo,  se presentan dificultades relacionadas con el hecho que, 
en ciertos casos los asesores no son expertos en el área a enseñar, lo cual puede 
llegar a desorientar al estudiante, pues las exigencias no son las mismas en 
ambos casos frente al saber. 
Cabe considerar que, dentro de la práctica los estudiantes deben demostrar la 
apropiación de esos elementos brindados en las didácticas, como parte de sus 
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autonomía, desde el programa de práctica los asesores ofrecen  los pasos para 
planear una clase, o concretizar como llevar un proyecto de aula, partiendo de la 
observación, indagación,  desarrollo de temáticas, retroalimentación y cierre de los 
proyectos. 
Pero, si el estudiante no tiene claros nociones y conceptos su práctica, va a tener 
más dificultades en el desarrollo de esta, y  el inconveniente que los docentes no 
sean expertos de la disciplina y en la didáctica, llega a confundir más al 
estudiante, pues las exigencias que este hace en cuanto al saber  y la manera 
como ellos deben abordarlo, es diferente a lo que se presenta en las didácticas. 
Con respecto a esto, un docente afirma que “la didáctica se va conjugando con la 
disciplina pero, si las estudiantes no conocen la disciplina es muy difícil que haya 
un avance didáctico potente”. 
De acuerdo con esto, la importancia que el estudiante conozca sobre el saber 
disciplinar, para comprender los medios, herramientas y estrategias  ofrecidos en 
las didácticas y la manera de llevarlos a cabo en su práctica. 
Considera usted que las didácticas de  ciencias sociales ofrece la manera como 
desarrollar  una clase  para su desempeño en las práctica pedagógicas? ¿Por qué? 
“Si, las didácticas sí, pero cuando uno va a la práctica es diferente, porque razón, 
porque los profesores hablan de un manera muy diferente a lo que los otros 
profesores nos hablan (didáctica y asesoría práctica)…” 
El interés de asistir a la práctica 
La práctica pedagógica  es muy  importante  para la carrera (sin dejar  a un 
lado  cada una de las asignaturas  y  contenidos  que  se  enseñan dentro de esta) 
los cuales permiten dar una amplia mirada  sobre el quehacer docente, el cual se 
verá enfrentado  en su práctica profesional. 
 
La práctica pedagógica, puede entenderse a su vez como una práctica fuente, 
pues en ella, los estudiante  ponen en juego el saber en cuestión , obtenido en las 
didácticas, exigiendo de éste, que responda a los requerimientos del mundo 
laboral, donde se llevará a cabo su práctica profesional, la cual  se puede 
denominar  práctica objetivo.  
 
En esta práctica pedagógica (práctica objetivo),  también exige a los  estudiantes 
aplicar el saber disciplinar, no solo el saber brindado en la didácticas, pues  la 
misma práctica laboral y la sociedad exigirán estos, como plantea  Alzate, 
Arbeláez y Gómez (2011) “hay una presión social que exige de los saberes 
enseñados que tomen en cuenta los elementos del saber sabio, que 
son  inevitables en el mundo social intelectual”  
 
Por ese motivo, la importancia de que las estudiantes conozcan y se apropien de; 
los contenidos, métodos, la utilidad y  la historia propia del saber disciplinar; para 
que puedan tener una buena relación con el saber, de manera que pueda ser un 
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saber enseñable, si bien, a los estudiantes no se les presenta el saber disciplinar 
como tal.  
 
Sin embargo Chevellard (1985,1991) expone que; “El saber sabio (el saber tal 
como es practicado  en la disciplina original) debe ser transformado, didactizado, 
con el fin de poder ser enseñado a los estudiantes). En este sentido, el saber 
sabio y su manera de volverlo un  saber a enseñar,  será una de las exigencias 
que el estudiante debe afrontar en la práctica fuente,  pues se convierte en un 
requerimiento para su práctica objetivo.  
 
¿El interés de asistir a la práctica de octavo, se justifica por el empleo concreto que 
se hará de ella después de terminar sus estudios universitarios? ¿Por qué? 
 
E: “Haber las prácticas para mi tienen un valor grandísimo, todo licenciado debe 
pues antes de salir de la universidad deben hacer unas prácticas, pues estas nos 
perfeccionan el hacer pedagógico, las prácticas nos enriquecen es esos saberes 
que de pronto no tenemos muy fortalecidos y al llevarlo a la práctica nosotras nos 
damos cuenta de esos errores y logramos salir, digamos que perfeccionar ese 
saber y ese hacer pedagógico” 
D: “En realidad cada vez que empiezo practica trato de abordar y centrar los y las 
estudiantes en la realidad para que cada una de las practicas sean llevada a la 
vida real y de trabajo como docentes” 
 
Actividades de clase planeadas según el nivel y contexto escolar. 
Las actividades de clase  e intervenciones  que realizan en la práctica están 
planteadas según su nivel y contexto escolar, pues estas, son  pensadas desde 
las edades, el grado y  el contexto de los estudiantes, ya que cada estudiante 
practicante  debe basarse  en una  prueba diagnóstica, en la cual se 
retoman  los  saberes  previos  que  los escolares tienen, además se hace una 
observación al grupo para mirar las falencias y dificultades que algunos presentan.  
Así mismo,  la planeación  sirve de guía para tener presente el  proceso y un 
orden jerárquico de las ideas, y objetivos concretos que se 
desean  llevar  durante  la jornada, partiendo siempre desde las particularidades 
del grupo como tal, y adecuándose a los estudiantes que presenten cierto tipo de 
dificultad. 
¿Las actividades planeadas están adaptadas a las edades, niveles y contextos y los 
alumnos? ¿Por qué?   
E: “Si, uno trata de lo que uno planee está acorde a nivel de los estudiantes y uno 
trata de que el contexto se tenga en cuenta, sin embargo cuando se tienen 
muchos estudiantes y cuando uno trata esas diferencias… a veces es muy difícil y 
uno a veces trata de abordar las cosas de manera general pero igual es muy 
complicado” 
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D: “Si, a las edades porque nosotros revisamos muy bien cuál es el nivel de 
desarrollo biológico y el nivel de pensamiento de los estudiantes, el contexto 
porque nosotros hacemos una lectura del contexto en términos de lo que  plantea 
el PEI, también de un diagnostico general que hacen las estudiantes hablando con 
el director de grupo, el profesor titular y los estudiantes y se le aplican algunos 
instrumentos y hacemos una evaluación del estilo de aprendizaje de los 
estudiantes” 
Para concluir, es necesario   que  en cada  una  de las prácticas 
pedagógicas  que  se realizan, se tenga presente  los  saberes  y  las  teorías, 
puesto que, estas son parte esencial para la realización de una práctica adecuada, 
no sólo como docentes en  formación,  sino  como futuros docentes. 
Cuadro 8. Lo que es importante en el saber, apreciaciones de los 
estudiantes. 
Relación de la 
práctica pedagógica 
con las didácticas 
Es importante trabajar con las demás áreas, de modo que permita 
profundizar y  dar mejores resultados;  no  trabajando las áreas o campos 
de forma  fragmentadas, sino por el contrario conectarlas de  formas 
transversal conectando un contenido con otro logrando obtener 
buenos  resultados en cada  una de las intervenciones.  
Desarrolla de una 
secuencia didáctica a 
través de un proyecto 
de aula. 
Se presentan contratiempos que en  muchas ocasiones se convierten en 
limitaciones para llevar a cabo  una secuencia didáctica, por lo cual las 
estudiantes se ven en la obligación de hacer ajustes  a lo planeado, 
contemplando que estos no interrumpan en el proceso que llevan los 
niños, la gran mayoría de  casos los estudiantes logran llevar lo planteado 
en la red conceptual.  
La utilización de 
herramientas 
didácticas en la 
práctica pedagógica. 
Las didácticas ofrecen algunas herramientas, pero tal vez no las 
suficientes, pues falta ahondar más en algunos temas que son de mucha 
utilidad en la práctica.   
Como desarrollar 
clase según las 
didácticas 
Las didácticas ofrecen  métodos, herramientas, y estrategias para la 
práctica. 
El interés de asistir a 
las práctica 
Las prácticas son de gran importancia ya que son las manera de 
prepararse para la práctica profesional (práctica objetivo), siendo esta la 
manera donde concretan los conocimientos aprendidos y  pueden 
apropiarse del saber. Por esta razón, la práctica pedagógica se considera 
como la práctica fuente que permite poner en juego  el conocimiento 
adquirido en las didácticas. 
Actividades de clase 
planeadas según el 
nivel y contexto 
escolar. 
 
Las actividades siempre están planeadas pensando en el estudiante en 
sus contextos, sus dificultades y sus ritmos de aprendizaje, pues para esto 
las estudiantes llevan a cabo un diagnóstico al principio de la práctica 
pedagógica.  
 
Con lo que respecta, a esta dimensión se toma el punto de vista de los docentes, 
los cuales como orientadores de este proceso de formación e inmersos en lo que 
son las prácticas educativas pueden dar a conocer sus perspectivas de la 
dimensión  lo que es importante en el saber, en cuanto al proceso que llevan las 
estudiantes.   
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Cuadro 9.  Apreciaciones de los docentes asesores con respecto a la 
dimensión lo que es importante en el saber 
 
Indicadores de la dimensión Apreciaciones de los docentes 
Importancia que la práctica 
tenga en cuenta otras 
didácticas 
Manifiestan que, la forma como está organizada las prácticas 
posibilita que se puedan llevar a cabo todas las didácticas que 
se ven en el plan de estudios. 
Sin embargo, por cuestiones de tiempo no es posible ver todas 
las didácticas como tal en una sola práctica. 
Pero, de cierto modo las estudiantes llegan a relacionar los 
contenidos puesto que entre cada área del saber existe una 
relación y entre las didácticas existen elementos comunes. 
Los estudiantes desarrollan la 
totalidad de una secuencia 
didáctica 
Aseguran que se logra llevar a cabo, dado que los estudiantes 
plantean temas y subtemas para cada clase y se formulan 
unidades didácticas flexibles.  
También influye mucho la organización del tiempo en el aula y 
como ellas lo distribuyan para llevar a cabo la unidad didáctica.  
Se resalta que una de las limitaciones presentes son las 
contratiempos el aula que no permite que se lleve a cabo de 
manera satisfactoria una secuencia didáctica.  
Las didácticas ofrecen las 
herramientas suficientes para el 
desempeño en su práctica 
Plantean que, teóricamente se dan los elementos suficientes 
para la práctica, pero que, deberían ser los mismos docentes de 
las didácticas los que la llevan a cabo.  
El interés de asistir a la práctica 
se justifica por empleo a futuro 
Consideran que, las estudiantes lo hacen por la puesta en 
práctica de todas las herramientas y la experiencia que la 
práctica brinda, la cual pueden abordar en su práctica 
profesional (práctica objetivo). 
Además, reiteran que, más que la experiencia es un acto de 
vocación, donde algunas estudiantes lo hacen con compromiso 
otras  por cumplir el requisito y superarlo. 
 
Conclusiones:  
 
La práctica representa para los estudiantes la experiencia la aplicación de la teoría 
y la réplica del conocimiento adquirido, en esta las estudiantes logran llevar a cabo 
una secuencia lógica de aprendizaje, sin embargo se presentan muchos 
inconvenientes, dado las limitaciones de tiempo que esta tiene, no obstante, que 
los estudiantes logran adaptar de manera que se  pueda llevar a cabo  lo 
planeado, por otro lado, en la práctica se busca la integración de otras áreas del 
conocimiento y la relación de  herramientas de otras  didácticas. 
 
Por lo tanto, la importancia de la práctica, que si bien es vista por la experiencia 
que brinda  y su aplicación en el futuro profesional, se relaciona con la vocación, el 
gusto y motivación para llevarla a cabo, de tal manera que hagan uso de la 
reflexión para mejorar e interiorizar lo que se aprende en esta. 
 
1.3. Dimensión del  contrato didáctico 
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Un contrato es un pacto o acuerdo que se realiza entre dos personas, que 
determina lo que las partes requieren, de responsabilidad y administrar lo que será 
adoptada del uno frente al  otro; es decir, es la parte explícita intangible que se 
realiza dentro  de un contexto determinado.  
 
Esquema 4.  Dimensión del contrato didáctico  
 
 
 
 
Es importante recalcar de manera puntual lo que es entendido por contrato, el cual 
se refiere a los acontecimientos explícitos que emergen en un contexto 
que comprometen diferentes personas (docentes-estudiantes). Así se resaltar el 
contrato didáctico  teje  una  gran relación entre  asociados  universitarios, 
los  cuales adquieren cierto grado de responsabilidad de administrar  y  por  lo 
tanto de una  u otra  manera ser responsable frente al otro. 
Por lo antes  mencionado entre  la  conexión didáctica  universitaria (docente-
estudiante),suele este término “contrato”, presentar  cierto grado de problema: 
se  evidencia que  el  mismo  no puede ser totalmente explícito, salvo  que  el 
docente  en este caso resalta y especifique los  logros y  resultados  que 
desea  obtener  por  parte del estudiante luego de un proceso evaluativo. 
Debemos señalar  ahora lo plantado  por Guy Brousseau (1986), quien manifiesta 
que: “un contrato de este  tipo totalmente explícito está condenado  al fracaso”, es 
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decir en el proceso educativo el ajuste  o arreglos  realizados  por  las  dos partes 
debe  ser hipotético ya que de esta  manera debe  ser identificado 
en  dicha  relación. 
Desde  luego,  el contrato se debe  realizar  por las  partes  desde el  inicio del 
compromiso,   pues el discurso  del docente  se presenta  en forma  de  un 
texto  donde  el estudiante  pueda  evidenciarse  desde lo implícito del  mismo; 
este  proceso  se  da  a cabo si el  estudiante se  siente  en la capacidad de 
encaminarse dentro  del margen  de las  reglas que  controlan  dicho texto, 
exigiendo  una  entera  profundización  por  parte  de los estudiantes. 
Cumplimiento del programa de práctica entregado. 
El programa se cumple porque, desde el principio y desde el programa entregado 
al inicio se pactan los puntos como: los días de clases en el colegio, las asesorías 
entrega de trabajos, los horarios, el porte del uniforme, la indagación el cierre del 
proyecto. También, en estos acuerdos pactados se van modificando, según las 
limitaciones que se presentan en la práctica como lo son: paros, eventos de la 
institución, inconvenientes del docente titular, capacitaciones docentes, entre 
otras, que  impiden realizar tal cual las actividades planeadas desde un comienzo. 
Dentro de estos acuerdos, también se establece otros que son direccionados  con 
la práctica pero que no tiene que ver con la ejecuciones de éstas como tal, pues 
dentro de esta, las estudiantes deben cumplir con otras exigencias como lo son: 
entrega de proyectos de aula, diario de campos, informes de la institución, 
planeaciones, exposiciones y otros, que también se van modificando por los 
inconvenientes que se presentan en el desarrollo de práctica. 
Por esto, los acuerdos explícitos a los que se llega al inicio de las prácticas, deben 
ser  flexibles, pues tanto el docente asesor como los estudiantes en formación, 
tienen presente las limitaciones que conlleva la práctica pedagógica.  
¿Se cumplió el programa entregado al inicio del semestre para la práctica de 
octavo? ¿Por qué? 
 E: “Si, el programa establecía un número de clases en el colegio, teniendo en 
cuenta la observación, la indagación, las clases, la evaluación y elaboración de 
material y la socialización, también las asesorías asignadas fueron muy 
pertinentes para aclarar las dudas que se iban presentando, para tratar temas de 
la asignatura y para compartir las experiencias que se iban teniendo” 
D: “Sí, y hacemos una verificación muy juiciosa, y lo que hacemos es tener una 
competencia y de los indicadores plateados en el programa y los vamos 
incluyendo asesoría tras asesoría los retroalimentamos y pues tenemos la 
discusión final con un ejercicio de autoevaluación por parte de las estudiantes”. 
 
Necesidad de explicar más el programa de práctica  
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El programa de práctica es totalmente  claro y coherente, esté  orienta sobre el 
trabajo a realizar en una práctica,  además, presenta  objetivos claros en  el 
proceso que se va a llevar, la metodología y las finalidades.  En este sentido, el 
programa explicita la metodología que se debe trabajar en cada práctica 
pedagógica y las materias que interviene en esta, caso específico para la práctica 
de octavo, que  según el programa explicita lo siguiente: 
“Durante este semestre las prácticas en las instituciones serán específicamente de 
intervención, es decir, el estudiante asumirá el rol de docente, orientando su 
actuar por las didácticas visitas con anterioridad (Matemáticas, Ciencias Sociales y 
transversalmente,  Competencias Ciudadanas)”.  
No obstante, el programa depende  en cierta medida  del profesor asesor  y la 
manera como él ve este proceso, basado en el programa, de forma tal, que 
permita a los estudiantes profundizar y poner en práctica lo visto en las didácticas.  
¿Considera usted que el programa entregado al inicio de la práctica octavo  debe 
ser más explícito? ¿Por qué? 
 
E: “No, creo que es muy claro. En este se dan todos los objetivos, se explica la 
metodología a trabajar y se aclara sobre la evaluación de la materia, es muy 
completo el programa” 
D: “No, porque si los y las estudiantes se encuentran en las diferentes practicas es 
porque han logrado superar los objetivos propuestos en el pre-requisito que se 
necesita en especial para esta práctica, y a su vez han adquirido sus 
conocimientos e identifican sus conceptos claros” 
Pre- requisitos específicos en el programa entregado 
Para los estudiantes,  no es  necesario que el  profesor asesor especifique los pre-
requisitos ya que estos  se encuentran establecidos  dentro del pensum del 
programa y el programa de práctica como tal. 
Sin embargo, en ciertos caso se hace necesario especificar otros aspectos 
inherentes a este, como los son las materias a  trabajar y el grado a trabajar, ya 
que muchas veces el grado de complejidad aumenta y hay cosas que no se saben 
o no se comprenden, como también, se dificulta  cuando se ven dos prácticas  al 
mismo tiempo, esto ayuda a aclarar dudas y confusiones. 
¿Es importante que el programa entregado por el profesor asesor  especifique los 
pre-requisitos  que exige la  práctica de octavo? ¿Por qué?  
“No, porque ya sabemos eso desde antes, que es lo que se trabaja  y que se 
hace, de pronto cuando el profesor cambie de metodología, de pronto así si es 
importante que los especifique y que lo explique. Igual y los profesores lo explican 
que es lo que se hace y todo el programa” 
Relación de los contenidos del docente titular y docente practicante  
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Se presenta una  conexión entre  el docente   titular y la docente  practicante en 
cuanto a los  temas que se van a trabajar puesto que, sirven como parte 
complementaria y de refuerzo, y se añade  que en ciertas ocasiones los  docentes 
titulares  no intervienen en su  quehacer  de docente en formación. 
De acuerdo con lo anterior, en la práctica que llevan a cabo los estudiantes, se 
parten siempre desde los estándares y lineamientos curriculares establecido por el 
MEN (1998), siendo así, que los conocimientos presentados por el estudiante no 
son alejados de los temas que ellos trabajan, ya sea, que el estudiantes parta de 
los temas allí trabajados o de otros propuesto por él y escogidos por los 
estudiantes, que es lo ideal  desde lo planteado por el programa.  
Aunque, adicionan que se presentan inconvenientes  en ocasiones, porque los 
profesores titulares pretenden que los estudiantes vayan a reforzar el tema que 
ellos están enseñando, si bien, el estudiante puede partir de allí es su decisión, 
pues también puede escoger no trabajar estos temas y abordar otras opciones, 
además se presenta otra dificultad, pues los docentes titulares trabajan con otras 
metodologías que no coinciden con el proceso metodológico que se llevan desde 
las prácticas, y tiende a malinterpretar la práctica y su importancia. 
¿Hay  claridad en la relación con el profesor titular frente a los temas  y el que hacer 
de la práctica pedagógica de octavo?  
E: En muchos casos, los estudiantes elige el tema con los escolares, esta es la idea de 
hacer los proyectos pedagógicos que se hagan con los niños, sin embargo, en ciertas 
instituciones los docentes prefieren que se trabaje sobre el tema que se está viendo, ya 
sea sobre los símbolos patrios, sobre el relieve colombiano y temas acordes al grado.  Por 
otro lado, también uno como practicante si ve temáticas a parte busca relacionar o 
trabajar lo que ellos ven  para no apártalos de los que están viendo en clases.  
Permiten desarrollar su creatividad  
Por otra  parte,  cuando se habla acerca  de la creatividad en  cuanto a 
libertad  que se le ofrece   al estudiante para desarrollar esta, plantean que  se les 
permite realizar diferentes actividades las cuales se evidencia gracias a 
las  diferentes herramientas que  ofrecen las didácticas; estas son  por  ejemplo: la 
metodología del ABP, trabajo en  grupo entre otras, agregan también que 
son  muy  necesarias ya que ponen en juego el estilo propio a la  hora  no solo de 
planear, sino de enfrentarse al aula y con los estudiantes. 
¿En la práctica  de octavo se le permite poner en juego su creatividad o solo 
cumple con lo establecido en ella? ¿Por qué? 
“Creatividad si,  como en las actividades, en el material que usted trae, así  es 
que  se muestra la creatividad que uno tiene, ya  del resto es como la actitud de 
los niños, al interés que ellos le muestren todo  eso a uno  lo va motivando para 
mejorar las actividades  y volverse un poco  más creativo” 
Herramientas pedagógicas para la solución de problema  
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Los docentes asesores ofrecen herramientas para solucionar problemas o ciertas 
inquietudes que se tienen  durante la práctica pedagógica, pues en muchos casos, 
aunque estas no son expertas como tal en la disciplina tiene conocimientos en las 
didácticas y han ejercido o realizado su práctica profesional y tienen 
conocimientos que le son de muchas ayuda a las estudiantes para resolver 
problemas que se presenten.  
Por el contrario,  hay estudiantes que consideran que; algunos docentes asesores 
no brindan ese tipo de herramientas, pues no han tenido la experiencia de 
enfrentarse a la práctica profesional desde el quehacer docente en  un aula de 
clases, es decir, que la única experiencia que han tenido es desde la práctica 
fuente. 
De ahí que, la práctica fuente aunque permite la apropiación de los saberes 
adquiridos  en las didácticas, su finalidad está supeditada a la práctica objetivo, y 
al oficio que se tendrá en un futuro, siendo así, la práctica fuente no es suficiente 
para  abarcar todo lo que implica el saber, como lo expresa Jacky, B; Claudine, B 
y  Nicole, M. (1998) “el saber hacer de una práctica es,  en conclusión, un saber 
que no puede prescindir  totalmente de la práctica, porque  depende de ella en alto 
grado, sin la práctica perdería su razón de ser”. 
Por consiguiente, el saber también implica un saber hacer, pues este a su vez se 
convierte en un saber práctico, indispensable para apropiación como tal del saber, 
en este sentido siendo la práctica pedagógica, una “práctica” esta se aproxima a lo 
que es la realidad docente, pero no lo es como tal, pues dadas las limitaciones de 
tiempo y las mismas condiciones establecidas por el programa,  está  no se 
relaciona tal cual con el quehacer diario de un  docente, es decir, de la práctica 
objetivo o profesional. 
¿Cuándo tiene usted un problema en la práctica  de octavo el profesor le ofrece los 
elementos conceptuales y las herramientas necesarias para una posible solución? 
E: “Es muy  duro, cuando en una  práctica  los asesores sólo  son estudiantes 
egresadas y  no han tenido la  oportunidad de enfrentarse  a un aula,  y  nos  dicen 
que  ellas  no  saben  nada de didáctica  y  que  para  eso están las profesoras 
que enseñan, porque ellas sí saben, y  todo  eso  no 
nos  garantiza  un  proceso  de enseñanza y aprendizaje  coherente  ya que,  son 
ellas las que más  nos exige”. 
D: “Si, ya que la tarea de los asesores es proporcionarles a los estudiantes 
herramientas que le faciliten llevar a final cumplimiento su práctica. Un ejemplo 
claro, lo tengo cuando realizó comentarios en cualquiera de las planeaciones y tal 
vez la estudiante no alcance a comprender lo que se le da a entender, la 
estudiante pregunta y por medio de ejemplos y una buena asesoría puedo llegar a 
explicar lo que se desea llevar a cabo”. 
 
Flexibilidad en el programa  
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Los estudiantes plantearon, que si  se ajustan al contexto porque se trabaja desde 
situaciones problemas, que tienen en cuenta el contexto,  además se parte de las 
necesidades del estudiante. 
Sin embargo,  algunas afirman que no, porque  hay cosas que no se tiene en 
cuenta como son los padres de familia, los directivos y lo relacionado con el 
ámbito educativo  e institucional, además que muchas veces hay contextos muy 
difíciles donde es muy difícil trabajar, como son los niños con vulnerabilidad 
o  niños en situaciones muy complejas que no permiten  que sea flexible. 
¿La flexibilidad  del programa dentro de las prácticas pedagógicas se ajusta de 
acuerdo a las situaciones contextuales (sociales y culturales)? 
E: “Sociales y culturales si se ajustan, pues porque igual nosotros planteamos 
situaciones problemas que se ajusten al entorno en el que viven los estudiantes y 
nosotros obviamente hacemos parte de la sociedad y que también vivimos 
situaciones similares especiales, la idea es que se acerque mucho como a lo 
social” 
E: “No, porque a nosotras, si es un contexto privado créame que la mayoría de 
cosas que nos dan en las didácticas se aplican, pero no con un contexto pueblito 
es muy diferente   y más en situación de vulnerabilidad es completamente 
diferente, porque razón por que estamos con niños que en realidad no les gusta 
estudiar…” 
D: “Total, lo que hago inicialmente es entender en qué nivel están las estudiante, 
en términos de conocimientos de didáctica, en términos de planeación y de trabajo 
de campo y sobre eso voy haciéndole los ajustes al plan ósea conozco a las 
estudiantes dentro de sus posibilidades y sus limitaciones y sobre eso 
establecemos la finalidad del programa” 
 
Cuadro 10. El contrato didáctico, apreciaciones de los estudiantes  
Cumplimento del programa de 
practica entregado 
Cumplimento total, excepto cuando se  presenta anormalidades 
académicas (paros) 
Necesidad de explicitar más 
el programa de práctica. 
Es claro y coherente, objetivos claros, metodologías y procesos 
formativos coherentes. 
Pre-requisitos específicos en 
el programa entregado. 
No es necesario especificar ya que se encuentra en reglamento 
de la práctica, explican y aclaran dudas a mayor nivel de dificultad 
(realización de dos prácticas). 
Relación de los contenidos 
del docente titular y docente 
practicante. 
Conexión entre el titular y lo temas, refuerzo y enseñanza 
complementaria por parte de las estudiantes practicantes. 
 
No hay una conexión con los y las titulares, ven a las practicantes 
como distractor. 
Permite desarrollar su 
creatividad 
Estilo propio y apropiación de las didácticas y herramientas de las 
mismas. 
Herramientas pedagógicas 
para la solución de 
Brindan ayuda y orientación para la solución de problemas en la 
práctica pedagógica.  
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problemas. 
Flexibilidad en el programa Depende del contexto en que se va a desarrollar el proceso de 
enseñanza, facilidad para trabajar desde diferentes situaciones 
problemas con contexto real. 
Por otro lado, no se tiene  en cuenta a  los padres de familia 
y  todo el ámbito institucional, poco  flexibilidad  ya 
que  los  niños  son muy  vulnerables  por su contexto. 
 
En la dimensión del contrato didáctico, indaga por los acuerdos  y pactos que se 
realizan entre el docente asesor y el estudiante con relación  a la práctica 
pedagógica, en este,  no sólo se examina por el cumplimiento del programa, 
también por la relación del docente y el estudiante, esa cercanía que se presenta y 
que permite que sea mucho más flexible y comprensiva la práctica pedagógica 
para los estudiantes, dado que las ayudas que ofrecen los docentes asesores 
partiendo del estado en que se encuentra el estudiantes a la hora de desarrollar su 
práctica pedagógica.  
Se hace referencia, a los docentes asesores, puesto que para la práctica 
pedagógica y los estudiantes en formación son parte vital de esta; para la gran 
mayoría, el docente  asesor es el que orienta y guía ese proceso, y permite llevar 
al estudiante a la reflexión por medio de sugerencias y cuestionamientos, 
haciendo que estos poco a poco vaya superando las dificultades.  
Atendiendo a estas consideraciones, se presenta un cuadro con las apreciaciones 
y conclusiones de los docentes asesores sobre la dimensión del contrato 
didáctico. 
Cuadro 11.  Apreciaciones de los docentes asesores sobre  la dimensión del 
contrato didáctico 
Indicador de la 
dimensiones 
Apreciaciones de los docentes 
Cumplimiento del 
programa que se 
entrega en la práctica 
Expresan que el programa si se logra llevar a cabo gracias al 
cronograma establecido por el núcleo de prácticas, el cual en cada 
asesoría se van pactando acuerdos con los estudiantes, para el cómo se 
va cumplir con este, es decir, se realiza un contrato  didáctico para llevar 
a cabo un consenso sobre el cronograma.  
Flexibilidad al inicio del 
programa 
Consideran que existe flexibilidad, pues se parte del estado de 
conocimiento que se encuentre los estudiantes practicantes, además lo 
que se establece, no se establece de manera única y fija esto varía 
según las limitaciones que se van dando en el desarrollo de la práctica 
pedagógica. 
Especificidad de los 
pre-requisitos para la 
práctica pedagógica 
Se manifiesta que el programa no debe ser más específico en ningún 
sentido pues ya es bastante claro, y como tal este permite evaluar los 
conocimientos adquiridos en las didácticas, exigir conocimientos 
específicos como tal podría hacer que el estudiantes limite su saber.  
Relación entre 
contenidos, el docente 
asesor y los 
estudiantes 
Se enfatiza en la importancia de tener una interacción entre cada uno de 
ellos, desde lo conceptual, procedimental y actitudinal, en este sentido se 
infiere sobre la relación existente en ese triángulo didáctico con relación 
al saber.    
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En este triángulo el maestro, debe reconocer los contenido, métodos y 
tener una buena relación con el saber, es decir, que debe saber para 
poder enseñarlo, y conocer el alumnado  y su forma de aprender  para 
idear estrategias.     
 
Conclusión: 
Se concluye, que el programa de la práctica es un punto de partida el cual ha sido 
elaborado pensando en el desarrollo y puesta en escena de las didácticas por 
parte de las estudiantes, si bien el programa establece un cronograma  de 
actividades que se deben llevar a cabo, el docente y los estudiantes llegan a 
consensos de cómo desarrollar este, es decir, la realización de un contrato 
didáctico que permite llegar a cuerdo mutuos con relación a la práctica 
pedagógica. 
La relación entre docente, estudiante y contenidos favorece tanto los acuerdos en 
la práctica, de manera  que esta sea menos tediosa para los estudiantes, dado el 
significado que el docente asesor tiene  para los estudiantes y su desarrollo de la 
práctica pedagógica, el cual es visto como ese orientador del proceso, que se 
interesa por el proceso del estudiante y por potenciar el conocimiento adquirido. 
1.4. La dimensión de la relación de identidad y afectiva con el saber 
 
La dimensión  de la relación entre la identidad y afectiva con el saber,  se involucra 
con la  adquisición del conocimiento que se presenta; en ocasiones este tiende a 
generar dificultades en la relación con el saber presente en las prácticas 
pedagógicas.  
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Esquema 5. Dimensión la relación de identidad y afectividad con el saber 
 
 
 
Si bien es cierto,  todo  empieza  por las actitudes no  del docente  asesor  como 
tal, sino  por  la  motivación y las ganas presentes en  los 
estudiantes   a  la  hora  de  realizar  diferentes  actividades. 
Con referencia a lo anterior, las estudiantes expresan,  no 
sólo  es  importante  tener  una  conexión  estrecha  con el docente  sino que 
va  más allá, es decir,  que es el  propio  estudiante  quien se  vincula  con  lo 
que  quiere  aprender y lo aprendido,  logrando que en  sus prácticas  pedagógicas 
y  la  relación  con  los niños y niñas destaque cualidades que  el propio estudiante 
en formación  no  alcanza  a conocer, propiciando su  propio estilo de  enseñanza. 
Con base a  esto, un docente afirma que: “tal es el caso de los estudiantes que 
dudan de su identidad para tomar el riesgo de volver sobre sí mismo y del cambio 
que eso supone” 
Avance de la práctica y su valoración  
La práctica pedagógica se ve reflejado en los estudiantes, en el desarrollo de los 
temas y en la motivación que estos muestran con cada clase, en este caso hay 
una relación entre  el ir conociendo los niños  y la creación de confianza entre los 
estudiantes y los docentes en formación, esto hace que sea mucho más agradable 
y que estos se motiven más para  llevar a cabo la práctica pedagógica. 
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Por ende, es importante resaltar que en la práctica pedagógica, siendo esta la 
preparación profesional  para   los estudiantes, se  genera  motivación en 
cuanto  a lo personal   ya  que  aumenta el interés  por  aprender y 
mejorar  cada  vez más para  cuando  se termine la carrera y así  aplicar las 
herramientas aprendidas durante  todo el proceso” es decir, durante la práctica 
fuente, se van desarrollando la aplicación de los conocimientos vistos durante toda 
la carrera, y así, se van afianzando los saberes, que serán aplicados luego en la 
práctica objetivo y/o práctica profesional.   
¿El interés por la práctica aumenta  a medida que esta  avanza? ¿Por qué? 
E: “Sí, porque, cada  día uno siente la satisfacción cuando los estudiantes le 
entienden el tema, cuando uno ve que este estudiante entendió esto y sabé 
gracias a uno, eso lo hace sentir bien, obviamente no todo puede ser perfecto pero 
van a ver cosas que nos van a enriquecer ya desde un acontecimiento negativo, 
pero que nos van a enriquecer a futuro pasa saber cómo reaccionar frente a ese 
mismo acontecimiento” 
Reflexión sobre la carrera según las experiencias en la práctica  
Las prácticas pedagógicas y sus experiencias, permiten que las estudiantes 
lleguen a una reflexión, sobre la manera como se desarrolla la práctica y sus 
implicaciones con el quehacer docente, también sobre cómo se pone en juego  el 
saber y la forma de presentarlo a  los alumnos. 
Además, se reflexiona sobre la implementación de las herramientas  ofrecidas en 
las didácticas, las cuales serán aplicadas en la  vida  profesional,  dando cuenta 
de lo que se hizo y se aprendió durante  toda la carrera poniendo en juego los 
aspectos positivos y  negativos los cuales se debe  enfrentar dentro del aula. 
¿Piensa que las prácticas la conducen a reflexionar de manera diferente sobre su 
carrera? ¿Por qué? 
E: “Sí, porque uno aprende apreciar y valorar más el trabajo como docente y 
además a darle importancia al campo de la educación, y tratar de hacer lo mejor 
posible para mejorarlo y es algo que como docentes lo podemos hacer desde la 
práctica pedagógica” 
D: 0.“Si, ya que se evidencia en cada uno de los portafolios que realizan las 
estudiantes se logra captar un poco lo que cada estudiante siente, piensa y 
alcanza a mejorar en el paso de una práctica a otra. Desde su rol como docente 
hasta en la forma de apropiarse de las diferentes metodologías que cada 
estudiante adquiere en este proceso de formación” 
La actitud del estudiante cuando no comprende una noción. 
Cuando no se comprende una noción, el desarrollo de la práctica pedagógica se 
torna difícil,  pues, no surgen ideas para  hacer planeación, no se sabe que temas 
trabajar o cómo abordarlos con los niños, por este motivo  los estudiantes se 
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sienten desorientados y perdidos, sin embargo, en estas situaciones los 
estudiantes recurren a sus asesores  o profesores de la didáctica para que los 
oriente. Otros por el contrario, realizan constantes búsqueda de resolver las 
dificultades que se atraviesan y así mismo mejorar cada día más. 
¿Cuándo no comprende la manera de dirigir su práctica de octavo, se siente 
desorientado o desubicado?  ¿Por qué? 
“Sí, totalmente porque si uno no comprende temas o cosas  que se supone que va 
hacer en esa práctica uno se desorienta y no sabe cómo planear las clases   y no 
le surge nada, todo se vuelve más difícil”  
La actitud del docente asesor y su incidencia en el desempeño del 
estudiante  
La actitud del docente asesor para los estudiantes incide en el desarrollo de la 
práctica pedagógica, pues el asesor representa un apoyo a la hora de hacer la 
práctica, es decir, que si esta relación no es buena para los estudiantes se 
representa una dificultad a la hora de llevar la práctica, pues se sienten 
desorientadas. 
Sin embargo, parte también de la motivación que tenga el estudiante y la manera 
como este aborde la práctica, pues si bien el docente es un orientador que debe 
brindar y ayudar pero en ningún caso dar paso a paso lo que se debe hacer. Pero, 
cuando el docente no realiza esto el estudiante se  confunde o en muchas 
ocasiones no logra realizar bien su trabajo, no es algo de manera dependiente 
pues la práctica es un trabajo conjunto entre docentes asesores y estudiantes. 
¿Considera usted que la actitud del profesor asesor incide en su práctica 
pedagógica?, ¿Por qué? 
E: “Si, porque muchas veces uno quiere que lo oriente bien y exijan, pero desde el 
saber, teniendo en cuenta, que el docente también da mucho de sí, pero algunos 
profesores exigen muchas cosas que no tiene nada que ver con el área o solo 
exigen cositas que no son valiosas.  Y no enseñan lo que a uno de verdad le sirve 
para la práctica” 
El desempeño y la motivación del estudiante frente a las ayudas del asesor 
Los estudiantes consideran  que es de mucha utilidad, pues facilita mucho el 
trabajo y lo guía  para un mejor desempeño en la práctica, sin embargo, coinciden 
que es importante que los estudiantes se encarguen y tenga la  autonomía de 
saber cómo utilizarlas, para el caso del área de ciencias  sociales las estudiantes 
las estudiantes aseguran  que el desempeño no mejora ya que la motivación 
depende y parte del estudiante y así mismo esta se hace  cada  vez  más  grande 
sin dejar  a un lado el profesor, puesto que él  sirve  como guía  para profundizar y 
aclarar dudas.  
¿Considera usted que su desempeño y motivación mejora cuando su 
profesor asesor le indica cómo utilizar las ayudas didácticas? ¿Por qué? 
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“Si, para eso está el asesor para ayudar, estimular, y motivar no solamente para 
dar nota, un docente asesor es eso, es el que le ayuda, el consejero, el que lo 
guía, lo orienta, el que le dice que pueda hacer y que no puede hacer   en ciertos 
grado con ciertas temáticas” 
D: “No, porque es que no es decirles, es construir de la mano yo insisto mucho en 
el trabajo cooperativo entre los profesores practicante el profesor si puede dar 
luces cuando ve que ya no está encontrando el camino pero me parece 
profundamente peligroso enseñar técnicas usos de ayudas específicamente 
cuando eso no tiene una solides de discusión, de construcción de sentido por 
parte del practicante entonces el practicante casi que va a ver asesor ese alguien 
que me dice cómo debo hacerlo y realmente el practicante no está para eso el 
practicante debe construir su camino” 
Aspectos a mejorar e implementar en la práctica pedagógica 
La práctica pedagógica como asignatura de la licenciatura en pedagogía infantil, 
representa para las estudiantes gran importancia, pues en esta, los 
estudiantes  tienen la oportunidad de poner en juego el saber enseñado en la 
didáctica, como forma de involucrarse en el quehacer docente y adquirir 
experiencia para su práctica profesional. 
No obstante, dicha práctica puede llegar a presentar falencias, que para los 
estudiantes pueden mejorar, haciendo que práctica pedagógica sea vaya 
perfeccionando poco a poco. Estos son algunos aspectos a mejorar en la práctica 
pedagógica según las estudiantes: 
 Se debe mejorar aspectos como; las ayudas económicas para las 
estudiantes ya que, las prácticas pedagógicas son muy costosas y a veces 
no se cuenta con los recursos necesarios. 
 
 Otro sería desde la escogencia de los asesores, que estos sepan y tengan 
experiencias desde la didáctica. 
 
 También que los docentes de didáctica y asesores se pongan de acuerdo, 
sobre ciertos aspectos (objetivos, contenidos, evaluación) que se 
desarrollan en la práctica pedagógica. 
 
 Las jornadas  en las prácticas  no solo sea media  jornada, 
sino  una  jornada entera. 
 
¿Qué aspectos considera usted que se deben mejorar o implementar en 
la práctica pedagógica de octavo? 
E: “El tiempo de duración. Ya que el trabajo de 4 horas una vez por semana, 
constituye un proceso fragmentado que no permite reflejar todo lo que la 
profesión real puede acarrear. Sugeriría que se hicieran prácticas con tiempo 
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de trabajo más constante, puede ser una al intermedio de la carrera (para 
preescolar) y otra al final (para primaria), asumiendo en una escuela el papel 
de titular durante varios meses” 
D: “Practica y didáctica al tiempo, más espacios para este asunto especifico de 
la asesoría y la discusión, profesores que sean de la disciplina que tengan la 
didáctica y que tengan experiencia como docentes.” 
Tiempo implementado es adecuado para realizar la práctica pedagógica  
Se expresan que, el tiempo es muy corto, muy limitado y se fragmenta,  de tal 
forma que no se alcanza a trabajar todo,  los proyecto entonces no se alcanzan a 
trabajar, todo lo que se quiere trabajar con los estudiantes  y a veces surgen 
temáticas que trabajar en los proyectos y no se puedan trabajar por  el tiempo,  se 
da la idea de hacer la práctica  en una semana completa o un mes completo sería 
muy bueno 
Por  otro lado, aseguran que sí, el tiempo es apropiado, desde el principio  se 
planean las clases que se van a dar y que es justo, además que no  se puede 
hacer otro día,   ni otro tiempo porque no sé podría. 
¿Considera usted que el tiempo implementado durante el semestre es 
adecuado para  realizar su práctica pedagógica? 
“Yo considero… que la práctica se haga todo en un sola semana o en mismo mes 
porque así uno lleva ese proceso y que va todo los días y que ya uno lo que 
aprendió va lo aplica y vuelva y reflexiona” 
“Es adecuado, ya que desde el inicio se plantean el número de clases que 
debemos desarrollar y de igual manera de planean las clases y la unidad didáctica 
se elabora en base a este para cubrir todos los temas a trabajo. 
Cuadro 12. La relación de identidad y afectividad con el saber, apreciaciones 
de los estudiantes.  
El interés por asistir a la práctica 
aumenta cada que esta avanza 
 
El interés aumenta cada día viendo la respuesta de los 
estudiantes y la motivación de cada día poder mejorar.  
Las prácticas ayudan a reflexionar 
de manera diferente sobre la 
carrera 
 
La práctica ayuda a ver de manera diferente pues, en 
esta  se pone a prueba lo que se ve en las didácticas y lo 
que se ha aprendido de ellas, es el pasar ese 
conocimiento  teórico a uno práctico. 
La actitud del estudiante al no 
comprender cómo dirigir su práctica 
 
Cuando no se comprende la manera de dirigir la práctica las 
estudiantes se sienten desorientadas.  
La actitud del docente asesor incide 
sobre la práctica 
 
En la mayoría si afecta, pues los docentes facilitan ayudas 
para mejorar y si esto no se da, o no hay buena relación, va 
hacer más difícil.  
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El desempeño  y la motivación del 
estudiante mejora cuando el asesor 
le indica cómo utilizar  ayudas 
didácticas 
 
El desempeño mejora  y ayuda mucho ya que estos brindan 
herramientas, sin embargo, también aclaran que la 
motivación depende de ellas mismas y no del asesor.  
Aspectos que los estudiantes 
consideran que se deben mejorar 
en la práctica pedagógica 
 
 Horas de práctica y la intensidad horaria en que 
esta se presenta. 
 Establecer una relación entre docentes de práctica 
y docentes de didáctica. (teoría – practica ) 
 Ayudas económicas.   
 
A continuación se presenta un cuadro con las apreciaciones de los docentes frente 
a la dimensión de identidad y afectividad con el saber, en la cual se indaga a los 
docentes asesores por lo que involucra la práctica y la manera como esta permite 
la reflexión en los estudiantes; la motivación con lo que respecta a la proximidad 
con el docente asesor y las ayudas que este brinda para un mejor desempeño en 
la práctica, también se toma a consideración los aspectos que ellos consideran se 
debe mejorar la práctica pedagógica. 
Cuadro 13. Apreciaciones y conclusiones de los docentes asesores respeto 
a la dimensión la relación de identidad y afectividad con el saber. 
  
indicadores de la 
dimensión 
Apreciaciones del docente asesor 
Prácticas como medio 
para reflexionar sobre 
la carrera 
La práctica es un mecanismo para la reflexión que proporciona la 
transformación de su mismo quehacer como docentes, por otro lado, la 
vocación juega un papel muy importante pues lleva a las estudiantes a 
replantearse nuevos retos a partir de los eventos bueno o malos que les 
sucedan 
La organización de la 
práctica facilita el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Expresan que, las estudiantes logran organizar el tiempo para cumplir 
con las intervenciones propuestas, además  el tiempo de la práctica ha 
sido organizado de manera muy lógica. 
No obstante, se considera que  es necesario que las practicantes tengan 
la oportunidad de  llevar a cabo una práctica completa en un colegio, 
donde sea todos los días, para que se puedan sentir  como docentes 
mucho más tiempo  y puedan poner en  juego todos los conocimiento de 
manera más amplia acercándose así a la práctica objetivo como tal.  
La relación de 
proximidad del 
estudiante con el 
asesor facilita la 
práctica. 
Docentes aseguran que la relación de proximidad hace que el 
estudiante se motive más y facilita la práctica, pues mejoran su 
desempeño y su desarrollo personal, pues no es lo mismo ver a ese 
docente como alguien superior, sino como esa persona que te guía te 
ayuda y brinda apoyo en momentos difíciles.   
El interés y motivación 
por parte de las 
estudiantes es mejor 
cuando se brindan 
ayudas 
Afirman que no es que el docente tenga darle todas herramientas, sino 
más bien es un trabajo conjunto entre asesor y estudiante logren 
construir caminos para potencializar los aprendizajes dentro y fuera del 
aula. 
Uno de los aspectos que resalta que se deben trabajar son: 
 Trabajo cooperativo  
 El docente debe construir su camino  
 Mejorar en las diferentes intervenciones de parte y parte  
 Propiciar en los estudiantes espacios de reflexión  
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Qué aspecto se deben 
mejorar en las practicas 
pedagógicas 
se resaltan los siguientes aspectos a mejorar: 
 Práctica y didáctica al tiempo  
 Profesores que sean de la disciplina  
 Los docentes vean las prácticas como un ejercicio de 
investigación. 
  
 
Conclusión:  
 
La práctica propicia que el estudiante llegue a la reflexión, siendo esta vital para el 
proceso de formación, puesto que permite evaluar lo que aprendido y mejorar, 
además es la manera de ir interiorizando los conocimientos, siendo estos saberes 
adquiridos después de haber pasado por una práctica fuente, que le sirvió como 
experiencia académica y  muy cercana al quehacer profesional.  
 
Por otro lado, la organización de la práctica, la proximidad entre docente y 
estudiantes y las ayudas brindas por este, favorece una mejor comprensión y un 
mejor desempeño por parte del estudiante, reconociendo de este la autonomía 
que tiene y la capacidad para poner a prueba  los cocimientos.  
1.5. Dimensión de  las dificultades asociadas a las actitudes de estudio 
En esta  dimensión el papel  de la  organización y reestructuración del  texto 
es  fundamental  para  la  realización de las actividades  que presentan los 
estudiantes. En este  caso, las  planeaciones son herramientas que  permiten la 
organización  de los  contenidos  y los saberes  que  desea  el  docente  en 
formación llevar  al aula  de clase,  poniendo  de manifiesto  en 
forma positiva la reorganización de cada uno de 
los  elementos  que  constituyen  sus  escritos, para  lograr  una mejor apropiación 
de  nuevos  conocimientos  y llevar a  los  estudiantes   a la compresión e 
interpretación de los saberes de forma clara y precisa. 
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Esquema 6. Dimensión las dificultades asociadas a las actitudes de estudio. 
 
Respecto a esta dimisión,  Frickey y Primon en el texto “la relación con el saber”, 
plantean que “los estudiantes que  realizan un trabajo de reestructuración, de 
volver a poner orden lógico al curso (síntesis, reescrituras, esquematizaciones, 
enriquecimiento por  búsquedas complementarias; satisfacen y superan con 
frecuencia los exámenes, que aquellos que se contentan o limitan con estudiar 
directamente sus notas o los documentos sugeridos en el programa del curso,  sin 
un real y efectivo trabajo de reapropiación” 
Desde esta perspectiva, es necesario anotar que  las estudiantes no solo  se 
limitan a las diversas actividades que se llevan 
a  cabo  durante  las   intervenciones en el aula de clases; sino que  por el 
contrario  a esto se añade las asistencias a las asesorías, a 
la  búsqueda  y  recolección de información para complementar las 
distintas  actividades específicas propias del aprendizaje. 
Dificultades al iniciar la práctica 
En las prácticas pedagógicas se presentan dificultades, ya que en ocasiones 
algunos de los saberes propios de la disciplina no se 
presenta  una  claridad para  ponerlos en escena en las aulas de clases; es 
necesario tener presente  que  el saber sabio es propio del  área de conocimiento 
para poder pasarlo a un saber a enseñar, para llevar  a cabo una transposición 
didáctica eficaz. 
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Con base en lo anterior, Chevallard (1991) 69  define  la  transposición como  “Un 
contenido de saber que  habiendo sido designado como saber a enseñar sufre un 
conjunto de transformaciones adaptativas que lo hacen apto 
para  tomar  su  lugar  entre  objetivos de enseñanza. El  trabajo  de un objeto de 
saber a enseñar hace un objeto de enseñanza se llama transposición didáctica”. 
 
De este modo, las  estudiantes  realizan  una  reconstrucción de  su  propio estilo 
de enseñanza  y  por ende  de  su  propio forma   de  abordar  el 
saber  sabio,  pasándolo por  esa  transformación a un saber  enseñable, 
logrando  una  comprensión y apropiación  no solo por  las estudiantes en 
formación  sino que  por  parte  de los estudiantes. 
 
Otro punto a agregar, es el no comprender la metodología que se implementa en 
ciertos casos, ya que  se dificulta trabajar. En este sentido se debe que tener 
conocimientos sobre la teoría y no solo las herramientas y ayudas didácticas, es 
mucho más que eso, son los conocimientos bien aprehendidos para poder 
aplicarlos en las distintas intervenciones en el aula de clase. 
 
En la práctica de octavo, algunas de  las dificultades presentan en las estudiantes 
fueron: la  aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas en el aula,  pues para 
ellas, ver la teoría  y hacer trabajos no es lo mismo que poner ese conocimiento en 
práctica, cuando se  lleva al aula   es  totalmente diferente. Además en ocasiones 
las dificultades de trabajar el ABP con grados menores a tercero, donde los niños 
son  pequeños puede ser muy dificultoso, o en otras ocasiones el contexto socio 
cultural en la  que se  ve  envuelta la institución como tal.  
D: “Algunas de las dificultades más frecuentes que se presentan al inicio de las 
practicas se presenta en la realización de los objetivos y que cada estudiante tiene 
una concepción diferente y realización de estos de forma tal que varía en cada 
para práctica dicho por las mismas estudiantes”.  
Influencia de la práctica pedagógica sobre prácticas posteriores. 
La práctica pedagógica, tiene influencia en la vida laboral, es decir, que siendo la 
practica  pedagógica una práctica fuente donde se logra poner  en praxis todo el 
conocimiento adquirido durante la carrera y concretizar ese conocimiento en un 
saber, pues no es sólo el decir sobre un tema, sino cómo se pone en práctica, es 
por esta razón, que la práctica se ve más como la concretización de los  saberes  
obtenidos en las didácticas y demás  asignaturas, para ser llevados  en una 
práctica profesional vista como práctica objetivo. 
Por otro lado, algunas estudiantes manifiestan que, en la práctica pedagógica se 
tiene influencia de otras prácticas, como también, que estas influyen en las 
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prácticas que se ven a futuro, pues en cada una de ellas se obtiene una 
experiencia distinta, desde las áreas que se trabajan hasta el grupo que se tiene.    
Por ejemplo, para el caso de la práctica de octavo el trabajo es muy diferente al 
resto, pues en esta cambia la metodología, se implementa el Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP). 
El ABP es definido por como Ballester, (2012)70  como “una estrategia pedagógica 
con una serie de aspectos muy relevantes y con una gran potencia formativa, 
desde la perspectiva de la autogestión del aprendizaje  y de la  consecución de las 
competencias transversales por parte de los estudiantes”. En este sentido el 
Aprendizaje Basado en Problemas es una estrategia que permite promover  
el  aprendizaje significativo en los niños y niñas en el área de ciencias sociales, 
desarrollando en ellos: habilidades cognitivas (pensamiento crítico), capacidad 
para detectar sus propias necesidades de aprendizaje, trabajar de manera 
colaborativa.  
¿Esta práctica  tiene una influencia sobre las otras prácticas? ¿Por qué? 
E: “Si, porque esta  ya es la última práctica que uno hace como tal, porque razón 
uno acá ya está casi  fuera y acá estoy dándome cuenta si me gusta y me encanta 
y estoy poniendo en juego todo lo que he aprendido, y como le decía uno cada día 
aprende cosas nuevas y los errores de las prácticas anteriores los puede 
enmendar en esta práctica y recoge todos esos aprendizaje y uno también 
aprende mucho de los profesores de los niños  que  ellos tienen mucho 
experiencia  y  que enseñar  a los niños no es fácil y tener toda esa paciencia que 
ellos tienen y eso uno aprender de ellos y le sirve mucho en el que hacer 
educativo”  
D: Si, ya que lo más importante es que direcciona un poco a la vida profesional y 
permite que se evidencien cambios en las mismas en cuanto a las otras prácticas. 
Ya que esta presenta un corte ya que no se trabaja desde proyectos de aulas sino 
desde la ABP. 
Autonomía en la práctica pedagógica.  
Se expresa que, los docentes asesores proporcionan herramientas didácticas y 
ayudan  con las dificultades que en ciertos casos se presentan en el aula pero, 
ellos no les dicen a las estudiantes exactamente qué hacer, siendo así,  no habría 
una  autonomía, y esto representaría una limitación, porque no se tendrían en 
cuenta las diferentes particularidades de cada grupo y la manera en como cada 
estudiante realiza los procesos de transposición didáctica para transmitir el saber 
a los estudiantes. 
Es por esta razón, que la práctica fuente  (práctica pedagógica) permite  que ese 
saber se vaya haciendo más concreto, es decir cuando el docente en formación 
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salga a su práctica objetivo, tenga estos  conocimientos interiorizados por medio 
de la práctica fuente. 
¿Quisiera que le digan precisamente lo que debe hacer en su práctica de 
octavo? ¿Por qué? 
E: “No, porque la práctica es una construcción creativa y social que se va 
elaborando a medida que el proceso evoluciona. Si alguien me dijera que debo 
hacer siempre limitaría y dificultaría la participación tanto mía como la de mis 
estudiantes” 
Apuntes y portafolios usados en la práctica pedagógica 
Los apuntes y  portafolios, son de  gran utilidad, puesto que en ellos se evidencia  
variedad de actividades, herramientas didácticas, métodos y formas de dar una 
clase según las didácticas (pasos o algoritmos a seguir), además aportan ideas a 
la hora de planear.    
Si bien, estos portafolios sirven para planear o idear estrategias, los estudiantes 
tienen en cuenta, su grupo y sus particularidades, pues, creer que el aplicar una 
estrategia tal cual como se da en el didáctica, tiende a fracasar con lo que se 
quiere lograr con ella, los estudiantes expresan que ese tipo de actividades o 
estrategias siempre se les debe hacer una adaptación según el grupo que se 
tiene.   
¿Sus apuntes y portafolios son realmente útiles para la práctica pedagógica 
de octavo? ¿Por qué? 
E: “Si, porque  esos son los productos de los que uno aprende en las didácticas 
y  pues lo que uno  aprende  en las didácticas es lo que uno debe  de implementar 
en las  prácticas… los  apuntes si son de muchísima utilidad 
porque  toma  ejemplo y  toma como referencia ejercicios que se toman en clases 
en la didáctica y  que debe  hacer  con los estudiantes, pues igual  uno no se basa 
del  todo en los  apuntes porque igual hay  muchos otros aportes pero si son 
parte  importante” 
Planeación curricular que se lleva a cabo en el aula 
En la práctica pedagógica, la planeación curricular si se ajusta a lo que se lleva a 
cabo en el aula, porque existe un formato de planeaciones, el cual se trabaja 
desde sexto semestre, este no varía, pero la manera de planear depende tanto de 
la metodología que se trabaje en la práctica  y según su grupo de clase, puesto 
que, lo hace que sea más flexible. 
¿A la hora de llevar a cabo su planeación curricular se ajusta a la práctica 
pedagógica? ¿Por qué? 
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E: “Por lo general la planeación es una orientación que si se ajusta a la práctica, 
sin embargo es necesario tener en cuenta que esta debe ser flexible y que puede 
modificarse al momento de llevarse a cabo por circunstancias inesperadas” 
D: “Si, a mí me parece muy bien en términos de forma, la discusión  grande es 
sobre el  fondo de la planeación sobre el cómo se lleva al aula, pero en términos 
de estructura sí”  
Diferencias individuales de los estudiantes y su relación con las actividades 
planteadas. 
En la práctica pedagógica, las actividades que se llevan a cabo son pensadas en 
el grupo y la particularidades de este, aunque, el tiempo puede llegar hacer un 
factor que interviene y obstaculiza muchas cosas, los estudiantes si llegan a 
diferenciar cada una de las particularidades de los alumnos, pues en cada una de 
las actividades que se llevan, no todos responden y realizan su trabajo de  la 
misma manera, en las carpetas de cada estudiante, se puede evidenciar esas 
diferencias y también como van mejorando en la presentación y la prácticas en las 
clases.   
¿Las actividades que se desarrollan en la práctica de octavo permiten dar 
cuenta de las diferencias individuales de los alumnos? ¿Por qué? 
 
“Claro, por ejemplo con los roles, nosotras pudimos evidenciar que habían niños 
que tenían la capacidad para hablar en público, otros súper tímidos, otros  muy 
espontáneos, otros les gusta mucho observar las cosas, otros no se interesan por 
eso, algunos tiene más capacidad para escribir, son más descriptivos, eso le 
permite a uno primero desde lo roles y también en el diagnóstico que se hace al 
principio uno ve las diferencias. Y si nos permite evidenciarlos” 
D: “En eso trabajamos, lo que pasa es que  hay una imprudencia muy fuerte de los 
otros 4 días que no está la practicante entonces, un proceso como tal es muy 
difícil, se  trata  de que se tenga en cuenta los ritmo de aprendizaje y los 
potenciales  según se evidencia individual,  y digamos que las estudiantes hacen 
un gran esfuerzo” 
La estructura de los contenidos dentro de la planeación, se aborda de la 
misma manera  en la práctica 
Expresan, que si bien el formato es el mismo depende de la metodología que se 
trabaje, (el área) y algo que ellos recalcan es el docente asesor pues para ellos no 
todos exigen lo mismo y tiene mucho que ver con los gustos del docente.   
¿Considera usted que, la manera  de presentar la estructura  contenidos  
dentro  de la  planeación, se  aborda de la misma  manera en todas las 
prácticas? ¿Por qué? 
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“Pero en cuanto a los profesores eso varia porque hay unos profesores que piden 
objetivos en términos de enseñanza y otros en términos de aprendizaje y otro que 
exigen que el grado, que todo especifico en cambio hay otro que no porque son 
contenido de aprendizaje y varía mucho” 
Posibilidad de corregir las planeaciones de forma presencial  
El corregir las planeaciones de manera presencial,  si clarifica  nociones e 
interrogantes que se tienen, porque, cuando se hace de manera escrita el lenguaje 
y la manera de expresarlo en el planeación suele ser diferente a lo que las 
estudiantes quieren llevar a cabo, entonces al ser leído por el docente asesor no 
comprende,  no entiende o considera que no es adecuada  la actividad. 
Sin  embargo, cuando el estudiante explica y aclara las actividades suele ser 
distinto, puesto que el docente puede dar sugerencias más acertadas  y 
aterrizadas a la planeación que se presenta; las asesorías de manera presencial 
son lo ideal, pero es difícil, por el  poco tiempo de la asesoría  y la cantidad de 
estudiantes por cada asesor. 
¿Considera que la revisión y corrección de las planeaciones en forma 
presencial clarifica las nociones o conceptos? 
“La verdad sí, pero eso es muy difícil que se dé porque razón por el poco tiempo 
que se tiene, porque un asesor de practica tiene minimo10 estudiantes máximo 15 
y eso es muy complejo porque de asesoría son solo dos horas cada 15 días, y 
aunque ellos son general dentro y dicen lo más explícito dentro de las 
observación, pero pienso que eso sería muy bueno pero no hay tiempo” 
Cuadro 14.  Las dificultades asociadas a las actitudes de estudio, 
apreciaciones de los estudiantes  
 
Dificultades que  tuvieron al inicio 
de la práctica pedagógica 
 
Desconocer la metodología, miedo a enfrentar la materia, 
dificultad para llevar acabo la teoría a la práctica.  
La práctica tiene una influencia 
sobre las otras prácticas 
Estas tienen influencia en la práctica objetivo como tal y 
posibilitan el poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en clase.  
Autonomía en la práctica sobre el 
que hacer docente 
 
Los docentes deben brindar ayuda pero no deben decir 
exactamente qué hacer y cómo hacer puesto que no  serían 
autónomas, y no  pondrían en juego lo aprendido en las 
didácticas.  
Apuntes y portafolios son  útiles 
para la práctica pedagógica 
 
Realizan aportes a la  hora de realizar una planeación, 
como estrategias, actividades  y metodología.  
Planeación curricular se ajusta a la 
práctica pedagógica 
 
La planeación se ajusta a la práctica dado que los 
estudiantes tienen un formato base y planean según las 
características del grupo.  
Actividades que se desarrollan en la 
práctica pedagógica permiten dar 
cuenta de las diferencias 
individuales de los alumnos 
A medida que transcurre la práctica  se van conociendo las 
particularidades de cada uno de los estudiantes, sin 
embargo el tiempo puede ser muy corto para lograr esto a 
profundidad, aunque de cierto modo se puede identificar.   
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La estructura de los contenidos 
dentro de la planeación, se aborda 
de la misma manera  en la práctica 
 
El formato es igual para la práctica pero depende de la 
metodología. 
La manera y la exigencia del docente asesor tienen mucha 
importancia. 
La revisión y corrección de las 
planeaciones en forma presencial 
clarifica las nociones o conceptos 
Las correcciones ayudan a clarificar las nociones y lo  
comprendido. 
El tiempo es muy corto para que esto se pueda llevar a 
cabo. 
La cantidad de estudiantes por asesor no permite que se 
puedan llevar esas correcciones de forma individual.  
 
 
Para esta dimensión se indagó sobre las dificultades que se presentan en los 
estudiantes al iniciar la práctica, en la cual sus respuesta se conecta a lo indagado 
en la primera dimensión de la comprensión de los conceptos y los enunciados, ya 
que en esta las dificultades están relacionadas con la falencia en la saber 
disciplinar y el no saber cómo llevar esos temas al aula;  si bien las formatos y 
planeaciones permiten que las estudiantes lleven a cabo una secuencias lógicas 
ordenas que se ajustan a las estudiantes, pues cuenta con los elementos 
curriculares necesarios para que esto, sino se realiza una correcta transposición 
didáctica el desarrollo en el aula puede llevar consigo muchas complicación, sin 
embargo, es la practica la que permite pulir todas estas falencias para un mejor 
desempeño en la práctica profesional.  
 
A continuación se presenta el cuadro de las apreciaciones y conclusiones sobre 
esta dimensión.  
 
Cuadro 15. Apreciaciones de los docentes asesores frente a la dimensión 
denominada las dificultades asociadas a las prácticas de estudio 
 
Indicadores de la dimensión Apreciaciones de los docentes 
Dificultades o limitaciones de los 
estudiantes al iniciar su práctica 
pedagógica 
Expresan que las dificultades que se presentan son el temor el 
grupo y no saber cómo manejarlo. 
El saber relacionar la teoría con la práctica, pues se puede 
conocer la teoría pero a la hora de  aplicarla les representa 
gran dificultad  
La practicas tiene influencias 
sobre otras practicas 
Las prácticas como tal tienen influencia sobre la práctica 
profesional, practica objetivo, pues esta sirve de experiencia 
dentro del aula, convirtiéndose así en una réplica del saber.  
La forma de la planeación se 
ajusta a los estudiantes 
Los docentes aseguran que lo planeado se ajusta a los 
estudiantes, sin embargo, lo que se presenta en el aula es muy 
distinto en el caso de las ciencias, para las otras prácticas si se 
ajusta a los estudiantes. 
La planeación cuenta con 
elementos didácticos y 
curriculares necesarios para la 
ejecución 
Manifiestan si, pues el formato que se maneja en las prácticas 
fue diseñado tanto por los docentes asesores como por los 
docentes de didácticas, de tal forma que sé que se tienen en 
cuenta todos los elementos útiles para las estudiantes.  
Las actividades planteadas por Consideran que es muy difícil que como tal esto de lleve a cabo 
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las estudiantes permiten dar 
cuenta de las diferencias de 
cada estudiante 
ya que las estudiantes no están todo el tiempo en el colegio y 
eso dificulta conocer muy bien a los estudiantes.  
 
 
Conclusiones: 
 
Se llega a la conclusión que los estudiantes presentan dificultades dado que no 
tienen los conocimientos suficientes sobre la disciplina o saber disciplinar y por tal 
razón en muchas ocasiones presentan temor al no saber cómo enseñar los 
contenidos conceptuales, es difícil relacionar la teoría con la prácticas, es por esto 
que en ocasiones los estudiantes realizan la planeación, está bien elaborada en 
base a lo exigido por programa de práctica y cumpliendo con el formato, pero 
cuando esta es ejecutada en la clase no se presenta de la misma manera o no se 
llevan a cabo  anotaciones importantes. 
 
Las planeaciones tienen en cuenta con los elementos didácticos suficientes para 
los estudiantes y que estas puedan llevar a cabo una clase eficiente, pero dado las 
implicaciones de tiempo, de desconocimiento en ciertos casos se ve fragmentado 
el proceso.  
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CAPÍTULO 4. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
Después de analizar e interpretar la información de acuerdo a  las dimensiones de 
la relación con el saber se  llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
Conclusiones  
 De acuerdo con la dimensión del sentido de los conceptos y los  
enunciados se logra evidenciar  que en los estudiantes de octavo semestre, 
existe una dificultad en cuanto al saber disciplinar, este representa una 
limitación desde las exigencias que con lleva la práctica pedagógica. Pues 
el no comprender conceptos propios de la disciplina genera mayor dificultad 
en  procesos de trasposición didáctica. 
 
 Otra de las dificultades presentes en las prácticas, es el hecho que las 
metodologías y estrategias vistas durante la asignatura de construcción y 
didáctica de la Ciencias Sociales I y II, no corresponden a los grados que el 
reglamento del programa de prácticas pedagógicas establece.  
 
 
 Se evidencia también que el tiempo implementado durante la práctica, no 
es suficiente para concretar conceptos  o nociones en los alumnos, ya que 
las cuatro (4) horas que se intervienen no se logran abarcar todos los 
contenidos, puesto que se presentan contratiempos, tanto dentro o fuera de 
la institución educativa. 
 
 Según las características de los saberes de la práctica  fuente,  se identifica 
que los estudiantes en cuanto a las metodologías, estrategias, secuencias 
didácticas, y su coherencia en el desarrollo de las clases, demuestran que, 
estrategias como las Situaciones Problemas permiten la integración de los 
saberes, pero se ve afectado su coherencia porque se debe omitir los 
temas y en algunos casos reducirlos. 
 
 De igual manera  se debe  tener  presente que  los  saberes y las teorías 
son parte  esencial para  realizar una mejor  práctica  pedagogía (practica 
fuente), que será útil durante este proceso de formación, sino en la vida 
profesional y laboral  (práctica objetivo) una vez terminado sus estudios. 
 
 En  cuantos  a la dimensión del contrato didáctico, los acuerdos que se dan 
en las prácticas pedagógicas,  manifiestan que no se presenta ninguna 
alteración, y que siempre se logra realizar cada uno de  los acuerdos 
pactados desde el inicio, pero, en algunas ocasiones se limitan por 
acontecimientos extraescolares por parte de la universidad o de la 
institución educativa, que impiden tales cumplimientos estos  pueden ser: 
paros universitarios, actividades extra escolares, entre  otros. 
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 Según los aspectos de identidad y afectividad con el saber; en las prácticas 
pedagógicas la relación con el docente asesor ayuda al proceso que se 
realiza, pues este brinda al estudiante orientación necesaria cuando se le 
presentan dificultades dentro del desarrollo de su clase, no obstante, la 
motivación que cada estudiante tiene a la hora de vincular lo que quiere 
aprender y lo aprendido, genera una  buena  relación con cada uno de sus 
escolares dentro del aula, donde los practicantes alcanzan a conocer e 
identificar cualidades de cada uno de ellos, marcando en ocasiones 
experiencias significativas. 
 
 De  acuerdo con las dificultades asociadas a las actitudes de estudios se 
observó que las planeaciones son  base fundamental  para el desarrollo de 
la práctica, estas  permiten una  conexión coherente de los contenidos que 
los estudiantes desean  llevar al aula de clases, para lograr la apropiación 
de nuevos conocimientos, para  realizar una  excelente transposición 
didáctica  y que los alumnos puedan comprender e interiorizar  conceptos o 
nociones nuevos. 
 
  Tener en cuenta las apreciaciones y/o explicaciones realizadas por los 
docentes asesores sobre las nociones o conceptos, tanto de la didáctica 
como de la disciplina es de  vital importancia para las estudiantes, ya que  
aclaran dudas, interrogantes o problemas que se presentan entorno a los 
contenidos, metodologías y estrategias a implementar, permitiendo elaborar 
una correcta transposición didáctica dentro del aula de clase. 
 
 La importancia de acudir a los portafolios, apuntes y otras herramientas, 
son un punto de partida para realizar estrategias coherentes en las 
prácticas pedagógicas. 
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Recomendaciones 
  
 El tiempo de práctica pedagógica sea más prolongado, donde el estudiante 
practicante pueda ejercer como docente titular de un grupo mucho más tiempo, de 
manera tal que se puedan llevar a cabo procesos más completos y a profundidad 
desde los contenidos enseñando por este. 
 
 Que el docente asesor que orienta la práctica pedagógica tenga experiencia, en la 
disciplina, en la didáctica y en el quehacer docente, de modo tal que no exista una  
fragmentación entre lo enseñado en la didáctica y su aplicación en las prácticas. 
 
  Que establezcan convenios entre la universidad y las instituciones educativas 
para  brindar recursos económicos a las estudiantes para llevar acabo su práctica 
pedagógica, ya que algunas estudiantes no cuentan con los recursos económicos 
suficientes para desplazarse hasta el lugar o realizar material.  
 
 Relación  simultanea de la práctica  pedagógica y  la asignatura de las didácticas  
de ciencias sociales de modo que se vivencie y se aplique  los contenidos visto en 
la asignatura. 
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ANEXOS 
 
Anexo  1. 
 
Entrevista semi-directa o semi- dirigida a estudiantes de octavo semestre  
ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL PROGRAMA 
DE PEDAGOGÍA INFANTIL 
LA RELACIÓN CON EL SABER Y LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
 
 
 Aspectos generales de la entrevista 
 
 
Práctica pedagógica: _________________________________Semestre________ 
 
Número de prácticas repetidas: __________Cuáles?________________________ 
 
Asistencia: Regularmente _______              Irregularmente_______  
 
1. ¿Qué importancia tiene para usted la práctica pedagógica en la aplicación de la 
didáctica de las ciencias sociales?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué considera usted qué es lo más importante en la práctica de las ciencias sociales? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
I. Dimensiones con la relación del saber universitario   
 
 
a) La dimensión del sentido de los conceptos o de los enunciados 
 
1. ¿Considera usted necesario haber comprendido los conceptos o nociones de los 
cursos de didácticas ciencias sociales   para su práctica de octavo?¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
2. ¿Para desarrollar en la práctica de octavo una noción abstracta (temática) con los 
alumnos, qué hace usted para concretizarla?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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3. ¿Cree que a través de las discusiones con otros estudiantes sobre la práctica   de 
octavo usted aclara la manera cómo debe presentarse una tema en cuanto a la  didáctica 
de ciencias sociales ? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
4. ¿El tiempo dedicado a las práctica de octavo permite una mejor comprensión de los 
temas a trabajar? ¿Por qué?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
5. ¿En la práctica de octavo se permite trabajar con situaciones problema que facilitan y   
permiten los debates en el aula? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
6. ¿Intenta en la práctica de octavo relacionar las ideas relevantes de un tema con otras 
ideas pertenecientes a otros campos? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
b) Lo que es importante en el saber 
 
1. ¿Considera usted importante qué esta práctica de octavo tenga en cuenta las otras 
didácticas? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2. ¿En su práctica de octavo logra usted desarrollar toda una secuencia didáctica a través 
de un proyecto coherente   de integración de saberes? ¿Por qué?    
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
3. ¿Considera usted que las didácticas de ciencias sociales   le ofrece las suficientes 
herramientas   para su desarrollo de temas la práctica pedagógicas? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
4. Considera usted que las didácticas de ciencias sociales ofrece la manera como 
desarrollar una clase  para su desempeño en las práctica pedagógicas? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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5. ¿El interés de asistir a la práctica de octavo, se justifica por el empleo concreto que se 
hará de ella después de terminar su estudios universitarios? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
6. ¿Las actividades planeadas están adaptadas a las edades, niveles y contextos y los 
alumnos? ¿Por qué?   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
c) El contrato didáctico 
 
1. ¿Se cumplió el programa entregado al inicio del semestre para la práctica de octavo ? 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
2. ¿Considera usted que el programa entregado al inicio de la práctica octavo  debe ser 
más explícito? ¿Por qué?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
3. ¿Es importante que el programa entregado por el profesor asesor especifique los pre 
requisitos  que exige la  práctica de octavo ? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
4. hay  claridad en la relación con el profesor titular frente a los temas  y el que hacer de la 
práctica pedagógica de octavo? (es decir que si el titular sabe  lo que  va hacer  en su 
práctica   y el objetivo de ellas)  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
5. ¿En la práctica  de octavo se le permite poner en juego su creatividad o solo cumple 
con lo establecido en ella? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
6. ¿Cuándo tiene usted un problema en la práctica de octavo el profesor le ofrece los 
elementos conceptuales y las herramientas necesarias para una posible solución?  
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
7. La flexibilidad del programa dentro de las prácticas pedagógicas se ajustan de acuerdo 
a las situaciones contextuales (sociales y culturales). 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
d) La relación de identidad y afectiva con el saber 
 
1. ¿El interés por la práctica de octavo aumenta a medida que esta  avanza? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
2. ¿Piensa que las prácticas la conducen a reflexionar de manera diferente sobre su 
carrera? ¿Por qué?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
3. ¿Cuándo no comprende la manera de dirigir su práctica de octavo, se siente 
desorientado o desubicado?  ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
4. ¿Considera usted que la actitud del profesor asesor incide en su práctica pedagogíca?, 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
5. ¿Considera usted que su desempeño y motivación mejora cuando su profesor asesor le 
indica cómo utilizar las ayudas didácticas? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
6.¿Qué aspectos considera usted que se deben mejorar o implementar en la práctica 
pedagógica de octavo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
7. ¿Considera usted que el tiempo implementado durante el semestre es adecuado para 
realizar su práctica pedagógica? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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_____________________________________________ 
 
e) Las dificultades asociadas a las actitudes de estudio 
 
1. Mencione algunas dificultades que vivió cuando inició su práctica pedagógica octavo. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
2. ¿Esta práctica tiene una influencia sobre las otras prácticas? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
2. ¿Quisiera que le digan precisamente lo que debe hacer en su práctica de octavo? ¿Por 
qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
3. ¿Sus apuntes y portafolios son realmente útiles para la práctica pedagógica de octavo? 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
4. ¿A la hora de llevar a cabo su planeación curricular se ajusta a la práctica pedagógica? 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
5. ¿Las actividades que se desarrollan en la práctica de octavo permiten dar cuenta de las 
diferencias individuales de los alumnos? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
6. ¿considera usted que, la manera de presentar la estructura contenidos  dentro  de la  
planeación, se  aborda de la misma  manera en todas las practicas? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
7. ¿Considera que la revisión y corrección de las planeaciones en forma presencial 
clarifica las nociones o conceptos? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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Anexo 2 
Entrevista semi- directa o semi- dirigida a los docentes asesores.  
ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA A PROFESORES DE PRÁCTICA 
DEL PROGRAMA DE PEDAGOGÍA INFANTIL 
LA RELACIÓN CON EL SABER Y LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
 
I. Aspectos generales de la entrevista 
 
Profesor de práctica pedagógica: ______________________________________ 
Semestre: ________ 
 
1. ¿Por qué es importante para usted la práctica pedagógica en ciencias las ciencias 
naturales? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
I. Dimensiones con la relación del saber universitario   
 
 
f) La dimensión del sentido de los conceptos o de los enunciados 
 
1. ¿Considera usted que el estudiante debe tener claro los conceptos o nociones de los 
cursos de didácticas ciencias naturales para llevar a cabo su práctica? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2. ¿Qué hace usted para que un estudiante de su curso de práctica pedagógica noveno  
convierta una noción abstracta en una concreta? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
3. ¿Cree usted que a través de las discusiones con otros estudiantes sobre la práctica, se 
aclara la manera cómo debe presentarse una noción? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
4. ¿Las planeaciones que presentan los estudiantes en la práctica son lo suficientemente 
claras para permitir afianzar el conocimiento en el aula? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
5. ¿Intenta usted como profesor de práctica relacionar las ideas relevantes de un tema 
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con ideas pertenecientes a otros campos o cursos universitarios? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
g) Lo que es importante en el saber 
 
1. ¿Considera usted que es importante que la práctica que orienta tenga en cuenta las 
otras didácticas del plan de estudios? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2. ¿En su práctica los estudiantes desarrollan la totalidad de una secuencia didáctica? 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
3. ¿Considera usted que las didácticas del plan de estudios le ofrecen a los estudiantes 
suficientes herramientas para su desempeño en las práctica pedagógicas? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
4. ¿cree usted que el interés de los estudiantes para asistir a la práctica se justifica por el 
empleo concreto que se hará de esta después de terminar los estudios universitarios? 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
5. ¿Las actividades planeadas por los estudiantes están adaptadas a las edades, niveles 
y contextos y los alumnos?, ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
h) El contrato didáctico 
 
1. ¿Se cumple el programa que usted entrega al inicio del semestre para la práctica 
respectiva? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2. ¿Hay flexibilidad en el programa que usted entrega al inicio del semestre para la 
práctica respectiva? ¿Por qué? 
 
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
3. ¿Considera usted que el programa entregado debe especificar los pre requisitos 
(saberes adquiridos) de la práctica respectiva? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
4. ¿Considera usted importante la relación entre los contenidos, el profesor y el estudiante 
para el cumplimiento del programa?, ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
5. ¿Cuando una estudiante tiene un problema en la práctica se le ofrece los elementos 
conceptuales y las herramientas necesarias para una posible solución? De un ejemplo.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
i) La relación de identidad y afectiva con el saber 
 
1. ¿Piensa usted que las prácticas conducen al estudiante a reflexionar de manera 
diferente sobre su carrera? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2. ¿La manera como está organizada la práctica (tiempo, horario, semestres) facilita el 
aprendizaje de los estudiantes?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
3. ¿Considera usted que la relación de proximidad del estudiante con el asesor facilita el 
desarrollo de la práctica? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
4. ¿Considera que el desempeño y motivación de los estudiantes de práctica mejora 
cuando se les indica cómo utilizar las ayudas didácticas? ¿Por qué?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
5.¿Qué aspectos considera usted como profesor se deben mejorar o implementar en la 
práctica pedagógica? 
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
e).Las dificultades asociadas a las actitudes de estudio 
 
1. Mencione algunas dificultades que encuentra usted en los estudiantes cuando inician 
de su práctica pedagógica. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2. ¿La práctica que usted orienta o dirige tiene una influencia sobre los otras prácticas? 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
3. ¿Considera que la forma de la planeación se ajusta a lo que los estudiantes ejecutan? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
4. ¿La planeación de la práctica cuenta con los elementos didácticos y curriculares vistos 
en otras asignaturas necesarios para la ejecución de la práctica? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
5. ¿Las actividades que se desarrollan en la práctica permiten dar cuenta de las 
diferencias individuales de los estudiantes?, ¿Por qué? 
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Anexo 3. 
Observación a estudiantes práctica pedagógica de VIII 
Fecha: 7 de mayo 2014                               Hora: 1:00pm  
Grado: 1ro                                                    Nombre del profesor: 
Numero estudiantes: 24         Número de niños: 11         Número de niñas: 13 
Asignatura: ciencias sociales  
 
Representación gráfica de la clase:      
 
 
 
      
 
 
 
 
 
Se inició clase de 7 de mayo aproximadamente a la 1:00 pm, la docente en 
formación inicia saludando a los estudiantes por medio de un cuento, llamado  mi 
barrio, luego realiza la siguiente actividad la cual consistía en recordar las 
normas: 
Utilizando como estrategia una especie de teléfono roto utilizando a dos niños 
para que dijeran una forma de recordar las normas.  
  
 Aproximadamente a las 3:20 pm da inicio al área ciencias sociales, esta 
comienza por medio de una situación problema para la cual realiza una serie de 
preguntas en base a una imagen de un parque ¿Por qué este parque está 
dañado y este no (mostrando imagen y diferenciándolo con la imagen del 
problema). 
 
Alumnos: porque no lo saben cuidar. 
Profesora: organiza grupos y vuelve y explica la actividad y pregunta. ¿Cómo esta 
este parque?  
Alumno: está arreglado    
Profesor: ¿Qué ven en la imagen?  
Alumnos: yo creo que está dañado  
Profesor: ¿Por qué esta malo? 
Tablero Escritorio 
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Alumnos: porque no lo cuidan  
Profesor: ¿Cómo lo podemos cuidar? 
Alumno : no tirando basuras 
 
Luego de la observación de la imagen, la profesora pregunta  
¿Ustedes han ido al parque? 
Alumno: parque de cuba, parque del café, parque del oso.  
Profesora: ¿Cómo ven estos parques? 
Alumnos: a veces limpios, a veces sucios. 
 
La docente los pone a trabajar en grupo sobre una ficha del parque. 
Después sale el niño a exponer lo que hicieron en el trabajo de grupo. 
 
 Profesora: ¿Cómo podemos cuidar el parque? 
Alumno: no tirando basuras  
Profesora: será que si llevamos a los perritos al parque y hacen sus necesidades 
¿qué debemos hacer? 
Alumnos: limpiar  
Profesora: es bueno ir a un parque sucio, y si cortamos los arboles de este lo 
cuidamos. 
Alumnos: no 
Profesora: cuál será la solución del cuidado del parque  para juan (el niño de la 
situación problema) 
Alumnos: no tirar basuras  
 
Luego se trabaja desde una ficha de manera individual la profesora reparte a 
cada uno de los estudiantes. 
 
Conclusiones del observador:  
  
La docente en formación no realiza una adaptación didáctica de las ciencias 
sociales I, pues aunque se trabaja el ABP, es apropiado que se ponga en práctica 
lo visto en las didácticas de sociales 1, pues para el grado en el que ella se 
encuentra enseñando es más apropiada.  
 
La docente comenta que ella está trabajando el eje # 3 de los lineamientos 
curriculares   hombres y mujeres como guardianes de madre tierra, 
relacionándolo con el cuidado del barrio. 
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Anexo  4  
 Programa Construcción y didáctica de las ciencias sociales II 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL.  
Programa: Construcción y didáctica de las ciencias sociales II 
Primer  Semestre de 2013 
JUSTIFICACIÓN 
Las ciencias sociales se constituyen como aquellas disciplinas que ayudan a comprender el 
mundo, para abordarlo y transformarlo, además se conciben como ciencias de la comprensión, 
cuyo carácter hermenéutico es la base de la investigación de las relaciones establecidas por el 
hombre en su situación histórica y de las construcciones teóricas  elaboradas en torno a ellas. En  
consecuencias son ciencias de la discusión ya que la interpretación que realizan sobre los 
contextos sociales, se desarrolla a través de la confrontación, argumentación, de los saberes, las 
situaciones específicas y en general de los diversos sentidos que circulan en la vida social. 
 
En consecuencia para la educación preescolar y básica primaria, el espacio del profesor será un 
lugar de acción y reflexión donde conquistará el ambiente social junto con los estudiantes. Será 
necesario un docente sensible al medio ambiente, receptivo de sus demandas y de los aportes de 
los niños y de las niñas, entusiastas  en la promoción de experiencias. Es así como se piensa que 
el papel de las Ciencias Sociales en la educación que tiene que ver con las capacidades del niño 
de comprenderse como un ser en movimiento dentro de un conjunto social, inmerso en un devenir 
temporal que no  obedece a la casualidad sino a interrelaciones secuenciales de causalidad. 
 
Por esta razón es necesario que el futuro licenciado en pedagogía infantil construya  una 
estructura conceptual sobre  los diferentes aspectos relacionados con la didáctica de las ciencias 
sociales y la conceptualización básica de las mismas, de esta forma podrá fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, inculcando la noción  del “otro”, que aprenden la 
necesidad de construir con el “otro”, de desarrollar un mayor interés social y ser un miembro activo 
en su comunidad. 
 
Todos estos procesos se hacen realidad cuando existe un compromiso por parte del docente y se 
involucra en la construcción de una sociedad justa y participativa, logrando brindar espacios de 
experimentación y socialización, donde el pensamiento social será un camino que ayude a 
construir conocimientos y herramientas que les permitan dinamizar los procesos de construcción 
social  en los niños y las niñas. 
 
OBJETIVOS: 
-Explicar a través de un análisis multicausal, aspectos de una realidad social presente o pasada. 
-Favorecer la actitud indagadora del estudiante generando propuestas de investigación, a modo 
de ejes problemáticos, acerca de aquellos aspectos de la realidad que se analicen. 
-Seleccionar adecuadamente los contenidos a enseñar en la educación básica primaria. 
-Trabajar con una metodología activa que incentive la reflexión, el juicio crítico, el uso de  recursos 
adecuados y valiosos en el intercambio grupal. 
 
CONCEPTOS PREVIOS: 
-Tener claro los conceptos claves relacionados con las ciencias sociales  tanto en historia como 
en geografía. (espacio – tiempo ) 
-Tiempo histórico. Su tratamiento didáctico. Etapas Enactiva (grupo), icónica,(grupo-individual), 
simbólica (individual) 
-Concepto y uso de los contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales 
-Organización social. 
-Elementos históricos de Colombia: periodo indígena, descubrimiento, conquista, independencia, 
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República. 
-Elementos geográficos: Ubicación de Colombia en el mundo. 
-País, nación, patria , Estado, territorio, región natural y  geográfica, 
-División político, administrativa: departamento, municipio, comuna, barrio, corregimiento, vereda. 
 
 
CONTENIDOS 
 
1¿PARA QUE ME SIRVEN LAS CIENCIAS SOCIALES? 
- La construcción histórica de las Ciencias Sociales y sus implicaciones educativas. 
- Crisis y replanteamiento de las Ciencias sociales. 
- Nuevos retos de las ciencias Sociales y la Educación. 
- Las orientaciones de las Ciencias Sociales en el currículo colombiano.  
- El área de Ciencias Sociales en la educación básica y media. 
- Las Ciencias Sociales un conocimiento abierto. 
- Propuesta de organización curricular.     
 
-¿QUE SON LAS  ACTIVIDADES, FUNCIONES Y DISPOSITIVOS DIDACTICOS EN LOS 
TEXTOS ESCOLARES? 
 TIPOS DE ACTIVIDADES EN LOS LIBROS DE TEXTO ESCOLAR: SABERES Y 
COMPETENCIAS. 
- Objetos de aprendizaje y actividades. 
- Categorías de actividades del saber 
- Los campos del saber y las actividades. 
- Las actividades y los campos del saber 
- Objetos y objetivos de las actividades 
- Las competencias en las actividades 
- La referencia a las finalidades 
- Tipos de actividades en el corpus de textos escolares: balance general. 
 
¿CUALES SON LAS FUNCIONES DE LAS ACTIVIDADES EN LOS LIBROS DE TEXTO 
ESCOLAR? 
- Las funciones relativas al aprendizaje. 
- Las funciones interface con la vida cotidiana y profesional. 
- Tipos de funciones en corpus de textos escolares: balance general 
 
¿QUE SON LIBROS DE TEXTOS ESCOLARES Y TIPOS DE DISPOSITIVOS DIDACTICOS? 
- El libro de texto escolar como dispositivo didáctico. 
- Los tipos de dispositivos didácticos en los libros de texto escolar. 
 
 
2. ¿CUALES SON LOS PROCEDIMIENTOS Y DIDÁCTICA APROPIADOS PARA EL 
APRENDIZAJE DE LAS CENCIAS SOCIALES HOY? 
Comprender los cambios en el tiempo. 
-El tiempo histórico y su  tratamiento  didáctico. 
-Posición: Sucesión, simultaneidad.   
-Duración: Variabilidad y pertenencia. 
-Secuencias cronológicas II.  
 Grados  2do a 5to. 
  -Causa y efecto de los cambios en   el tiempo.  
  -Cronología II. Grados 2do a  5to. 
 
¿CUALES PUEDEN SER LA DIDACTICA Y EVALUACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN 
LA EDUCACIÓN BÁSICA? 
¿ACTIVIDADES CREATIVAS Y DIDACTICAS?. 
-Didáctica y Creación de sentido 
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-Técnicas de trabajo en grupo 
- El juego 
- Los cuentos 
- El collage 
- Mapas conceptuales 
- Salidas y visitas  
- Audiovisuales: la técnica del cine-foro. 
-TIC 
 LA EVALUACION 
Qué, cómo y cuándo evaluar 
Actividad de evaluación  
 
3. ¿CÓMO ENSEÑAR A TRAVÉS DE UNA METODOLOGIA BASADA EN LA 
INVESTIGACIÓN? 
- Los procedimientos y las técnicas en acción. 
- Planteamiento de interrogantes 
- Formulación de hipótesis. 
- Registro de la información. 
- Análisis de la información. 
- Elaboración de conclusiones. 
- Difusión de la información. 
 
4. ¿CUALES SON LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
(HISTORIA) PARA LA EDUCACION BASICA PRIMARIA? 
 
 ¿Qué significa organización social? 
-La división del territorio. 
-Las entidades territoriales. 
-Los organismos de control nacional. 
-Actividades económicas o productivas. 
 
Aspectos básicos de la Historia. 
¿Cómo el pasado ayuda a entender el presente? 
-Las corrientes migratorias hacia América 
-Los primeros colombianos   (Grupos Étnicos) 
-El descubrimiento de América 
-La conquista 
-La colonia 
-La independencia. 
-República 
 
5. ¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
(GEOGRAFIA) DE TRABAJO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA? 
Reconocimiento del entorno. 
-El paisaje y el clima 
-Municipios y Departamentos. 
-Las regiones colombianas y su   cultura. 
-La tierra en el espacio. 
-El sistema solar. 
-Deriva continental 
-Los movimientos de la tierra. 
-Las coordenadas geográficas. 
-Enseñanza de destrezas cartográficas. 
 
METODOLOGÍA: 
La metodología que se aplica en el curso busca el fortalecimiento del pensamiento reflexivo, 
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crítico y propósito de los estudiantes a través de la participación activa.  
Además se orientará  por una metodología de la investigación a través de los talleres para cada 
uno de los temas expuestos en los contenidos. Los asistentes  elaborarán  el material didáctico  
necesario dentro del marco de  los proyectos de aula.  
 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 
-Lecturas previas del tema asignado 
 -Trabajos escritos y planeaciones. 
-Portafolios, con las actividades  realizadas en clase, planeaciones,  esquema de los juegos 
planteados. 
-Mesa redonda. 
-Talleres de aplicación. 
-Exposiciones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Primer parcial       ...................25%      
Segundo parcial   ....................25%      
Actividades en clase, trabajos escritos y portafolio………………..25%      
Proyecto…………………………………………………………………25% 
 
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA. 
 
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2002). Lineamientos curriculares, áreas 
obligatorias y fundamentales 
Usos de los libros  de texto escolar: actividades, funciones y dispositivos didácticos. 
Lectura capítulos 3 al  5 
La didáctica y evaluación de las ciencias sociales en educación básica. Tomas Austin 
Lectura capítulos 5 y 6 
 BIBLIOGRAFIA COMPLEMEMTARIA 
 
- Revista  Novedades educativas “Ideas y recursos. Unidades didácticas y proyecto de trabajo. 
Número 162. 
CARRETO, Mario (1996)”Construir y enseñar en ciencias sociales y la historia”. Barcelona. 
Editorial Visor. 
-BENEJAM. Pilar Berges, lucia et als (2000) “Las Ciencias Sociales: concepciones y 
procedimientos. 
- COOPER, Hilary (2002) Didáctica de la historia en la educación infantil y primaria en España. 
Ediciones Morata. 
- Lopez, Ramón,(2001)   “La formación del profesorado de historia”. Argentina. Homosapiens 
Ediciones. 
SVARZMAN, José H. (2000) “La enseñanza de los contenidos procedimentales.” Ediciones 
novedades educativas. 
www.colombiaaprende.edu.co 
www.educahistoria.com/juego 
www.educame.gov.co 
www.geocities.com 
www.inalmed.edu.co 
web. Didáctica de las ciencias sociales. 
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Anexo 5.  
Programa Práctica Proyecto Pedagógico IV 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FALCULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
ASIGNATURA 
 
Práctica Proyecto Pedagógico IV 
     
CODIGO 
 
PIH64 
 PRERREQUISITO   
 
PIG64/PIG33/PIG23/PIG13 
CRÉDITOS ACADÉMICOS 
 
4 
 
SEMESTRE   
 
VIII 
            AÑO 
 
2014 
 
II. JUSTIFICACIÓN 
Siendo la práctica un área de integración de los saberes abordados durante el semestre y los 
semestres anteriores, este proceso se convierte en espacio de posicionamiento y crítica de los 
contenidos teóricos y a su vez una oportunidad de confrontación con el deber ser el docente en 
formación. 
Durante este semestre las prácticas en las instituciones serán específicamente de intervención, es 
decir, el estudiante asumirá el rol de docente, orientando su actuar por las didácticas visitas con 
anterioridad (Matemáticas, Ciencias Sociales y transversalmente,  Competencias Ciudadanas). Se 
pretende que el estudiante asuma una postura teórica frente a lo que va a enseñar y al cómo 
enseñarlo, diseñando estrategias específicas, acordes a las didácticas correspondientes, para el 
desarrollo del área o asignatura y las propuestas pertinentes para su evaluación. 
 
Es importante, además, señalar la práctica como un lugar propicio para reflexionar sobre la 
realidad educativa, sobre su propio actuar como docentes, sobre las propuestas didácticas y en 
general sobre los múltiples factores que intervienen y afectan el proceso educativo. Es por ello que 
durante esta práctica se continuará profundizando en la reflexión docente mediante la selección y 
análisis de situaciones significativas, relacionadas con las dimensiones del actuar docente en el 
aula, que les permitan a los estudiantes- practicantes encontrar campos de profundización en su 
saber, problemas de investigación y en general aspectos relevantes en su autoevaluación 
profesional. 
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III. OBJETIVOS: 
- Posibilitar la articulación teórico-práctica de los diferentes contenidos teóricos que se han 
abordado en semestres anteriores, específicamente las didácticas correspondientes a las 
áreas de trabajo. 
- Proponer y desarrollar estrategias de enseñanza y evaluación desde una perspectiva 
teórica concreta. 
- Elaborar el proyecto de intervención teniendo en cuenta las características del saber y el 
contexto escolar (PEI). 
- Realizar reflexiones frente al actuar docente por parte de los y las practicantes, tomando 
como punto de partida las dimensiones del actuar profesional docente, a través de 
“estudios de caso” como parte de ejercicios reflexivos y autoevaluaciones como parte del 
instrumento reflexivo “diario de campo”. 
IV. CONTENIDOS 
1. Práctica reflexiva: 
1.1 Dimensiones del actuar profesional docente.  
1.2 Procesos de autoevaluación a través del diario de campo. 
1.3 Diarios de campo. 
2. Proyecto pedagógico de intervención: 
2.1 Modelos pedagógicos, el socio-constructivismo en el aula.  
2.2 Conocimiento y análisis del Proyecto Educativo Institucional como punto de partida para la 
intervención pedagógica. 
2.3 Parámetros teóricos, pedagógicos y didácticos básicos para la enseñanza de las áreas de  
Ciencias Sociales, Matemáticas y Competencias Ciudadanas. 
 
3   Qué son proyectos por asignatura: 
3.1 Surgimiento, planificación y ejecución del proyecto por asignaturas. 
3.2  Criterios de evaluación acordes a las tendencias actuales. Desde los Estándares 
propuestos para cada grado. Desde los objetivos propuestos por la institución. Desde 
los objetivos propuestos por la estudiante –practicante. 
3.3   Selección y jerarquización de contenidos: redes conceptuales y unidades temáticas de 
acuerdo con resultados de procesos de diagnóstico y los estándares para cada área y 
nivel.  
4. Conocimiento de los formatos de planeación y evaluación utilizados en el proceso de práctica 
pedagógica: formato mensual de planeaciones, parámetros de planeaciones, formato de 
revisión de planeaciones, formato de observación de intervenciones pedagógicas. 
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V. METODOLOGÍA: 
 En las prácticas se parte de las necesidades, inquietudes, “problemas” encontrados en las 
intervenciones de los estudiantes practicantes para remitirse a los autores o teorías que les 
permitan dar un nuevo enfoque a la actuación y de esta manera realizar el diálogo “teoría – 
practica” que fundamenta las acciones, los proyectos y en general las diferentes propuestas de 
intervención; todo esto plasmado en el diario de campo. 
 
Los proyectos pedagógicos y las propuestas metodológicas serán construidos con los aportes 
teóricos de las asignaturas vistas. El proceso tendrá un acompañamiento permanente del asesor 
de práctica y de los profesores de las didácticas correspondientes. Para esta práctica la 
metodología será de proyectos por asignatura; los cuales surgen de las inquietudes e intereses de 
los estudiantes, de procesos de diagnóstico alrededor de los planes de clase ya existentes en las 
instituciones, y de los estándares de las áreas y niveles correspondientes. 
 
Para este acompañamiento se propone un fuerte énfasis teórico sobre el abordaje de saberes 
específicos y los procesos de evaluación tanto de los saberes de los niños como de su desempeño 
en el aula de clases, para lo cual se proponen tres semanas iniciales: una semana de 
observación del sitio de práctica, dos semanas para la realización de procesos de diagnóstico, 
conocimiento y acercamiento de los grupos correspondientes previo al proceso de 
intervención pedagógica, las cuales darán lugar a identificación de los contenidos y directrices de 
los proyectos por asignatura, los cuales se estructurarán en redes conceptuales 
interconectadas, que se evidenciarán en las planeaciones semanales . Este proceso, 
consiste en diez semanas para desarrollar dicho proyecto, con una penúltima jornada destinada al 
recuento de los contenidos abordados con los niños, preparación de productos finales, procesos 
evaluativos sumativos; y una última semana en la institución, en la que se realiza socialización de 
productos finales frente a los grupos de práctica y procesos de cierre de la práctica pedagógica del 
semestre. 
Durante las asesorías en la Universidad se trabajará en grupo, tematizando aquellas situaciones 
de la práctica en la escuela que sea necesario tratar para lograr un mejor desempeño, para 
analizar casos conflictivos, establecer los puentes necesarios entre la teoría y la práctica, y con 
esto, generar procesos reflexivos de la práctica docente. 
VI. EVALUACIÓN 
La evaluación de la práctica tendrá en cuenta aspectos básicos del desempeño docente: el 
manejo teórico, vista a través de los proyectos, planeaciones, redes conceptuales, informes, entre 
otros; el desempeño en la práctica, visto como todas las actitudes, habilidades y destrezas 
pedagógicas y didácticas que demuestren los estudiantes en las intervenciones en el aula de 
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clase; y la capacidad reflexiva que demuestra en el seguimiento, análisis y reflexión sobre su 
diario de campo. 
 
Se asignarán tres notas cuantitativas parciales que serán publicadas en las fechas estipuladas por 
la universidad, distribuidas en porcentajes así: 
 
 Primer parcial:   26% 
 Segundo parcial:   37% 
 Tercer parcial:   37% 
 
Los porcentajes que conforman la primera nota parcial son: 
 Desempeño en la práctica   70% 
 Procesos reflexivos              10% 
 Proyectos, planeaciones   
y demás trabajos escritos  20% 
 
Los porcentajes componentes de la segunda nota parcial y tercera final, son: 
 Desempeño en la práctica   60% 
 Procesos reflexivos              20% 
 Proyectos, planeaciones   
y demás trabajos escritos  20% 
 
A continuación se señalarán los indicadores de desempeño a evaluar: 
 Demuestra empatía en las relaciones con sus estudiantes manteniendo una buena 
disposición durante la clase. 
 Fomenta la solución pacífica de conflictos, a través del diálogo y la mediación. 
 Maneja la disciplina escolar de forma asertiva para un óptimo desarrollo de clase. 
 Fomenta la expresión de pensamientos y sentimientos en sus estudiantes.  
 Maneja y contextualiza procesos y conceptos teóricos que sustentan las áreas de 
Matemáticas y Ciencias Sociales, evidenciándolos en las planeaciones semanales y 
en el proyecto de intervención. 
 Plantea actividades de aprendizaje en forma coherente con los objetivos, los parámetros 
didácticos y los diferentes niveles de asimilación de los niños y niñas. 
 Plantea diferentes estrategias de evaluación acordes con los objetivos de la institución, el 
área y nivel correspondiente y los propósitos como practicante. 
 Plantea estrategias de nivelación para lograr que sus estudiantes se apropien de los 
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conocimientos.  
 Presenta puntualmente planeaciones, informes evaluativos, diario de campo, redes 
conceptuales, proyecto por asignaturas y proyecto pedagógico. 
 Analiza e interpreta la información consignada en su diario de campo, encontrando 
posibles problemas y campos de profundización en su actuar docente.  
 Relaciona dichos problemas con consideraciones pedagógicas y didácticas a la luz de 
autores y  teorías pertinentes. 
 Utiliza la interpretación realizada para proponer nuevas estrategias que mejoren su 
actuar docente. 
 Toma en consideración las sugerencias realizadas por su asesor de práctica y sus 
compañeros, desde su propio análisis, crítica y argumentación. 
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